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B'O l f 1 1ft Oflrl'at 
DEL 'MINIS fERIO DE. DEFENSA 
'DIARIO OFICIAL DEt. EJERCJ.TO 
:-
ORDENES, 
'lk.c0i6n de Pérsonal 
CASA DE S. M. EL REY 
Cuarto, Militar 
REGIMIENTO DE LA' GUARDI~ REAL 
Trienios 
10.708-
GU~rdia real José zam~ra ~lonso'l 'Otro, Pedro del R~y Alpancio, dos 
dos trieníos, ,de prCl'porcionalidad 4, trienios Ide- pl'OporGionalida.d 4, con 
con la misma a.ntigiiooa1i que e1. an-I antigüedad de 1(l. de junio d.e 197.8. 
~~ J' útro<, Fl1ancis()o Herrera 1\Il8,l"tins2l, Esca.lafon de cornetas y tambores 
dos trienios> de-' prO'porcÍonaH:dad 4, I . 
con loa misma ,antigüedad que e.: ano; \:\rltest.ro de Banda, asimila.do a bri· 
terior. gada, n. Anton.io:\lol'a Ojedl8" docs 
Otro, .D .. P(>dl'o López Gal'cía, doe trienios. (uno· d~propol'biona!'!dad 6 
trienios Ale pl'opor.cionaolida4 4. com y OllC'e de p'ropor-cionn.:idad 4), con 
la mi.sana nntik,'Üedo,d que el ante-rior. , nnitig-üedad G'" 17 de! junio de 1978. 
l ,eUll.lo tambor, asimilado a sargento. EM,'alat6n de ,CabalZer'a don Benjamín G3.l'cftt G6imez, once,' " • . Meníos (uno de- pmpol'cionaUdad 6. iSo.¡'gen.tode la Guardia Rool don I y dié~ de pro.pOl'cio-nalidad 4), con 
Alme'd .Mo'1lun Tahar, nueve trieniOS¡ anMgüM3Jd de 13 dI; junio de 1978. 
(uno< d!¡¡ P¡·Q·porciona:'¡dtM 6,. siete ode Tam.ool'de lo. Gual'd:a R,,/al D. Pe· 
pl'opOrcionitlidad 4 y uno de pro.por-II c1ro MO':lÍ.n'n Lópe.z, t re. $ trienios de-c:onaJ,í.(l;ad 3), con 3.nti¡,'Üc<d:uL de 9< de propo¡,cio,nalidad 4, con antiged.ad junio de 1978. I de 1 de jul,io de- :ro78, 
Guardia l'eaJ. D. ,M a n u El< ~ Benítez . . 
Co,l<lerótl, cuatro trienios de pr.opo¡r- Escalafón r].e trampetas .. 
ciona1i-da,d 4, con antigüedad de 16 
de junio de 1978. 
Ot.ro, D. Luis Mo.rin Mufi.oz, dos trie. 
nios (uno de Pl'opo-lcionaJi.dad 4 y uno 
die pro,porciol1alidad 3), con antigüe-
,¡lllid ,de- 1 de jn:"io de¡ 1978. 
Escala.[ónáe Ingenieros 
'l'l'om:p.et,a dJe }la 'Guardla IR:e.aQ don 
Jenaro Blasco Vice.nte, s}ete trienioo 
de pr'opoIcíol1al-Mad 4; con antigi1&-
drud de 1 de ;julio de 1978, 
iM1a,dl'id, 6 de julio de 1m. 
El General Directo!' de' Personal, 
IRos \EsPAnA 
¡('Aln arreglo al articulo' 1¡(j !Orobo de la GtlJal'ldía Real D" FtaJl'.ael 
deL rtea,1 J>ecl'eto-le<y "t2,f"n, tl,s 00 de Gonzál'621 Mlontes, cinco trienio.z ,de 
marzo, articulo 8,0 ,dos) de la Ley ;pro.porciOtnalidad 4, ,con la misma 8Jl1-
ViS c1& 'Pl'esUJpueS1io,s. ¡Generales dle1 tigüed.a,d que el anterior, 
E'&tndo, 'ydeanás.dis¡Pog.ic10n:~iSJ comp1e- I . 
me-ntarla~, Pl'eiVl.~ tisca,JizacH5n por 1a E,9calaf6n (¡a liutorn,ovi1ismo 
InMl'Vill1:01ón ,de'.lega,da, se. .conceden 
105 t,l'feúios acumuJa.bles. que se indi-
(jUll al p'ersonaa de.l 'B:e,gmniento ,de 118, 
rfw1lXlia HeaJ., de. 10S! 'E~calia!bn<es que, 
soe. meniclonan, con la antig'ÜedJad que 
llaro, cada uno se se:!la:l!l y elf(JctolSl 
pconlÓlmj.(lO$' dCJ) 1 (1e jUl'10 ,de 19178. 
E IUJ(J,Zafón (J,o lnta.ntcria 
{itÜHl prlmw¡, d<e l,!~ 'Gulll1dla R!~,Q¡1 
,don Fr!i'ntC1S1C10 !Mlol'Cl}O, P,rleto, nUGiV6 j;t'!,e-n!os de Pl'O'pol'(}1onalM.Il'1'i 4<. ao,n 
Ilnt,j:gUI("llt\,d 'ds 1J de junio (le lS7!8. 
, ¡Gnbo dI} JIU GIlll\I'dia. 'Rs'o,,1, D'. Mi-
guel ::F)O\blOiS, Hi'v'l)¡s, seis trien,los d:s 
pl'O,porcioIllaMl()¡ad .f¡,co,n an1Jig'Ü<e;da'd ,die 
ld& juJdo ,de 1978. 
¡Sargento ,p'l'imer'o ,de 1,0. Ouar,dla 
He.o.,l 1). J U 11 i o Frailíe A<ll\1'll'rez, diet2l 
trienios< (uno de proporc!ouo.lí,d,al{'!¡ 6 
ESTADO MAYOR 
Destinos 
y nU€iVe de 'p'roporciOIMl,:ldad 4), con 10.709' 
íl.t1<ti'gae<datd! ·de 3, do junio de 119,78, Para ,cubrir ,la. vuco.,nte de-
C,aibo pl'im~l'o, d.o 1(1 'Gulll"d:la. lR,f1,o,l 'Clnpitán, ,dip!omn,dQ ,de 'Esta,tlO Mayor, 
don Juan Marfil 'MCll'do,M, n.11e<ve IEIHlfVlu. Iwt1vtl, á.runo d~ «Mando ,de. 
f,rlenios de prOpo'j;'·oio!1lu,11'da.rl 4, oon Al'ffifiS»,COll conocim1e'nto ,del idioma 
fl,¡¡.f.igüMll,d dJ(l 1 de j·uMo dQ 1975. I'l1gl(ll~, o,fntrwl11dtl. ·por 'O,r.clü,n S.2m/ 
¡GiM1J,o d(l. 1,0. GUlll'dln. 'n(H11 n. !RrmllÓn \I.'G5/78 <le 19 de Julio, ,do Ubre de-s1g· 
Gl1rc,í,o. SállC~l'Q'Z, c.inco trian10S1 de P;l'O- nrwi6.n, (',xj.s1'~,nte ,\,n ,e,l F,stlldo Mayor 
p'ol'cIOnaUclu<ct 4, con anetigür¡<dEld de dN 'EJór,cito, plo..ntUla eve,ntua,l 'd& la. 
li!: .(l.e junio de 1'978.. G1<1MAG (Mudl'J..d), so destina. <con ca-
,G,ual'ldla l'eo.'11D'. aua·n 'San,ZI F..ernán. ¡l'áctel' vollJ,ntario al .(lQ¡pitán ·de \[¡nfan-
d:e.z, tre's- trienios a'e pra'poroio,n. 'al1iUld I ter.ia, di:,Ploma,d. o ./le Estado Mayor dEl< 
4, con ant:igüed;a,.d; d,e ~')I de j u 1lI i o la 'cita'da EscaLa. y Grupo D. Jo'sé 
da. 19'ii8, . . Ber.langa fREl<yes (901-1), d<8iL iRegirn:iien1-
1,2821 13 de se.ptl:emibre de 1978 
------------------.----------------
to Cazador<*! de Montaña, SicUi& nú-
mero f/I. 
Este destino no pt'oducs vacant& pa-
ra el ascenso. 
'Madrid, 7 de sstpiemil:J.ra de, il.978. 
lO~110 
El Teniente General J.E.M.E. 
·DE LINIEBS y PIDAL 
INFA1~ rERIA 
. Trienios 
Con al"regllo al artículo 16 
del Real Decr.eto-Ley ";2/77, ;de 30 da 
marzo, artículo 8.", dos, ·de ;¡,a Ley 
1/78~ de ip;resupuestos· Generales del 
Estado, _ y demás disposiciones como 
plementá.rias, y preVia ifiso8lliz'a .. ci6n 
. por la 1ntaTvención De.}e-g-flIda, se con· 
eeden ·los trienios acumulables ds la 
proporcionalidad que ss indican a Jos 
je>fes y 'Ofi,ciules de Ifrfanter:í:a que se 
relacionan. co.n antigúedflld y ef.ectos 
t!'conóm!cos de 1 de julio ,ds 1978, a 
exce.pción ds aquellos a quienes se 
1.es sm1a.la.n distintas ;fechas. 
, De lu Ca¡¡itanía Generat d.e U~ 
. 2 .... Región Militar 
neor~l de la. mlSllUa. onoo< trienios de 
pl'o'Pol'eionaJ.idad :lO, 
Dei CuarteL General de la División 
de llfontai1.a It.Urgeb núm. 4-
Tenienta cQ;ronel {lE. A.}, Gru.po,· de 
cMflIndo de l\rmas», D. José Sucarrat 
Carbonen (06005000), nueve trienios ,de 
pro:porcion8llidad 10 y unü de 6. 
'Gapitá,n (.E. A), Grupo de «Mando 
d.a Armas», D. José .Gard-eta Arnflll 
(09071000), diplomadó de. Estado Ma-
yor, cinco triÉmios da pI'opor.cionali-
da-d ::1.0, uno, de 6 y uno >de 3: 
Teniente auxiliar D.Máximo· Vida..l 
Oiriero (03$1000), tres trienios -de ;pro-
pO'l'cion8llidad lO, einco -de 'o y 'IJIIlO 
de'3. ~ , 
Del Cuartel General de La Brigada de 
Infanlería D. O. T~ IX 
Teniente (Escala auxilia·r) iD. Diego 
Arroyo Molina (03309666), tres, trienios 
de .pro:porcionalidad ;:1.0, cinco ,de 6 y 
uno de 3. 
De la Br.igacla Paracaidista 
Ca.pltán ICE. A,l, Grupo de «Mando 
d.e Armas», D. 'Manuelmigu.¡¡z Már-
qU(loZ (09lOZ¡OOO;, (lln(lo trienios de pro-
D. O. núm. ~O)) 
01a,(08091ooo) ·si'e.lI& trienios Aa propOT-
cional'idad 10 y uno de 6. 
Crupitán {E. A.), Grupo de «Mando 
de Armas» D. José Cortés Andújar 
(08749000) seis tri.enios da pro,porciona· 
l!i.dad 10,y .uno de 3. 
Del Regi'lnienta de Infantería Córdoba 
'número 10 
Córon-el (E. A.), Grupo de «Mando 
de Armas D. José F,¡¡.rnánd-eg T{)var 
(02406000) Jefa del mismo. Doce trie. 
niOl~ de 'proporcionalidad. 10 y un€} 
de 6. . 
De~ Regimiento d.e Infantería E:ctre-
mad.ura núm. 15 
COmandante (E. A.), Grupo de «Man-
do da ArmaS" D. Jm¡é GutiéJ,';r,¡¡.z Mon-
nas (07269000) ocho tri.enios de propor-
cionalidad 10 y uno de ¡¡o 
Teniente, Escala auxiliar D. Manuw 
Gálvez Huertas (03388250) tres trieniós 
da proporcionalidad 10, cinco de 6 y 
dos da 3, coo antigüedad d.e U de ju-
ma, >da 1978. 
Det Regimiento de Infantería Matan. 
zable Pavía núm. l' 
t:apitán (E. Á.), Grupo «Mando doe 
Armasl> ID. Mariano Pefias Aranda 
(09912000) tres trieñios de prollorciDna.. 
lida<l 10 y uno de G, 
Capitá.n Escalo. auxiliar D. César 
Fandill0 López (03298000) tr<*! tr1-&nios 
d.¡; 'proporcio-noali-dad lO, sfJ>ls doS ti Y 
uno de 3, 
ComandamtG lE. A,), Grupo d.e ,MM. porcionaUdad 10 y >d1lS de 3, con aon· 
do da .<\.rmas», D. Ignacio S8llgado tigüooad de «, de marzo <le 1978 y él. 
110y (06760000J, diploma.do de Estado pe·rcj'biT desde 1 de .abrll ,de 1978. 
Maro!', nueve trie.nios de. ,proporcio-
l
· Te1l1el'!te (E¡;.cala auxilia·r) ,D. FrSi!l-
!la.liodOld 10 y llnode 6. cisco Villar l,ópez (OiOO5OOO), dos trie.. De~ Beuimiento de Infanterfe D.C.C. 
ütro, D. Fem'a'nodo López-Viota de nl05 ·de ,pro,porcio.n8ll1dflld 10. cuatro Toledo núm. 35 
Barreto (0'7790000), ayuodant-e de >cam-
r
d6 ~ y uno -de 13. 
po d>el ,Excmo. Sr. Gen.el'a.l de DiVisión :Cap'itá.nEscala activa, Grupo ~e 
don Fllanc1sco tóp'ez-Viota Ca"bre«'a, «Mando. ,da Armas», D. Emi~iano Mi,-
ocho trie,nlos de lpr·o.porc-ionaI:1da:d 10 Del CuarteL (.eneral d,e la 2." Jefatura guel M'lg'uel (10238000) un tri.e-nio de 
y uno ,de 3. de Trapas d.e la 9." Región Militar· Q!licial, con a'ntigfiooad de. 27 de. ju-
< I nio ,da 1915 y .a percibir desde 1 dE) 
De La CalJHania General de la C81pitán (JE. A.), Grupo de. .Mando j'uUo d.a 1975. Rectificación de. la O.C. 
3~'" Begión MiLitar I de Armas., D. José Ca.macho Galiana d:e .11 de. a¡,"Osto de 1975 (D. O. núme.. 
(09226000), ,dilp~omado ,de Esta.do Ma-I ro 200). 
Te.n:!e-nt(} cOl'One-l (E. A.), Gru'P'o de yor, cinco trienios de p,ro,porcionaU. Al mismo, dos trienios lie ];I1"oporc10. 
«IMa·ndo ·de .. ,\rmas*. D. José d:el Pozo .. dad 10 y uno de. g con antLgüedad, nali.dad 10, con antigüe·dad: de 27 (te 
Pél'GZ (WOO6000J,diplomaodo ode ,Estado y a pe.rclbirdeSode 1 de abril d,e 1978. j juma de 1978. 
, .Mayorr, O,11<Cl& tri'enlos d~ proilorclona..· Otro, D. ¡'osé iPue.nte Casanova 
~Uda:d 110. (10271000) un tri·endo de oficIal, oon a.n~ 
Otro, .D. Miguel Ponso,da AManso De la Subinspección de La Legión I tigilf'dl1d de 27 de. jllinio de 1975 y a. 
(0484000), ,dlplomflldo de 'Esta.do Moa. . p,e,rcibil' das,de 1 d·e, jul1Qi de. 1975.,Jil'(lC-
yor, once trienios de. ,pro,po'l'el0·n8Jli. Tenient& (Escala 1e,gi'onarif;l,) D. José 1 tificaclón a la. O,C" de 6 de agosto de 
dad 10. Sánchez Gal'cía (00I1i15000), un trie-nio 1975 (D. Q. núm. 199). 
de proporcion8!l1dad lO, ,cln,co ,de 6. I Al mismo, d013 trhmios d'e propur. 
De la Capitania General de La uno d<l 4. y tres de 3, con antigúedad clo.l1alMad 10, con antigfie,dad de 27 
7." R (pgjón M~litar .. do 24 do junio de, (19178. I de. jumi.o d'e 1978. '. . 
. 'Otro, D. Juan Barrado Calle 
Teniente corontlil (E. Á.), Gru.po ,de . (10260000) ,a.os tri·en!los de. pro:porcio-
«Mando 'd,() At'mas», D. Victor Váz;qu¡¡,z Det Regimiento Infante'l'ta lnmemoría¡ 1 naliodUd 10, con antigüe.dUd d'e. 27 d,(l 
dM Cuño (9.iS09000), onco trienios. de de~ I~{lynúm. :J. ., jllni,o de 1978. ' 
'll't'úlpor.oion"!I!1dcad ,10. I I '1'(l·nl,elltt\ Escala fl.ux1l1nr, D. :rol'!lá 
'l'e:llirmte (~alu. aux111ar) D. Aste-.· Te.nientG (E. A,), IGrUpO' de «Ma.ndo . Juan <Gurcíu. (04042000) d<os trienios de. 
1'10 nío,s Barrmuilla (04rJ.50000), un trie-. • dL'i Armas D. EmiMo Jambrina. Go.rcía • Pl'o,pol'eíoualidM 10,' c:Lnco de e'1 uno-
\!1!0 ,tIe ,PIi'olporclo,nal1d-nd lO, ,cinao 00.1} (:\ ¡ (10&27000) un tri'&uio, do proporcional1. d(J. tl'·~a. 
y 't!'rlO de g, dw 10, con llllLiS'ü'edttd W Q, poQ.l'oib1r 
¡lo 1 do mnyo. do 1978.' DC~ !tFl1tm:/,cnto de lnfantcrf.a Cana. 
ria,q núm, 50 l)o ta Ca2'í~anía. Goneral dc La 
9.'" Req'tón MUttar 
'l',~.,nl(,Hlt(l .ooronoll (E. A.l,' 'Gm.po 
do liMundo de A.l\lna:s~, D. Em1l10 To-
m6 de Fl'a,ncls'c'O' 04001000), ayudéllnte 
110 c'amiX> del E:xlCDlO. Sr.C&!,pitá.n. Ge~ 
Dct llegimiento ao lnfanter.€a de UJ 
R e1.na núm. 2 . 
Domandante, (E. A.), IGrupo de «!Man· 
do doe. Armas) D. :ruan ,Guerl'¡¡)l'o Gar· 
.c1nplltÓtn iEs~¡lla activa, Grupo. a"Elo 
«Manclo do Armas.», D. Javíe·r Garrldo, 
López (09063000), ,cinco tr1e.uios de, ,pro-
po.r·c10nal1dad lO, u.~o d,e 6 y uno de S, 
oon· o,utigfieda.d de 4 d,e ]uniQ! doe, 1978. 
[}l. tO. ¡núm. €OO 13 de. se.ptiembre, de 1~ 1.283 
,---- ~ ,-_:........---~ ~-~-~~~~ -<~'~ ,----.,.---------
Teniente. Esoala auxiliar, D. Ma.IlUel ! Pl'.oporoionaJ.idad lO, oinoo ~e seis y 
Serrat Robloe.d:o (04Ml000) dos tl'i-enios • uno d-e. 3. 
de ;proporoionalidad lO, cinco de, 6. y 
1trlo, de 3. . 
De la PL. !f. R. deL Regimiento de In-
De La Agrupación Mixta d.e Encuadra,.. 
miento núm. 3 ' 
tanterf.a Ultonia núm. 59 T·eniente ES0ala auxiliar, iD. Vicen-
. . . te Alcacer, Granero (0S400375) tr,es trie. Ü!l:pltán EsaaJ.a actlva, G l' U po, niosde proporcionalidad lO, .cinco de 
«:Mando de Armas», D. José Her;rero 1 6 Y u¡no d:e ,~. 
F:ernández{10~1~OOO) un trienio d~ D~i-I _ . 
. mal, .con antIb'11t;d?-d de '27 de lUIDo." De la Agrupación Mixta de Euad:ta-
d.e 1975 y a perCIblr desde 1 de juli'O miento núm 6 
de 1975. Rectificaci6n a la Ü.C. de 6 . 
de ag'Osto de 1975 (D. O. núm. 1~9). Teniente Eseala au."{iJi.ar D. Pooro 
~<\~ mismo, dos trie~i?s d.e. proporciu- ¡ Gar.ay Mar~ínez .(03716000) dos trienios 
~al~dad 10, CO'u· antigue,dad d-s 27 d-s de proporcmnalidad 10, cinco d'8 6 Y 
Jumo de 1978. unG de 3, oon anttgüe:dad d.e 24 de 
mayo di! 1978 Y a ,pe.rcibtt desde 1 de 
Del Regimiento Cazadores Alta Mon- juniu de1978. 
taña VaUadoZid núm. 65 
nalidad 10 Y dos de 6, 'con antigüe-
dad de, 28 de junio d.f> 1978. 
Tenient& Es·cala auxiliar D. JUlm 
EgUido Iglesias (3395666) tres tliooios 
de prQp;orcionaUdad lO, cinco dE> 6 Y 
tr,es de 3. 
De la Zona de Reclutamiento y Movf..· 
lización núm. 3'"2 • 
Comandant& Escala activa, Grupo 
.as «iMando de' Mmas", D. Alejan4ro 
BayDna Herrero (Q779'2000) (loho trie· 
nios d'S proporcionalidad 10 y uno de 
3. . 
, . 
De ~a Zona de Reclutamiento y Afovi-
li~ación núm. 34 
,Coma,ndante Escala activ>a, Gxupo 
de. «Mando de AI'IDas»; D. Eduardo 
~ Ortega Bruna (076240(0) .ocho. trieni>!)s 
Del Parque Central de Automovilismo i de proporcionalidad 11} y u¡no d.e. 3-
De la Zona de Reclutamiento y M;ovi-
lización núm. 42 
T·eniente co'!.'.onel Escala activa, Gru-
po de «Mando de Al'IDas., D. Luis 
Sanz Gutiérrez (06602000) nuevce trie-
mus de. propurciooalidad lO, uno de 6 
y un.o de 3. 
·Capitán Escala .activa, Grupo d& 
.. Mando de Armas», D. ·Migucel SíMn 
Galindo (08531000) seis trieifrios de pro-
;porcionalidad 10, uno de 6 uno de 3: 
Comandante- Escala activ>a, Grupo 
de, «Mando. de Armas», D. José Guerra 
Reigosa (07266000) ocho tri.e.nios de 
proporciúnal:idad 10 ff UD{) de 6. Comandante iEScala activa, GrupO' 
.De la Plana ,Uayor deL Parque 11 Ta- de «Mando de Armas,,_ D. Vicente Ce.rJ 
lleres de Vehículos Automóviles vera Lasi~rra <?6763000) nueve trienios de propoclO,nahdad 10 y uno d'8 6. 
Del. Beg1.m.iento de Cazadores de Mon-
taita Am,érica núm,. 66 
'Capitán Esca.la oactiva, Grupo de. 
dvrando de Armas» D José Ra-cero . De la Sección de Movilización de la 
Valillute (00025000) ~inco trienios de Subinspección cte Canarias 
Teniente co-ronel Escala a.ctiva, Gru& 
po de. Mando de Armas., D. Fernu.ndú 
P,l'oporcional1dad 10, uno d-e 6 y UM 
d(l¡ 3. 
Mugán Terrero (Oi550000) dúce trIenios Dl'L Parque '!J Talleres de Vehículos 
1(Je proporeionalido.d 10 y UnO de 6, Autom6vtte"¡¡ do La 7.t" Región Militar 
con antigüedad y a percIbir desde 1 
dE> junio de 1978. I .capitán Escala activa, Grupo de 
, . «Mando de Armas», D. Virginl0 Pansa 
DuZ Regímícnto Vatencia de Defensa. Garcia (08543000) seis trie,n10s d.e pro-
A.. B. Q: 1 porcionaJidad lO, tres de. S y uno doe 
Capitlin Escala activa., Gru:po de I S. 
. «Mando de Armas», D. Facundo Gon- I De Zas Fuerzas de la PoLicía Armada 
zález Pérez (09151000) cinco trienios I 
de ,pro'Pol'cio,nalMa,d 10, dos de 6 'Y Ten1ente eoro,nél Escala activa, Gru. 
'Uno ·de 3. po de «Mando de Arma:s», D .. Julio 
Suárez Suó':rez (04762000) once tmenios 
De las Fuerzas AeromóviZes del Ejér- 4eproporcionalida,d 10 y do-s deo 6, 
cito de Tierra . con antigüeda,d y a p-erctbir de 1 de 
'r.en~e.nte. auxiliar, D, Francisco Pé· junfo ,de 1978. 
il.'ez Olmo (0,3737000) dos trienios de 'De la Ecuela central de Educación Fi. 
-propol'cionalida-d 1{), tres de 6 y uno I . sica 
de 3. 
Capitán EMala activa, Grupo de 
Del Tercio Gran Capitán 1.0 de La «Mando de Ar¡nas», D. Car}os BeUet 
. Legtón I FOl'tes (~~3000) siete; trie.niOs de pro· 
'Co.mandante Escala activa, GrUPo-1 po,rcl,o,nahdad 10 y dos de- S. , 
de- .Mando de Armas», D. Felip& So-
moza NÚlle,z (0711(l()(J0) .nuev·s trieniQs . De la Zona ,de Reclutamiento y Movi-
de Pl'olp,oc1onal1dad 10 y dos de 3, con lizactón núm. 15 
antigüeda<l y a ,pexcib<1x desde :1. de 
Junio de 1978. Capitán Es,cnla. auxiliar, D. Ang,~l 
MUilOZ González (03'251555) tres trie-
utos -dapropo,rciono.lidad lO, seis de 
6 y -dos de a. 
'Otro, D. f.uis do ,A.lzpuru .Moxie 
(07:i1!).(IOO) <l'rlho tri[Jflios d,s propol·c1o. 
naHdud :LO y uno d'(;} seis, con antia 
S'íi·t'dli~l ~l() 30 do junio de, 1078, 
'r~·lÜt~lltil Es()t!.ln. 'activa, G,rup>o <M: 1)0 la Zona ,(le !lecZutamientoy Movi· 
«Mun!i(), -ti", Al'mns», D. José NUVGdl'/1 tización núm.. 17 
Gónu~z (10407000) un 1;1'10n10 de p1'0. 
p'ol'oJ:onI1Hdu~l :LO y uno de 6. - • 
Do la A.grl1.pación de 1:opa8 deZ Cua,r. 
tlJtGeneral del EJérctto 
T,e;nte,nte Escala auxil1ar D. Antonio 
¡fodar L6p'E>z {03S308(0) trl?!S triE7U10s (Le 
Temiente ooroxwl Escala o.o1l1va, Gru. 
po do «Da,stlno de Arma. o Cuel'p,o», 
do,n Dieg'o Malla Honillo «H8laOoo) do-
ce. trie.nos .di?! ,proporoionalidad 10 'Y 
uno dI?! 6. . 
Otro, D. Benito Ma.rtin Rodr1gue-z 
(0545-6000) ,liOOE> trienios de proP.oil.'cio· 
'l~tmie.rlt{7¡lOron.eit Esoo.la. .activa, Gil'U· 
po de -Mando dE> Armas», D. P'ejro 
,de la Morena Góme~ (06581000) DEM. 
nUtW& trle.nio.s de- proporcionalidad 10 
y uno de 6. 
lfe la 1.& Zona de Za 1. M. E. C. 
Cap1~án Escala ootiva, Grupo d.e 
«Mando .d:e- Armas», D. Santi'ago Arri-
bas ;Pérez (08996000) seis tr.ieniús dEl' 
oficial, con antigüedad de 9 doS 110-
víeJIlbre ,de.' 1977 y a $)e.rcibir da 1 de. 
diciembre .(le 1977. (A pa.rtir d-e 1 de 
eri.el·O de 1978 los percibirá Cí.Mo. d~ 
.!pllO;p>Orcíon!1lidad 10 'Y uno. de 6.) 
De la 2." Zona de ta 1.' M. E. C. 
Capitán Escala nctiva, Grupo de 
,«Mando de. Arma:s», D.Emílio López 
Giménez (08327000) si'e1le iri,en1os. de 
p!'Qlporciona,lidad 10 y uno de 3. 
De~ Instituto 'Po~ítécnico núm. :.1. del 
Ejército de Tierra 
T,eniente. Escala au:x:ildar, D. Eleuw. 
1'10 ;Gil Sancho (03595000) dos trie.nio,g. 
d-e. p,l'oporcionali-dad 10, cineo, doe 6 y 
uno doe 8. 
Del Juzgado Militar 'Especial Porma,.. 
nante Int'Yuctor eje las ml1,{JenciaS' 
SolJre Uso 'Il CirCUlación de Yahícuw8 
ae Motor ae ScmUa 
CUlpittín Escala lluxil1ar, n. J'unn 
l!'l'€H1iohe t.uis(031fiOOOO) cuntro tri-a.-
ll:!.QS .thl propol'(¡,lolltílt>d11d. 10, seis d& 
(j Y <los, d'e 8. . 
Del. Patronato de casas MiLttare8 de 
Sar¡,tl!-' Cru.z de Tenerl,fe 
Coa',on(ll EMí1l.a a.ci7lva, Gl'UP'O d~ 
«Dl8sti,no d'e Arma o Cuefipo», D. ;rot).~ 
• 
.. 
iI..2&§,. 13 de. septiembre de 1918 iD. O. núm. 2W 
quin Pagador Rodríguez (03367000) ca-j ofici'al 'IdOS; 1l1'e~iOs. de, lPerm~l~eucia, Det C. l. ~ . . núm.:1:1 . 
torce trienios d~ propor-cionalidad 10. y. 3. partiT de 1 de enero de 1m :.tos . 
percibirá. 'en la ,cualltia ,de tlt'es trioe~ Subteni-ento(iE. A.) D. !\1anueiL Ve~ 
PERSONAL EN SITUACION DE DlS.¡ níos .roa propor<lionra.,!idad 6 y dos da. 10,000 .'Üírtiz (08357000) •. <lineo tri.enios de 
PONIBLE 3, <lOU antigüed.ad y apercibir desde prollor{)ionalidlld (] Y dos de 3.. . 
1 -de marz{) de 1975. Rootifi(la<lión a la . 
En la. 2," Región Militar o. ,c. de 2;4 de marzo da 1975 (D. O. nú- DeL C. l. R. núm. 14 
Coron'&l IEscala activa, Grupo' di3 
c~stino de Arma Q Cuerpo», D. Ga· 
binó de. Diego Garda (03585000) cator. 
es trienios de :p1'o.po1'roonalidad lO. 
En la 3,a Región Militar 
Ca"!;)itán ·Esr~la clegionaria, D. Jósé 
. Ma1'Uu del Pino (00308000) -en la 
U.D.KN.K, dos trienios de prcrpoTcio-
na~idad 10, cinco de () y dBs de 3, ccrn 
-antigü'edad de 2;4 doe may{) do!> 1978 Y 
a pe-1'cibir da. 1 de junio de 197&. 
En la 9." Región JVlilitar 
¡Capitán Esc3,;,a auxiUar, D. Fran· 
cisCO Hidalgo Fuentes (03290000) tre¡> 
trienios de proporcionalidad lO, seis 
de 6 y uno de 3, con antigüeda.(1 d{l< 'l 
de- junio de 1978. . 
PEH,SONAL EN SITUACION DE EN 
EXPECTATIVA DE SERVICroS CIVI-
mSIJ.'0106). . 
Al mismo, cuatro trienios. de pro-
porcionalidad 6 y dos >de. 3, (lon"antr-
güe(íad y a. ,percibir >desde. iI. de m8il'-
zO' de 1973. 
_Sargento .primm-o(R A.) D. Arsenio 
Salas He:ro:.eros .(10Ml0000), tres trienios 
de 'Propol'cion.alidad 6. Y un{) .de 3. 
Del Gobierno Militar de Terue~ 
Briga;¡~ .(tE. A.} D. Jesús LÓ'P~z Guí-
llén (10037000), tr~ trienios ,de. ilfi.'o'Por-
ci'Onalidad 6. y uno de 8. ; 
Del Cuartel GeneraL de la Divisi6n 
de Infantería «Guzmán el'Bueno» 
númeTO 2 
Brigada. (E. A.) ·D. Amtonio' Ferra 
LluIl (082066Hl. seis trienios ds q;¡ro· 
poruionl8llidad.6 y uno de 3. 
útro, ·D. J B s é Víl(lhez ~ Ó 'P' 81 z 
(0895000), tres trienios .do!> ,p.ropO-T.cio-
nalidad {} Y dos de 3. 
. Del G.I. R. núm. 16 
Sarge.nto (E .. A.) iD. Emilio Espino 
Bffi'IIl>ell (1.2~), un trie.nio de sub-
OfICial, y a. pa.Ttir de 1 ds .eonero de 
1978 10 'PSTcrbirá -en la .,¡}uantfa de. PTcr-
ipO'l'.ciÜ'naIMad 6, ~on ·a.ntigüedad de 
;15 doe. octt.IDrs de 1977 y' a 'Pe-rei.bir 
desde iL de ,noviembre d..¡¡. 1911'7. 
Del Regimiento de Infantería 
Príncipe núm. :a 
Brigada. (E. A.) D. JeslÍ$ Go.roo Ra-
mos (á029OOOO), trt's trienios d.e pro-
,pol'oiono.lí-do.d 6 y uno ·de- 3. 
LES 
E¡~ /.a. 1.~ Reaión Militar 
iBrigada (E. A.) D. Juan Navas Hur. 
tado (0i806000¡, seis tl'i-enios de ¡pro-
pCJlrciona,!idoad 6 y uno de- 3. . . 
,otro, D. Ant{)nio CereroP 1 a !Z' a. 
(;10345000), tres trienios de ·propor.cio. 
na.lidad. 1) Y dos do!> 3. Sal'ge-nto .primero CE. A.) D. Da.vi·d 
Ramos Santal1a(1Q.il3000), tires trie·níos 
Del CuarteL Genera~ IZe ta Brigada de d,s :pro,pol'ci'Onaliod.a.d 6 y se!s d-e 3. 
InfantC1'ia D. O. T. 111 " 
Ten~e·Ilt¡¡. coronel, !Grupo de .Mando 
d,¡¡, Almas», D . .Juan Maynar F.err.e;r Brigada. (lE. A.) D. Frc.neisco Me-l· Del Regimiento ae Infanterfa Moto •. 
(03.1113000) d,oee tl'1eIll.().s de ofici>al, con grur P-él~Z (Oi663opO), seis tl'ienios de rizabZa Mallorca mlm. 13 
a.ntig'U,tdad de 1 ,de- {lic~eml)re de 1972 .pl'o,pol'cional1dad 6'1 uno de S. 
y u. .p~rc¡bil' dr¡¡d(~ 1 de abril dI!} 1973"1 Otro, D. .r & s ú So ~o\lval.'ez. 'Mora Brigada (E ... <\.) D. Isidoro .Jimén.ez 
n,e,atificación a. la. O.C. 9844/192/78. (079ci9OOO), seis trie·nlos ,de 'liro!porcto. Conasa. (07341000), siete tl'l&nlos de 
Al mismo, trClC(; trienios da oflcln.l '1Ul:Udad 6 Y dos de 3. pro,porcionauidad .s y 1.1.no (le. 3. 
con a·utigill!dud y a percibir de- 1 die . 
diciNnbl'e dí} 11175 •. Estos trie,ntos SIJ¡.. DeZ CuarteL Genera,¿ (l,ela Comandan.' Det Reg1.m1.crnto de Infantería Mera· 
rán de proporcionalidad lO a p.artir de cía General 4e Cauta niZada CastiLla núm. ,16 
1 ,de ,e,ne.ro> de- 1978. 
Madrid, 3 4e. juLio, de 1978. Suobteniente (E. A.) D. Juan 'Marina Sargento (E. A.)I D. Antonl'O Heu',nátlw 
'), 'More.no" (0&2'78000) • .cl:nco trienios de d~ Toro (11219000), dos trienios de 
El General Director de Personal'p:ro·po.r,cionalidu'd 6 'Idos de, 3.,' propo'rcion1lkUdad 6,' (lon I8lntigüedad 
Ros ESl'ARA de 28 .de juni9 de. :I.97S. 
De la Brigada Paracaidista 
10.711 Subte,niente(E. A.) .D. VIc'ente. Ca· 
Con arl'.e,glo ,ni! u:rtfeulo 16 d,el llJ!O,re·na :Oalatayud (08268000), cinco 
Rea.l De.creto.Ley 22/77. >d¡(l¡ BOde- mal'- trie.nios ,de px'oporcio'UO.lldad IG y dos 
210, al't!·eulo S.O, dos, de. ·la 'Ley 1/78, de 3, ,a(m a.ntlgüec'La.d de 15 'd'emayo 
de Presu;puostos G()in6\rales del Esta- -cte 1978 y a ,perdb!T deSde< Ú ·de. junio 
do, y derná5 d1s.posl:ciones .com,lpl>9- do 1978. 
m-e-ntaJ.'ias, y 'Vre·v1a fiscaliZ'ación por Sarge·nto (E. A.) D. Mo.nufl¡l Carrillo 
la Intervm¡.c¡ón D(ll~lJltlda, 5(1. conee-¡ Ga·r,cia (11730000), dos trienios< ,de ['ro-
den los tri (mios a,omllulables ,de. .1ft poreio:llill1ioda.,¡l 6, ,con antigüedad de 19 
pI'o,porcionalttla.d que S~ l,ndi>c,o" a a'Os t do illl'llyO i(}¡e,1978 y o, llercibir does-de· 1 
suboofic:,uLcsd¡:¡ lllfuntGl'Íu y Es,e'oJa ae·· de junio >de 1978. 
¡;lonal'in., qUtl 5~ l'e,l,ucio-nan, ,con Úin. O,tro, JI) •. Ange-l. M~rtínez G a:r 'C' 1: a. 
tigj1e,d/1ld y '(lt¡~·et{il; ·e,conómicosde. 1 (1301:9000), un tr1,~nio de pro'por,ei'o,na. 
de Jullo de 107<8, a e.X'Cl~'rHlió.n do a·que.. UtliÜd: G, ,ao,u antigüedad d:e 15 de abrH 
1105 a. .qu1é,ne·lISle le& seil.t+lla dIstintas de 1li78 y a pel'ci>bir ,des,~e. :1 'd,e. may.o 
t.e-chtts. de 1978. 
De lec Capitanía G(Jnera~ da la 
S." l1agtón M'ltttar 
SUbte·Tlit',nta (E. A.) D. J¡)["Ó ,M!llg()¡l'. 
z'o r\¡]fonso \OS2,i}.'3()GO}, ·cinco tJrj(j¡Illo¡; 
~~ !pl'o,porcio·nali:dnd G y -dol! do 3. 
De Za Dirección d.e Per8ona~ 
'.'Brtga>da. (E. A.) :o.Fr~ncis<co Rey-B's 
.Ga.lIofa (00200000), tr-es trleocüos ,are sub-
Do! (j, ,1, R. mtm, 9 
lll'1gado. (l!:. A.) n. Juan SOl'rnllO 
GlJ.í\()~!l, (í1Oo11,1000) I tru trio,nios do ·p!l'O· 
po-rc1oulllid·tl6\ 13 y uno de. a, (lo,n an. 
ti.gülld,a-d y a ,p,e-r:Clblr de.s.d:e 1 de. mar· 
zo 'd'é) d,97S. 
Sa:rge.nto (E. A.) D. Vicsnte IGut1é. 
,lIroz de GHies (1Od.91oo0), tres trie'nio$ 
de .pro:pol'Cio,nalida.ét ,6 y U:010 Id'~ 3. 
Del Regimiento ae Irifanttrría Moto. 
rizabít~ Pavía núm. 19 
nrig,i!!cl¡a,(;E. A.) .D. José Rodríguez 
Fres.neda (08560000), ·c1:n>co trioenlos. de 
,pro,pol'lcio:n.alida:d >6 Y ,dos. de. 8, con 
antigüedad de 2S .,d ... junio de 19c'lS. 
Sarge,uto CE. A.) .D. -Eduardo To,r.re.s 
Go..l1ardo (1005i3000) , tres trle.nios de 
pl'0·porcl0'!l!al!.dad >6 y u-node 3. 
Del Regimiento Mi:vto de Infant(!r~a 
1'1zcaya núm. i61 
Brigada (,J¡:. A.) D. Manuel LSJra 
Pustor (OMi2'l'OM), oi,nco tri",nios ¡(,le 
:Pl'O,POl'oCliollodldllid ~ Y tres ode 3. 
,01)1'0, n. Alberto S't\.utoho Bioko 
(:10038000), tres trLt;n!os <1& \pro1POl'-e!I()· 
nn.llod-ÜJd ,(1 y tllltO Ide,) e:,co,n antigül(1d1nd 
do tlM dI> ¡juniO die 1975. 
Sal'gClnto (E, A.) 1). JUEl,n_ TorrelS 
GÓlllHlZ (W100000(}), un, trie.nia, ,clasulb· 
otiocIal. 'Ya. plB.l'th' de l· ,de &nGlro', de 
1978 lo p,a<l'clbll'á em la cuant:La 'di& ,pro. 
);!orcio,naJidad 16, (lO'nSíntigüedad d.,e 
15 da O>ctubl'S ,de 1977 y 's. ;P9IX'c:ubi,r doe>$ . 
d.e r1 'd'e ·nlO'ViemJ),Te ,de 1977. 
D. O. num.209 1.285 
Del Regimiento t'J,fJ. InfanteTía AeTO. trienios ,0.& proporoionalidad6 y dos De la Zona ·(te. Rec~utam'f¡ento 11 1\10 •. 
transportabte IsabeL La CatóLicu- 1'1,'11-- de .3.' v'!lización núm. 35 
mero 29 
/ :Brig.a.ila ~E. A.)' D. Emilio Moargale.ff 
D.e la Agl·tlpaC'ión de Tropas deL Cuar. de.l Pino (00851000), tres trienios ede Sargento tE. A.) íD. Fer.nando Blan-
.co Lours·i'l'o (11158000), >dos trie.nios de. 
pro.poréiO'lla-lidad 6, con antigüeda;d 
de 19 de mayo de 19'78 y 11 ¡p.e.rci\bir 
desde:!. de junia de. 1!t7S. 
te~ GeneraL deL Ejé:cito prQ¡po¡r.ciona,udad 6. Y dos >!Le 3 • 
Sa;rge.nto (IS' A.) D. Ramg.n Ledes· Da la Zona de RecZutamiento y' }'¡fovi-
ma '~iedi'8.vilIa (10965000), dos trie-nios . Lización núm. 10!. 
De' Regimiento de ;¡nfanteriu- D. G. G. 
ToLedo núm. 35 . 
de 'Pl'o[loi'cionalidad 6, .con antigue· 
dl3.d ·dé 18 de- mayo ,d-e 1\f78 y a pe'l'.ci· 
bir ,de,Me- 1 d:e 'junio de 1978. . . 
ütro, D. 1'1 an{)iseo Rod.riguez Ti· 
món (10999000). dos trienios de ;pro· 
Brigtada E.E. A.) D. José Barbero 
Sám:hez (10:~42000) tre.s tri'8>Jlios >d8 .pro-
PQlrcionalidad 6 y dos de 3. 
Brigada (eE. A.) D. Fede:ri.co Manjón 
:fe-rnl\nd.ez (O~OOO), <lineo trioenios de porcionalidad. '6, con antigüedad de 18 De la JefaturlJ. Regionat ·de AutomG-e 
de mayo de 1978 y a.·pe:r.c],bIr desde 1 vilismo die la 7." Región Militar proporeio.ualidad Q y dos d~ 3. . 
Utro, D. Jt¡sús AguHar A Ion s o 
{iOl~), tres triel1ios de praporci1l-
.nalid.a.d 6 y uno 3. 
de junio ,de< 1978. . < 
De la Agru.pación Logística núm,. ;t 
Del Regimiento d.e Infantería' Bar- Subteni-ente. (E. 'A.) D. FranCisco Cá~ 
bastro nt¿m. 43 G€!l'es Tardío (083'36000), <lineo trienios 
da ,propmcionaJidad 6 ,y. 110s de.. 3. 
Brig>ad'8. (E. A.) D. Ale-jaiUodro Meri-
no Bl1avo (1l1í.73OOO); tr·Bs tri-enios de 
prqporcionalidad 6 y uno 'n", 3, {)(}n: 
)3.ntigüedad dfl 28 !('le. julio de' 1978 Y 
a .perei:bill', desde :1 de ~gosto de 1978. 
Sargento (E. A.) D. Alberto íMariño 
Ma.rtí-nez (l,206iOOO), 'Un trienio de ,pro-
po;rcionaUda>'i 6 y dos d~ 3, eon anti-
güedad de 20 de:mayo de. 1978 y a :p¡er-
eihir desde 1 de junio de 1978. 
De la Jefatura .de Automovilismo de 
Del Grupo de' FUeTzas RegUlares de la ComandanCia General de Ceuta 
Infantería lllelilla núm. 2 1 Sargento pl'im:ero (E. A.) D. José 
'ff'" • Ci' Prado Pri'2to (10385000), tres trieni1ls 
Sftlr",ento p"mero (E. A.) ¡p. Dl>t'!;>O >de :pl'oporc;onalidu>d 6 y dos de. 3. 
Del Regimiento de Infantería Mahón 
número 40 . 
Hel'l1Ú1ndez L!Oon (08008000), {lmeo tus- • 
Brigada (E·. A.) D. P,rancis.co Tormo 
Rioo (.1o.t5100lJj. tres trie-nios di(} ¡pro-
pOll'clfruttlMad 6 y .cuatro de S, .con 
antigüedad de .6 de junio de ;1978. 
lli05 de ;proporeionalidad tU y cine o 
do 3. 
Sargento (E. A.) D. Francis.co ·Mo-
lHldel'o Ahntl'eZ (-11998000), un trienio' 
d¡; Pl'oPÚ"I'cioualidad 6, .con antigüe. 
<ln:d df) ,14 >de abril .de ·19'18 y a <peorei-
-bir dGSode ,1 de mayo de lS78. 
1JeLSarvtcio Ilistórico .Mil.itar 
Subtenie-nte (E. A.) D. Fr.anci&io de 
las lieres Lnna (08300000) , cInco tri-e· 
nías do pl'opoll'oionalidad 6· y euatro 
(le 3. 
De, Regt.m:í.ento eLe Infante1'ía 
Tcnartfe n?1.m. M~ Dei Grupo (te Fuet'zas Regulares de Del Juzgado ,'I,[ilJtar Perm·anente de 
Infanterf.a Alhucemas nú:rn. ¡) la 2,1\ negión MUitar 
Sargento' (E. A,) .D. Segundo ,Ca;1éLe--
rí-n 'Valido 1118700(0), un trie.nio ,de 
f!.l"ropo:rcionttUdad >6 y uno ,de 3, {lo,n 
..a.utigüe<d.ad y a .lPer.cibir desde :L de 
junio da l1J17l.S. 
De! Regimiento de Infantería Cana-
'rlas n?1.m. 50 
Brigada (E. A.) D. J'ua.n Mo·rón Suá-
re-z (08Si7000l. .cin{lo trieiI1ios de. 'Pro~ 
,pol'cional1da1 6 y >dos. de. 3', .con 4:mti· 
güedad 'de 1'fd.e junio :de 1918. 
Otro, iD. Salvi8IdOlr Gonzálsz Vita 
(00197000), .cuatro trienios. de. ·pro:pQIl'~ 
.cio.n.a.Ji.dad ti y trss. de. 3, ,co.n oantigüe. 
{lOO y a ,pe:rcrbir desde 1 de. juni:o 
0.10:19178. 
Sarg.a.nto ~E. A,) D. José He.rnández 
iHumÍl'ez (:lJl0nooo~, >dos trie,ruos· de 
pro,porciona.lidad 6, con ,antigüedad 
do 18 d:a mayo de 1975 y a perCibir 
des'de iLde junio de 197&. 
-1;3rigada (E. A.) D. Julio 'Cruz ;Pon-
ce «)Í3868!ÍOO) , cinco trienios <le. piro-
,po,r.cio,n.a;IWad 6 y dos ocle S. 
De Za Aca¡J.c11!-ia de Infantl!ría 
Brigada (lE, A.) D, Jaime- Tous Solá 
(0W32000), tras trienios de ¡prQiPo1'.cio. 
iUaU>d.ad ü y dos de Z, 
Otro, D. J'05é A 11' Tla·,n.c a MUl'illo 
(09835000), tl~es trie-nios de prO!Porcio-
nall:dad 6. y . dOS de 3. 
Otro, D. A n t o.n i o .Ramos JM.arrn 
(09887000), 1Jre':l 1Jrienios de. :pro,por·cio. 
nalidad ¡() y rlos doe 3. 
.10tro, D. José Ami! Carro (09840000), 
tres trientes CIte- ,pro.po;r'cionalidoo 6 y 
dos de 3. 
Sarg,ento p'.t'lmero (E. A.) D. MSinue,l 
Sánchez Rodrfgue-z (10412000), tres tr1e· 
.nlos de .prOlpor·cionaliodad 6y dos de. 3. 
De la. AC(uUJmta Aureitiar Militar 
'Brlgo,da. (E. A.) D. .Alnto-nio iB!l.'u;n,¡:¡ 
Sllntla.go (1OiJ24üOO), treS' tris-nlo5 de 
l)¡f.¡ RegImiento Cazadores ,d.e ALta !pfoporo1omulidlld B y uno ,(Le B. 
Monta1l.a Vl.maaol'td. n?1.m. {l5 ''Otro, D. Jo~,6 ~ «> r v EL TI d () !Pél'ez 
'Obro, D. !:!.vnti,a,go Va'Udo Al!fo'nso 
(,ld.i1líoooO), ,dos trienios 011'8 l:PiTOipor.c10·n.a. 
lid'ud 6, ,con a.ntigüe¡dM de. 18 ocle. ma-
yo otle 1978 y a p.E!lI'cili1r ,eleS/de. á. de. 
j lInIo .de 1m. 
" (:101l.i4000), tl'l4S tr1t1n1os de .p!t'O:J,'lo,r,nio. 
rh'lga.do.('ll:. A.) 1). ~ngcil G,\tr;(l·í\tl, ,Bo.· nllHdr.t>Cl. G y lmo de; 8. 
di aloa. (lOOJfl7(){)()), tm}s trienios ,de. ,pro-' . 
:pol\o:l:onM1od,tJ¡d 6 y dos ,de. a. 
De la Zona eLe Rec~utamiento y' Ma-
Del! Regimiento Cazadores de Monta- viLización nttm. 3Jl 
1I.a Siema núm fJt 
SUlbte.niente (E. A,) D. Vi,centIG da.l 
Sarg(llnt6'" ,prime'ro lE. A.} D . .AJnto. MO\l'a:J. Gal'cla (OO200ooo),cinao trie.nlos 
-nio Borrego Ga:roCÍl8, (10'il9IJ.OOO), tres de ,pro,porciomaoli1(La.d ti Y' do's doe. S. 
Br!gad,a {E. A.', ID. José. Ber}a.no NÚ. 
11('2 (08827000;, .cin>co trie,nlos de ptro-
porciol1uliod,íJ;d (l Y dos de 3 • 
De' Servicio de publicaciones det 
Ejército 
,Brigada. (lE. A.) D. Nl:canor Se,nd1n 
Martín (10008000), tres trienios <le- pro· 
por.ciooalidad ? y das de 3. 
De' Tercio Gran Capitán, r t'J,e La 
Legión 
Sargento (Es.ca:la leogionoaria) D. J'oSé 
Caioo,vMa Ve.ra. (02043000), tres tríe.nios 
d'El ip'ro,por.ciona,u,d.a,d e y UJno de S, 
-con antigüeda.d ocle ir(. dl?' junio ,de 19'7&. 
Ot¡'O, ,AJ¡f01DSO ·Aguilar Izoqúierdo 
'(02100000), tres tri-enios dl?' prcrpor·cl.o. 
nalid::ud (j y ,rJincodl?' 3, .con a,ntigüs-
dad de 15 ·de jll>ni'o de 1978. . 
Otro, D. AJl'drés Ba.rmúde2i Plaza 
(OW7t30oo) , un trle¡nio da. pro'Porcion8.. 
lidiad ~ y dos de 8, cón antiglled.a<l 
de 12 de ¡foeb,re-ro ·de 1978 y ,a, !p,e-rciíbirr 
dssde 1 .cl() marz.o de r:L978. 
n(~¡ '['ardol Duqtte d,e AZba.,11 do€! La 
L(J,{JMn . 
lMgndu. (i¡':scnlu. l~j,glorlarill) D. DlO~ 
nün¡l1,'o 1~6rC!z Urei1a «}17010{)O), seis 
trienios ¡ile Pl'o,po'l'.clolnMid.n.¡). 6 y tres 
.¡Jo 3, ·con ant.lgü()¡dad de- i9 ·de jun:io 
do 1078. . 
'Ollro. ID, J o s 6 'Orive R-o,ddgu.e¡z 
(Ol91.oGOO), ',cuatro 1Jri,e,ulos de; ;prolpoll'. 
cionali'd>ad 6 y >Ci:n.co, ,de. S, <con a.nti· 
güedad >de 20 él!(1, jlln~o ,dl?' 1978. ' 
1.200 D. O. núm. 209 
1 
Del Terc~o Don JUan de Llustria, 111 ¡ den 10;[\. Úienios n,oumulaJl.1es .de'! Gru· me.r· Mu'let ,2156), doo& lrie.nlos ·d& 
dA>' La Legión po 'y proPtor.cioI1alida,d ·que, se. in.dioan, proporciona:Udad lO, oon antigüedad 
a los jete-s y o'ficjales de Artillería . ·de 1 'de. julio de 1l9'm. 
13'l'igada. (lEooalca ilegionaria) D: Gal'· que se re;:acoionan, Con ant.igüedad 'Y 
meJo Alejandro GiJ. «()19&lOOO) , .cuatro 1; e.fe·ntos económicos de 1 de julio Ide De la Fuerzas Aeromóvizes del Ejé1" 
trienios ·de propo'l.'.cionalidad 6· Y .cua· ;1 1978, a ex~e'Poióll .de a~neUos a quie. cito de Tierra, Base Centralizada . 
tro do 3, .con antigüedad de 30 de. jn· :' ne-s; se les s.eIlale distintas ¡feooas'. 
!fo ·de ;1978 y a ~r.cibtr desde ti. ·de Capitán ¡(E. A.}, Grupo. de M. de ,<\.. 
agosto de 1973. .Del Alto Estado MayoT don F.arnando Sánehez Horno (4!"t40), 
Sargento {Esoala iegio.nruria) íD. Je-CillCO trienios, ¡(cuatr.o ·de proporoiona· 
sús Femández Rodríguez (0~12SOOO), Teniente ·cor6u¡;1 tE. á.), íD. E. .M:., Udad 10 y nno d·e proporcionalidad 6) 
dos tri'e-niqs de PrQIporoiona.lidad 6 y i GrupO de- 1\1:. de A. ID. Franoisco :Gas· oon antigüedad .de 1. .de julio· d~ 1978. 
<cuatro do¡¡ 3, -con ant. igiiedad d.s ~ de 1". trillo ~Iaz~res t(.2J.52), nnos trienios de 
junio de 1m.. proporoionalidad ao, oon antigüe.da·d 
otro, 'D. Jesús Escribano Dí.e, z .• de 1 .de ~nlio ,de .'19'7.8. De la. Um4ftd. de Helicópteros III 
(o.2307(00), lIIl trienio d-s 1)ro<poroiona· 1 Otro,:D. José Pérez Manahón; (2237), 
lidad 6 Y dos de 3, -con antigüedad'. once trienios {diez' de proporoionali- lCapitán ,(:E. A.), GruIJtO de 1M. ¡fre A. 
de 30 d& illJl!.Il'ZO d& 1978 Y a ¡percibir ¡'da;d 1o. y uno' de pro-porCÍOll ..altdad 6), don JoBé· !Rojo Benito {!823), ouatro 
desde :1: de abriil. d.¡¡ ,1978. oon an~güedad dé 1 de julio .de 19i8. trienios< (tres d~propo).'oio:n:aIidad 10· 
Otro, D. Ange.l Gonzá1ez Gonzáilez ',Comandante ~E. .A.), -Grupo de M. y uno de p.r<pporciimalidad 6), oon ano 
«():'2&.'>SOOO), un tri·emo de propo.rciona.1 di} A. ID. 4~gus>tin Tejedor Gómez tigüedad .d·e; 1 de julio de i1978. 
Edad (idos de ,3, .con >O.nti~ü~ad de .: (3526), diez trienios {nueve ,de propor-
5 de maynde 1978 y a per{lrblr desda \ cionalida,dlO y uno de. proporoiona. 
1 da junio de 1978. lidlld i6' oon antifffieda:d .de 11 de ju. 
otro, D. Antonio Alejandro Ronce- Uo de. 1978. ~ '" 
ros (O~iOOO), un lIrienio. de prOlpor. . 
c±ona,:ida,d 6 y dOS ·de 3, {jon antigüe. De la Dírecci6n de Movilizacióp, u(J la 
da·d da ~ de junio doe 1m. . lefatlLTa Superiorae ;peTsonaL 
Personal en situación de disponible 
en Canarias 
Br'ig4lda (E. A) D. Antonio Ga.reia 
do Ar.boJey¡a. y Jiménez (03927000), cua-
tro tlr1enioode .propol'cional:l.dll.od S y 
dos de 3, Mil ~ntlgüedíld y a. Ipl1ll'.cl. 
bir deoo.e 11 ,le !>tlbrexo de 1978. 
'Madrid, S dE' julio dI} 1978. 
. 
El Genel'al Director de P.el'sonal, 
Iltos ESPAl'IA 
CABALLEIUA 
Escala de complemento 
Destino'! 
Teniente. {joronel: '(E. A.), Grupo ,de 
11'. ,de .'l. 'D. ',Rn.m6n ,RexaCill Morales 
('le()2), once trienios de proporciona· 
lidad 10, {Jon antigüe.dad de iI. cl:e. julio 
de. 'i1Yl'8. 
De la ¡u:M(/, CaliftcadiM'a (lo ASpiTQ.ff!,. 
tes a Destinos ·CivUes 
Tenien,te auxiliar ,D. JCElúSFuentíls 
T3.I"boada {1b103}, 'nueve tl.'ie·nio6 ·(tres 
de p·l'oJ)Ol'cion.L1.l1dud 'lO, cuatro .. de. pro. 
Il'ol'l)loiul.l!ldadG y 405 .de proporoio-
lH).Urlad 3), oon antigüedad de. 1 de juUo· ,de. ,11t78. ' 
DeL CuarteL GIJneraL cLé la e." J(';fatt~. 
tU'I'a 'de Tropa.9 (Le la 5.n. Región Mi· 
- litar 
ICap>itán auxiliar ID. IAnge,l Gil! IC!lJIIV<l 
(11l'¡iq,), on.ce trienios. "treS' ·d-e propor-
cio.naUdad· 10, :sl?:is de proporoionali-
dad -6 y ,dos de. pl'o·porcional1dad 3), 
con al1iiigüe,da:d .eLe .1 de' julio de 1978. 
Del R egimientcr Mixto de A,TUllería 
. númera 7 
!Capitán 'E. A.), Gtupoo de M. de 1.4.. 
don Angeil a?ontijas, ;:Deus -(5005), dos 
trienios'de pro'ÍJOreionalidad lO, con 
antigüe.dad .de 10 de ma;yo d.., 1978 Y 
a percilbir desde. ~ de junio de- 4978. 
D"t lillgtmiento 4e ATtilleria;.(fe Cam· 
paf!.a ntlm. .16 
Teniente. coronel '(E. tA.), Grupo -de 
M. de .A. In. Jasó FUIllCia Gallego ~~) 
ono& trienios ,de p.ro·p.al"Cional1da·d lO, 
con llntigüedSld! de 1 -da julio de. 1978. 
Dr!lRegtmienco de ATtiÍlerta ae Cam· 
paña. ntlm. 17 
¡Capitán (E .• 4.')" ~:irupo. ,de 1M. de A. 
don Juan Ortega Co.nes-a. .(0056), ,d<ls 
trienios de prop.or01onalidad 10, con 
antigüedad d:e. 1de julio ·de 1978. 
Tenie.nte auxiliar 'D. Diego ;fiméne.z 
López 1(200tl', oohO trie-nl.oSl (dos -de 
Pl'o,p-oroionalidad 10, dnoo depropo,r-
ciona1ida'd S y unQ. ·de proporcionál:!. 
da,d 3), con antigüe.dad de. 1 doe julio 
'de 1978. 
1.10. Orde-n 10.860/201/78 se rootifi.ca 
como sigue; 
P áginá 1125, -columna .segunda: 
Del Regimiento de Artiaeriq. iJ)e Gam. ])e la Seoctón de llfo1Jilizar,ión dll' la palia ntkm. 00 
Snl)1.'I1.spllcci6n aela; 5.'" J1egión Militar Don Tomás Dega Go-la-be,l't; son seis 
m.e,ses de ,prácticas. . 




ICO·1); tl.'t'l'(\g.10 M !!.l.'t!oulo 10 
·del 1J1.e.OJ: 1D001'I1to dJ¡!ly ~17f'I, ,do 00 ,rle 
mo.l'Z1O, l1r1:il1u:'o S.o,rlo·!'i, d,(I¡ la J,$IY' 
I1f7f1: . da cr~l'~IlIUiP'11I'l$rto!'i IGcnol'al·(ls Idall 
m¡;.ta.do y demáSl dislp·os·1cionr.-SI ·corro· 
p1emontarias, ·p.re.via .f1g,eal~z;o.oj·ón por 
lA .Inte·rv-e.t1JCión In.",lega.·da S1e, Muee· 
. Tenient.tl< ,corone~ ·(E. A.), ID. lE. ,'M:., 
Gmp·o de- M. .de. tA. 'D. 'Franeis.oo Fe· 
l'rer FOl'es (21154)I,ollice .trIe·niosl (Le. 'pl'O-
porcional1du,d elO, ·co,n antigMdad. de 
1. .('loe juHo de 1~)7>8. -
De la SI~binsp'e(iaión (z(J' la 3./h Re'gión 
Militar 
lCi·o:m(mdnnt~ :0E. A.), IGrupo. do [1. Uf!< 
A. O e. lO. J'ú~~ 1C!,olomtt Gll >(M1ti) , 
d·Me' t,l'lNlio~1 I(~!~,i(j d~ 1.!H'OP·Ot'c!ottn. 
Ht1¡l'lll{), f.r(l!'I ·¡lcpno,pOl?Cllont.llilfHl 6 
y do' . , ,(1(\ prOT)(l!'Cll0·nnl1d,nd a), IOO.U 
nnblgü~.ldlM'! {l~ l.floJu1io dI} 'lU'7a. 
na la' .'iac(''l(in ,al! IMovitizac:t61. (1)(1 'la 
Su1Jin,,~p(JMlón die naU~ar(l'.q . 
T·e.nie·nte ,co.rone1 I(E •• A.), ID. lE. :M., 
Grupo 'de, 1M. ,de. A. ID. '13arto'lorrné !Pal~ 
ICOi]}itán a.uxiliar 'O. Felipe Oam1>os 
CllSlWjUS. ,~196ó)., ,once. trienios '(tres ,de 
P!\opol'cionn,:ida·d'10, seis de.pro:por· 
cj'ona1idnod; S y dos de- prQP>orcionll'11· 
dll..d 3), conl o.ntigüe-d:ad· de. 1 de julio 
c1e- .1~i8. . 
T¡mimte. aUXilll1T ID. Anto.nlo· ere,s> 
po IGnl'c,fn 1(221H)~ gr;.Js t,rienios (dos\ de 
lWO·j'H)l'cionn.lMu,d 'lO, tres <de 'v'ropor. 
c.10·Tl:111dM ·ti y uno .('lp pro·por.c,1onn11· 
da.d 3),t}oll untlgilNlnd de. 1 del ju,lio 
dlt 1978. • • 
J)~~ !l1'(Jllfnt~nto lUJ' Artmer'fa die (lam. 
¡la/f1,a, rl.~¡m. ~ 
'I'Mim)j:~, amdllll.l' ID. A:nionl0 I-Ila,oJ· 
go 'Cot'J'Q,ll(l,s ,(OOtM,)', Isli'lte- 11'1eIlioSJ {(1.018 
dtl propol1Cl1onoJtdll.d ·10, cua·vro de pr>o· 
p·orcioiD.al1l(j·QJd 16 y uno de· il;>l'Olp'ol)'do· 
naUdo.:d 3)., COl]¡ ·antigüe<dM de· tl. .de juliO. de 19,~. . . 
13 de septiembre de 1978 1.287 
Del Regimiento /le Artillería dle -Gam· tigüedadde 11 .de ju,:10 de, <1978. 
. pana, núm. ~ ¡ IDomandante. \(.E. A.), Grupo .de M • .de A. () 'c. ID. !M:al1uel IM€ndez El1cina 
Del, Parque y Talleres de Artilll?Tía (2217)~ once trienios. de proporciona.-
, Capii¡áin Escala .especia;! .d.e Mando 
da.n Fl'anciooo GranadoSCas.tro, ,(2'OID) 
oclho trienios (tres de, ,proporciona1i-
dad ;tu, cuatro ,de 'Pl'oporcionalida,d 6 
y uno de proporcionaltda.d 3)'. (Ion 
antigi.e.dad de. 1 ,de. julio de 1978. 
de la
o 
9." ;Región, Militar lidad 1(1, ,con antigüedad de 1 ,de ju-
T-enient& auxiliar 'D. J{)$é Vargas 
P~re2Í l(~),.s-iete< trieniO;$< (dos, de pr{)-
porcionalida'd 10, cinco de propm'tCio-
naU,dad I6l", con antigüedad d-e, '.1. de 
juU{) de' 19--re. 
D..e la Zona .dJe RecLutamiento y Afovi. 
lizaci6n núm. ~ 
CDmanda:q.te (E. A.)., Grupo .de. M. 
de A. D. i[)iego Quirós Godoy ~3i'80}, 
doce trienios. 'tnu,ewe de propOrciona-
DeL Regimiento .(le Artillería die Cam- lidad 10, dos. de proporcionalldad "6 'Y 
pañanúm. 46 . un{) de pro·porcionalidad 3). con ano 
Teniente. auxiliar ID. ~lje.jaThdr{) Diaz 
ca.rt.ajalés (22Z6), o-oho trie.nios (40s 
de. .proporcionaUdad ;lQ, -cinco ,de.' pro: 
porcionalid.ad :s y uno ,de pr{)potcio-
nalidad 3);, ,con antigüedad ·de 1 de 
juJ.io do¡¡ \1978. . 
Tenieniscorone.Ji ¡~E. A.), Grupo d:e 
'M. de· A. ID. -Francisco iDezcallar ~lj'Ü­
mar (3131), 'Once trienios ¡(nue-ve. .de 
proporeionalidad 10 'j' d>os ,de propor-
cionalidad tlh ,con antigüedad de ;t 
.roe julio de 1!l7S. 
Dei Regimiento de Artinerfa A.A. nú. 
mero 'm 
Teniente. auxilia·r ID. Vice'!lte ICoqla· 
do Frias (2OOJ,), siete tri¡;nios (dos> de 
proporelonaJ.i·d3..ci lO y cinco de pro· 
porcionalidad' 6), cOn a.nt~güedad .d.a 
1 df>. julio, -de- 11978. 
])t!E lttlgimientode Artmer!a, /le In-
formación y Localizacii)n 
Tc;nien."f¡e. ,co:OO~lel ('E. lA.), Gru:p{) de 
M. lie l.~. ID • .AJn.t.oni{) IMu~loZi Re¡y {29M) 
trece trienioS! .(doci?> de. -proporciona-
lidad 10"1 uno ,de prop-orcionalidad 6), 
con antigfiedady a. pi?>rciJ>li odeSlde :1 
do" 'Junio ,de 11178. 
¡Comandante >(;E • .A.}, IGrup,o ,da.lM. -de 
A. D. ,saliVa.dor Terrasa. 'Ferrea:' ,(3955), 
nu&Ve tri:e.nios l(o\CIho de, pro:tJ.Ql\ciona-
lidad 10 'y UI10 de i¡.¡'o'porcionaUdM S), 
con a ntigüed il!d ·de 1 de: julio de ;1978. 
ICapltán '(E. A.), 'Grupo ,de 1,l.1' •• de A. 
don Juan !Cano Jimómaz 1(4!4.89}, oc!hQ 
_ trie.nios '(cinco .deprop·c>r.cio:r¡.alMald 10 
- dos rlcpro.porciona.:idad ·6 Y' uno ,de 
J)rop,orctonalidad 3)" ,con antigüeda.d 
11(711 de .de> jult{) ,de 1978. 
Ten1Gnti?> auxilit\r ID. José lPérelZ 
Rodl1íguez \~51)', 'O,dIlo trie,uio,$' I(dos 
de pro'l).arcionalid:a.d 10, cinco de ,plo-
p'Úrcionn.Udad (j y uno de. p'l'op·orcio, 
nalidad 3), con antigüeda.d de,;J. de 
julIo(} de r.l97S. 
IOf¡¡'O, ID. 'Gr81g01'io. Vic.a-rio Hue'cas 
(2GlíIi) , sl.r:vte,:trifmiol$l (uno de pro1!o,r. 
clono.l1do.d 10, cinco ,de prop.orciona. 
lidnd 6 'YO llno (lO ·proporcioufl¡Udnd 3), 
0011 !l.utl.güMad .dto j, ,de julio da 11078. 
tigüeda'd .de.1 de. julio de i19.78. 
De La Zona d:e RecLutamiento '!J M{Jvi. 
lizaci6n num •. 33 
Tenie·nte auxiliar ID. 'Pedro lCamno· 
na paah'Ón (2306), siete. trienios ,(dos 
de propor.ciona.:idad 1(; 'Y cinco tie 
pr,oporcionalidad ó), oonantigüedad 
de 1 d.e julio ·de 111978. 
De ta Zona 41e Reclutamiento 'JJ Mov1.. 
Zización núm. .a5 
Capitán auxiliar ID. iJooo Talavera. 
Mó'IlCJ:Uez ,(100:1), 400e trienios> (ouatro 
de. proporcionalldad lO, seis ·depro. 
})nrcionaUdn:d {l. 'Y .dosde· proporciona-
UéLad 3), <COl1i anti,giie,da:d de '1 de. jul1{) 
de f1978. 
De Za ZOM d.e Reclutamiento 11 Mcrv1.. 
lizaeión ntlm. 65 
ICapitán auxilfal' !D. IGODJZaJ.O iRo.dr!· 
'guez Fuente (2\)215), s>eis. trienios. (tres 
de. Pl'OPOl'cio·nali>dad 10, ·dos de. pro-
porci·om!.lidad· 8 y uno de pro-p<lrciona. 
lida·d 3)., co.n a.n.tigO:e,a,ad .de. '1 Ide ju-
lio de. il91iS. 
De Disponible en Baleares yen la 
U. D.,E. N, E. de la misma, 
\ 
ICoronel '(E. lA.), Grupo de ID. de A. 
o le. ID. IAn.tonio Cerda lSe.rvera (171.12), 
cato:tlc.e trienioS! I( doce d'e pero·porcio· 
nalido.d: 10 y ,dos ,die, prop.oI'cionalidad 
6}, con! antigüedSid 'rle 1 .de- ju.:10 ,d>e 
iroS. . 
>Comandante. '('E.l" .. ~, Grup.o de iM. 
de A • .D. Juan, POI Balle ,(38014), ,diez 
trie'nlos I(oclho de 'proporcionalidad ;10 
uno de· 'p'ropol'cion.alidad /) lf uno de 
prop,orCiono.U.d~d 3)., oon antigile,dad 
de 1 de julio ,de 1978. 
P:U::RSONAL ,ENSI'l'UACION DE (,EN 
EXPEltC'l'ATIVA DE SERVICIOS 
. ClVi:tJES» 
En la l./!. Rc'oMn Militar 
l(:'o'l.'onN '110i!Nl1'ttrlO '1'l. ·Fe-l'nnndo do 
l>(!t 11'1/f1'II1UJ ·al} Artmcrta. ae la Divi. In. IUlllln ICni1~I;~ 1(1'ru.8), t't"p.c¡¡. trlcm10s 
IIMn ,i;n lnfa"ntcrfa Mo'tor1.zaaa ,Maos· ('Iioc:~ (lo, p'l"o!"Ol'Clollal1dnd 10 y uno 
traza o 1/1,~~m" Si dl' ¡;WO.l¡;Q1'()10Ul11.Mnrl 6h COl1i a,ntigÜll' 
lOo:piVán ·(,E. ,A.)',' Gl'll:pode 1M •. dl'+ A. 
don Francisco lG'!l;rCria IManz,anol.l(4511), 
oc\ho tria,n10'S' ,( c~nco' Ide- p:r,o'p,or'ciona.· 
lida.d 10, '.Idos: ,de ·propo,rcion.aUdad 6 
y l!tl,t) >éLe. :pro1l'0r'ci{mal1dad3)~ con ·an. 
do:d ,de '3 ,¡le Junio ,rle 1\178. 
'Teni~nt(l corone'l QlonOl'!u'io ID. Cal'o 
lJo'SlIl'{,ol:dndi ,O¡lJ,de\l'ón '(3r1'i15,), once tri,e· 
nios (.di·e'~ ,de. 'p,rCl1po'l'ciOnal1dad [lO ''Y 
uno' de ·propol',cion,alf.dad 6)" con ano 
tigüedad de, 00 .aje juniod~ é197'8. 
lio ,de 1978. 
IC8.Jpitán (E. I..~.), Grupo ·de lO. de A. 
o C. D. Jaime Millans d-e.l Boooh Ot.a.-
l{)ra (3812), dicez trienios {ooh()',de pro, 
porcionalidad tt~, un{) de pro.porciona-
lidad 6 y uno de proporcion.alidad 3), 
cop- antigüe,dad .de '1 de ju1i,{) de 19'1\8. 
E11: la 3.'" iRegión \l-filitar 
T-snie.nte, coron-sl '(E. !A.), GruP{) de 
M. ·de. A. D. Carl{)s de Ugarte y Es-
paiia {1913}., doce trienios (once ,de 
proporcionalidad ;10 'Y' uno ·de pro¡po'l'· 
ci{)nalid,ad 6), eon antigüedad de. 1 de 
jukio de 19-78. 
En la 6.a Región Militar 
IComandante tE. A.}, Grupo d~ M. 
4e, A. !D. ul,.ntonio M.artinez de Mingo 
(arus), nue-ve trienios '('000.0 de pro-
porcionalidad '10 y uno de pro.por.eio. 
naUdad 6)" ·con antigüedad ,de. 1 de 
julio ~e 1978. 
PERSONAL EN SITUAClON DE «EN 
SERViCIOS CIViLES» 
. 
En la 1.'" Región Mi~itar 
'Comand.ante (iE • .A.¡" IGropO (le M. 
de ,4., ID. :na.:!'ae,lMartíneZi AguJ..:ar 
(3600h ·docs 1;1'1e.n109 (nu>€IVe. de propor· 
cionalidad 110, <Los de prop,orcionaIl.· 
dad G 'Y uno de propo·rcionaUda,d 3), 
co.n antigüedfltd de 11 d.e ju].10 de 19'iB. 
En la 13.'" Región 'Militar 
Tenie.nte coronel (E, A.}, Grupo >de 
M. de, A. ID. IEmilio !Canal> Salcedo 
(2159), once trienios< di?> proporciona. 
Hdad '1<f, con antigüeda<Lde 11 de ju· 
lio .de 19l78. 
En .la ,4." R antón Militar 
'l'eniente coronel '{¿E. lA.), ,Grupo de 
M. de A. ID. 'M.anue,: ALonso· /Morales 
(2203), once trienios de. p'ro.porciona. 
l1dad 10, con aI1tigüeda,d de. 11 ,de· ju· 
lio de 1978. 
!M:adrid, g deo julio de 11lfi8. 
El General Dlrec.t9,r de Pe1'90nal, 
Ros ,ESPAf'lA 
10 .. 713 
.con arr,eglo al al't:Uml0 16 del 
R>e-a.l De,creto Ley 22/77 dc 30 ,¡l·e ma.r· 
ZO, nrtítml0 8.° ,dOfl de. 11l. rJey 1/78 de 
l~t'ol!tLpUP,¡¡,tO¡¡ IGpne.!'nles, ·rlel Estado, 'Y 
,demás diepos,iotones complemcntJll.rlns, 
pr(w~!li f,1s(lQ,11~n,c16n por In. Int&rven· 
tlltí,n J.)elp,ga·dn, s'() ,co,nacldNl los trie. 
nios acurnull1bl(1s dal ,Grupo, y Pl'OPOl'. 
(',10,nnlJ.dll,¡! qUl~ SEl :l'IHlicnn, a los jetres 
yoUcin1es >C1e. Art1l1ería, que, S.rl' r,ela· 
clonan, con antigüeodnd y ef·ectos. eco. 
·nómicos .&e 1 de. 'julio de 1978, a -ex-
Q9Jpció:h deilJJC]'uellos a quienes, $le les 
Sea1:Jl¡le: dü"tiutas r'ech-a:s. 
, 
1.'!88 <D. O. núm. 20\) 
De aytu!ante de campo del Teniente 
General, D. Manuel, Cabeza Calahorra·, 
Capitán, Gen¡;ral de la 5. a. Región Afi-
cionali<la.d 6 Y dos de. ill'oporoionall- :peZ Regimiento de ATtme7ia~e Cam-
dad 3), con antigüeda'd de. 1 de julio ' pafia núm. 25 ' 
, litar 
<ke 1978.. , " 
:peZ Centro ae Instrucci6n de Reclutas 
núm. 12 Tenie,nte oor9one1 Escala. oactJ.ve., Gru-
po de «·:\fando ,de Armas», D. Luis 
Lasala IFraile {32()'7) , , unos trienios Qa;pitún; Escala aotiva, Grupo de 
(diez de pro.poroionalidad 10 y uno ti", «Mando de Armas», D. EusebiQ Magaz 
,p.roporoionalidad 6), {Jon antigüedad I Rodríguez (4351), sffite, triemos (seis 
.. tí!- 1 de. julio de 19'78." de ,proporcionalidad lO y uno "d€< pro-
, poroifrnalidad 3), oon "antigüedad de fi 
De~ ,A ,lid Estado J1fayor I de junio de 19'78. ' . 
T&Thien!e o()ol'{}nel, Escala, aetiva, - - ., 
.D.EJil-
'
[, Grupo doS .Ma:qdode Armas». Del Centro de In!t'l'UCC~ón ae Reclutas 
don Enrique Mayorga, de Mendóza n~m_ 14 
(2186), .onoe triEinios de pmporciooali. 
doo lO, oon antigiiedad' de. 1 d& jUlio Ca,pitán ~scala especial de. mando, 
de 19'78. don Miguel Maimo Ballester (1956 EE-j 
Ten1o&nte coronel Esoala activa I diez trienios .(cuatro de pro,powio-na-
,Grupo .. de «Mando' de Armas]!, do'¿! lidad 10, tres de. pro~o'I'ci().naIidad 6 
• José Ma:rtin Fe-rnández-iHeredia (2207), ! :r: tres de. prOPQr?lO:naJH~.ad}), oon aJl. 
oncs trienioo de. proporcionalidad 10, tlgooad de 1 de Julio. de 19/8. 
con ootigüedad de. 1 de julio doS ~9~. 
Del Centro de' Instrucción de RecZutas 
Det Estado Mayor de -la Comandancia • núm. 16 
Generat de ~:felilla I . 
• 'f,eniente. auxiliar, D. LUIS More.:Qo 
Tenilmte. 'comn.eil, Escala activa, Domínguez (~{)78), nuev.a, trie-mos (tres 
D.K.M. Grupo de· .Mando de AmaS"'¡' de p~opor.oi(J.naUdad lO, cuatro de ¡pro. 
don Allwrto Morafinós Bueno (2172) '. porclOlnahda<l 6 y dos <le ,pro·porciona. 
<mce trle.nios de. propol'cio.nalidad 1i. ! lida.d 3), Con a.ntigüedad de. 1 de juYo 
0.001 antigüedad de. 16 de juni04e 1978. 1 de 1978. 
, De, Estado Mayar da la lcfatura de DeL Regimiento Müt~o de ArtilleT!a 
7'Topas de MaElorca núm. 1 
Comandante, Escala activa. n.E.M. ·Ca,pitán Ese'ala. Il.Ctivll, Grul>o de 
Gl'U.PO de «Mando <le Armas», D." Ga. «Ma.nda.de 41'ma.sJ, 1) • .cruz Agote A'l1· 
, briel Bnuza Martínez (3517), diez tri-e.. ,dl'és (4239), ocllo tl'i,.enlos ,(se-is de pro-
n10s ('nueve. de proporclonali.S!oad 10~01'cj.o,nal1dad 10, uno d-e. proporcaona. 
y uno d0p.ro<pOl'clonali<lad 6), co.n an., lld,¡¡,d 6 y ,uno de pro.po,r{lio.nal1dad S), 
tigüoo.ad de 1 de Julio de 1978. I {lo.l1 antigüedad de 1 <te. ~ulio de 1978. 
De ia Subinspecc·ión de la. S.l> Región De.l Regimiento Mütto de ATtilZeda 
MititaT . m¡m. 3 
T,enls'nte COl'o.ne.l, Esca.la activa, Teniente auxiliar D. Damaso Ro, 
Grupo< dS"O'Mando de Armas», D. F.ran· dríguez ROdrí'gue.z' (2150), . ocho tr.le.. 
Ci~O :Querol Ruiz '(2208), once trlettl~os ,1'LiOS '(dos< de. p.rop.orcionalidOO lO, 
de pIo,porc10nali<1ad 10, c~m antigüe./ cinco de !pro por. ciOlnal:l:dOO 6 y uno 
<loo de .1 de. julio. de. 19'78. , de proporcionalidad 3), oon antigüe. 
• dlUi de 1 de julio de 19'78. 
Da. ta Sección de MovIlización eLe la 
SUbinspección de Baleares, De~ Regimiento Mixto de Artillería 
núm. 6 ICa'Ptitán auxiliar D. Francisco Esta 
rellas Tama.rit (1957833), <lo·ce. ,trienio,s (cinco de pr.op,orcional,i-dad· 10, 01n'co ·CapitÓin Escala a.ctiva, 'Grupo d.a 
da ,pro!porcionalidad 6 y ,dos de. pro- ~Ma.n·do de Armas», n. F.rancisco To. 
!po,t~cio,tlI.l,lidn,d 3), con l1ntiS'Gdad de, 1 ledo Nuñez (4300), s.iete tl'íe.nios (se.is 
de, 'j<u110 de, 1978. <lo proporcio·nalidOO 10 Y' uno· de. pro, 
,pol'Qiono.lJ.Clari 6)., con ant1gü,e.da.d de> 1 
nlJ ~a Aca.c!emía Genera~ MUUar de. !ulio de. 1978. 
'r'l'n1ent(l, auxiliar, D. Antoíl'lJio Oeron 
,Co..pltá,IÚ., Escalo. activa, Gru,po de FJor~l1'cit1,no (227'6), (Que.ve,· tri,a.nios 
«Mando, d¡¡ Armas», D. Jos,O MQ;re.no (do<il de IproporclQ;Il<a..I.i>dnd 10, c.t:r¡co d.e 
ROd,rigue,z ,(4878), ctncD, trien.1os (tres Pl'o,pol'cio,nnl1dad 6 Y' dos de¡. propor. 
da< 'proporol0,n!lJidad 10, uno de. pro. ,c1on.nUdlJAl 3l , con Mlt~gü<ad9id d.e 1 d~ 
poroio,n.o.l1da.d a y uno dO! p1'o.porc10. ,. Nito ,¡1Cl< 1!l78, 
naJ.1da,d Sl, ,oon a,ntigüedad de 1 de jU. 
110, de '1978, Va¿ Xic(J1:rnillnto ¡le Artma'l'ta de Cam· 
. pa'!ta ,n'l1m. 20 
l)c la .... lcadom'ta ¡(fcncrat Básica. de 
Subofl,ciatc8 Teni,ente coronel, Esca.la activa, 
'Grupo c1e. «Mruudo,. d~' Armas,», don 
capitán auxUiar, n. Rrufael MUl'.1eJ Ale.jan<lr,o Mu.t1oo Ur1'oz(218'7), once 
Toleda.no (2043), diez trie.nio.s ,(tJ:lE>S, d<e ; trie,nio,s ·de ·propb.rc,io'ua11dad 10, ca'n 
'propor,cional1dad 10,01nco de. p,ropor- ¡. ant1.güed!l!d ,de 1, de juLio de. :1978. , 
Teni.ente auxiliar, -D. Damiá.n 1"6p.¡¡.~ 
Villavel'de (247'7), ocho trienios (dos 
da ,proporc.iona.lidad lO, oinco- de pro· 
poroionalidad ti y uno' de, prop()oroio. 
nalida'IÍ 3). con "antigüedad de 1 de ju-
lio de 1978, 
DeL [/egimiento Mixto de Artillería 
. núm. 32 
'l1enienw auxiUar, D. lMari-ani) Esté-
'vane:z IGutiérTe:z (2M9) >' oeho tnisnios 
(dos lile. pl'o¡poroionaIidad 10, ,cineo di! 
proporcifrnalidad6 'Y 'un<l de. propor-
c.ionalidad 3J, con antigfi€dad '4l~f1 de 
julio de< 1978. 
De~ Regimiento de Artilleria de Cam 
paña núm. 42 
·Capitáu Esoala aotiva, Grupo. de 
<Mandod-e Armas»; D. Ricardo, Casa,. 
nu~va Villurreal (400~), si.ete trrenios 
(oinco deproporoionalidad lO. y dos 
de ,}!l'oporoionalidad 3}, con a.ntígüe. 
dad de 1 -de julio de 19'78. 
Del Regtmiento de .4TttlZe1'€et d.e- Cam-
paña nllm. 46 . 
{~!lpjtñn Ii:sco.la activa, Gl'U.Pa. de 
«Mando de Almas», n. Serafín 01coz 
Gutitil'l'sZ (4569), ocho tt'lentos (oJnco 
dtl< pr{)ll)()l'c.~onaUdOO 10, dos de- pro. 
poroionalidad 6 Y uno d~ pro.poroio. 
na.lid¡ld 3), -co,n antigüedad de- 1 de ju. 
110 de. 1078. 
Capitán ,au:Xil1al', D. JOsé COlooo 
Sampa.blo:(1908), doce tri-e-nios (oinco 
tl'ien,ÍlOs de :pl'Oilo.roion'llUdad 10, cin· 
co de ¡pl'o¡poJ:lcionalidoo 6 Y' dos de 
pro,pol'oionalidad S), con antlgü-edad 
de 1 d,e. julio de 1978. 
Del Grupo de Art'meTía de Gamvafía 
XXXI "" 
'Capitán, Escala .activa, Grupo da 
«Mando d:¡¡. Armas», D. Jesús Alonso 
Ig'le:sfas (4887), cinco trienios (tr.e,s, de 
pro,po.rci'ona1idad lO, uno de. pro¡por· 
cio,n<alidOO 6 y uno· de j.lropOO'oionali. 
a'ad 8), con ttntigüedad de íI. .¡J:e. ,ulio 
de. 1978. 
De~ Grupo Logístico XXXll 
Te.ni'ente IEs,o!lJa {lIspe,ciaI de. mallld,o, 
don Rata:e.l F·e·nández ROb1e-s (2492 EE.) 
siete tl'lEmios,. ¡(dos de. pro,pol'ci.ona.li· 
dad 10, ·cua.tro, d91 ¡pr,oporcdona.lidad 6 
Y' uno dI) 'prollorc1CJIna.1idOO 3), oo·n an· 
tIgüedad dI} '1 d(l. julio d;,¡, 1978. 
D()~ Pf1.1'IjU1l c!a I1rttltlJ'tía da ZIIJ l}¿vi. 
stón de Infantoría Mecanizad,1 «lGuz· 
'flutn Ilt BUi1no» J11.'I1m, 2 
Co,ma,ooOlnte Escal'll activa, Gru¡po 
do «IMOAndo de Armas», D. Julio, dl.'il 
Junco ;oomenecll 1(3MO')', d1e.z tr:l:€'Jn1os 
(nu,e.vedle :proporcloilla1i7dad 1~ 'Y uno 
de ¡¡roporcio·naLidad 6), OOn a,ntigü~, 
d·ad de.:.L d'e, 'julio, de 1978. 
D. O. núm. 200 13: de. septiembre de. 1978 1.289 
--------'--------~ ........ ----...;;...,--------------~.'" --
De~ Parqt¿e 11 Talleres ae,1rtíltería de 
la .t." 1{ eg1:ón A:lititar 
Te.nient,e coronel, Esoo.la activa, 
Grupo 41:1 «Mando de Armas», D. José 
,Fuente Alvar-ez. (2201), once. trii?nios 
de ,proporcionalidad 10, con antigüé. 
dad. de 1 de, julio doe 1978. 
(4Q78}, S1iete trienios '(cinco de ,prorpor·. naltdad 6, con antigüedad 'Y a per-
cionn.lidald 6 'Y dos ,de ;pro;porcion~1i. .c}bJ.r,d!es'de:.t 4e- ¡f6ibrsrode. ;1978. 
dad 3}" con antigüedad ,eLe. !l'de julio 
de. 1\J.7l3. 
'Bl'iga,da ID. rD¡ctino Tato Gil (4123·5) 
sists trien.iqs.lcinco·d;e proporeionali· 
dad· 6 y dos (l:e proporcionalidad 3'), 
con antigüedad ·de i1 ,de jUlio de 1~'t3. 
DeL Gl'UPOl de A:rtiZlería de Campa1la 
ATP.XII 
De la Zona de Reclutamiento 11 Movi. Del Regimiento de ÁrtiiZería de Cam' 
lización núm. 35 pafia núm. il~ 
:Sargenil:.() primero ·D. Juan Pastor 
Ano,boa .(5645), cineo trienios (tr-es' doe 
proporci(}nalidad 6 y dos de propo'!'-
¡;ionalida:d 3), con antigüedad de il de 
juliQ de 19~. ' . 
Tenienta auxiliar, D. p.ooro Gómi?z 
Oliva. (2248), ocha trie.nios. (dos d,e 
. !proparcionalidad 10; cinco de propor· 
cionalidad {} y uno "d,e propo.rcionali-
d<ad 3), can .antigüEdad~de 1 de julio 
de 1978. • " 
iSarg:snto 'D. Francisco So);fs "Muñoz DeL Centro de Instrucci6n de Reclu· 
(612.1), cuatro trienios (dos de. pmpm.·, tás núm. :u "f 
cionalidad {} y ,dQs de prQPo.rcionali· -
dad 3), COIl antigüe!dad de i.t de juilo Sargento primero D. Bart{);:'omé Fe· 
!loe '19'78. r1'e'1" :Durán 1(5:566), cuatro trienios (tres 
Del. Regimienta.1J;e.Artmería de Cam. 
Del Polígono de Experiencias .. dos. pafia núm. ~ . 
!le. proporcionalida:d 1> y uno dJe pro· 
p(}rciona;ida;d 3), COIl antigüedad de 
1 ·de juli~ ds 1978. 
tilla,; 
Capitán, Escala activa, Grupo, de 
.. Mando .de. Armas», D. Francisco. Go-
vant-es l(}onzále.z. de. Aguilar (4286), 
ocho trJ.enios. (seis ds proporcionali· 
dad 10, uno de proporcionalidad 6 y 
uno d,e pro,pol'cio.nalidad 3), eOIl anti· 
g'Üed<ad·-de. 1 d-e. julio. de< 19?8. 
De la Resid.encia ae Estud.fantes «Ge. 
• neral Barroso'!> 
COI'o'ntll, ,Escala activ'<l, Grupo· de 
-DE'stlno >de. Arma Q Cuerpo», D. Angel 
GÓme2. Pell).t'.z (llO!), catorce trienios 
de. proporcionalidoo lO, co.n ant.tgüe. 
doo dt" 1 <Fe julio <te 10'i'8. 'co 
Madrid. 5 de> juliÚl de 1978. 
:¡'~l General Director de Personal, 
nos EsPARA 
10.714 
ICon arreglo alarticul{) 16 
del Ueal D«1cretoLe1y ';;;::'/77, de ro -de. 
marzo, artí.culo .s.", ·dos, de lo. Le-y 
1/78 del'r€'supueSltos Generales ·del 
Estado y demás. disposioiones dom· 
plementar'ins y pre.via fis.calizaoión 
por ;.0. Intel1v·e.n!(:ión Delc'g'nda, se con-
ceden los tl'j(!I1ios \ aCUiITmlables del 
G¡'Ul!o y pl'OpoJ:cionalidad que se in-
dioan a los subo,ficiales y persoual-
de. Handa de Al'tilHmía que a conti· 
nuaeión' se l'elacioll:lll, con antigüe-
dU(l y ·"'fectos económicos d-e 1 da juli'o (le, ll)il'l, o.ex{l~pción ·d¡¡ mquellos 
u; qllienBs B,a les. se.tlalo ·dis.tintas' te· 
allas, ' 
iRrigada ,D, losé. Tort(}sa Navarro 
(5W2;, <cuatro trienios {tres depropor· 
~iollalidad 6 y uno ·de proporeiona· 
lida4 3}, con. antigüooad de ;t de· julio 
de. 19i8. . 
De la Aca.memia Auxiliar Militar 
Bri'gada, alumno, D. Cal'loSl P·ach,e· 
co Verdugo (511545), cinco trie.nios ~tres 
"de pro.porcionalidad 6y dos ·de pro· 
porcionalidad 3), cOIla.ntigüedad. de 
Dei Regimiento lI-fi:cto de ArtilLería 1 de julio de 1978. . 
número ru. ISargento prime.ro, alumno, D: Fran· 
Brigada. D. Juan Ga!'riga 'Mari 
(5188), cineo trie.nio$ (ti'es .de. pu'o!pOO? 
cionMidad 6 yodos de. proporciona,li· 
dad 3), con antigUeda.d ,de. 1 '!leo julio 
do 1978. 
Det Regimiento ~'\tixto de Artmería 
número 9i2 
Sarge.nto ID. Roiberto Vega. Nazar 
(600i), dos trienios de proporcionali. 
dad (~ ,con antigüeda,d de 2!l. de mayo 
de 1978 y a pSl'c1bir desde 1 dI' junio 
del!J.78. 
DeL Regimiento M1:eto de Artmer~o; 
número 93 
cis.co >Garefa Madrid (53S2) , cuatro 
tl'Ísnia.s. (tres de. proporcjonalidad 6 
y uno de proporcionalidad 3), con 
anti,gMdad ·de 1 de jUao de 1978. 
De la Jefatura de ArtHtería de la 8.11 
R egtón Jlfil~tar 
:Sargento ;p'rlmero iD. Fide-l GUPl'ra 
Gon7AllP;¡(5;;S!l;, cineo tl'ieuíos (tre.& de 
proporcionalidad 6 y dos -de' p-ro·p-or· 
oionalidad 3), con antigüedad de 1 de 
juLio de 1m. 
DeL' Parque 11 Talleres de Vehículos 
. Automóviles de .Segovia 
_ Sargento prime-ro iD. 'Cll'yetaIio Váz. 
que,z .Martín (0077), cinco trienios {treos 
:Sargento p'l'ime-ro D. Gabriel ·Delga. de, proporcionaJi.dad 6 y dos de pra-
do Gómez (M.j0-2), cjooo trienios <tre-s l' porcionnlidad 3), con Ilntigüe,dad de 
de, pro:poroionalid,ad & y dos de- pro- lde julio de. ·1()/'8 
porcionali-dad 3), con antigüeda·d de ' . 
1 de julio,de 1978, personaLdfl Banda 
DeL Regimiento de' Ar,tiLLería .Lama-
cohetes deCam]Ja'ña 
Sargento In·ime.ro n. José lP.érez 01', 
te.go. (:;44:'2), ,cinco trienios (tres de p·ro· 
pOl'ciollulídad {i y dos, de proporcio 
naliclad 3), con antigüeda-d .de, 1 ·da 
julio ,.da 1078. 
!Maestro de Banda., asimilüd'o abrí. 
gaodo., n. Juan Cllrro.scoLo,ZllUO· (1l2), 
diez, tl'ir·ni.os (sietll de pr·opOI·ciona.· 
lldad 6 y t,rt's .. de p'l'oporcJoTlll,:ida¡j 31, 
con anti¡1üedad ¡jo 1 de julio de 1orr6 
y a pel.'ciNr de.s,de 1 de mayo de 19i8. 
DeL Regirniento Mia:tode ArtWerfa 
DeL llcgimien{o J\.fí,1:ta tÜ ArtiLLería 
• número ~ .. DaL Grupo de ArtiÍLaria de la Briga-
n'úmero 9r2i " 
iHUl'gl'l:ltO 'prlmaro D. Antonio Fro.· 
go. Agl'0.5 o(jfj'ii~), {lineo. trienios (tres 
de !)ropOroíollulitlud 6"1 dos d·é> pro· 
pOl't}irmülitltl<ll !l;, !Jan untl-güec.lad da 
1 dil' juliO dI} ltJ1iS. 
/)(J·L 11ca'l1,¡;!(',nto Jlliwto dIJ A.rttLZcrta 
m;;lJI,(lro .3 
IRUll1<t,l'llienl',(l¡ 'D. J'es:ll51 ¡P,eilQ. Silva 
(3\m)" A·it,te i;rlemios (olnco ;l,a propor. 
,ai(lllu.liflud. (1 y ,do,s· (ig pl'opot'oionalt-
4::td a), con o.ntigüedudde 11 de· julio 
de 1978.' . 
IO~ro, 1)). Juan· !P rtl e ir. o ll?il1eiro 
da para(:a'¿dista 
Sargento, Escala. básic(l. de Sllbo,fi. 
ciaJ.r$ dl) Mundo D. QI11l1oGollzález 
notlúh6 ('ii122), un trie!lio da suben· 
c!ul, C011 lllltigüI'dud d¡¡. 10 de octu-
bre (l~ lH7:i 'y ti ,pm¡j.bir dCAd¡; ;1 tla 
¡wvl.mt~hl·(J df~ 1!l77 Y ti. Plll'til'de 1 de 
(l!Wl'(J (le· 'lll78, lo pn'(llbll'!l wn la OIUl.ll· 
tío, d¡¡. P'l'OllO,rolono.l1dttd O. 
DlJL G1'UZJO !le Ar!m(!'r~ad(j Campana 
Al'P Xl 
. Maestro, de' Banda, agimilado a sulJ:¡· 
teniente, D. LuIs Vu!,rhHI11P. Hincón' 
(74), ,di(lz trienios .(~I('tt' lit' pl'opol'clo· 
null.¡lad G y tres .¡l~ praporcior!aJldarl 
3), noo nnt.igü:··du,rl d~ 1 d~ S<tiptINn. 
1)1'1' da 1ti77 y f1 perol'bit' des,de 1 de 
mayo .¡l·e.llliR. 
IMIl.~irid, 5 do juillo de 1078 .. 
El General .!Ht'<"clo·r ele P():t'¡:;onal, 
J1 tlS ,ESPAflA 
10.715 
:Sargento ID. Eugenio 'Co,nSltante lSán, lC.on arl'e-glo a.J articulo 16 del 
ahez (606B2) , un trienio ,d,e. 'pl'o,Porci:o- Re a.! 1)ecreto Le,y <tf¿/77, de. 30 ,c1:e 
1.290 
roarz-o •. artümlo 8.°, ~.()s. de la iLelY 
1/76.de lPl'eosupuest.os Generales 'del :.Es~ 
t3.ido- .y demás ,disposici'ol1es, -co:nl.pil-e-
mental'ias'y \l}resvia fiscali2iación .poi 
la, Jntelw~nciQn De.:-egada, se conce-
den los trienios acumulables. del Gru-
pa. y proporcionalidad 'que se indican, 
a, los suhoficiaJ.es· 'y pe:roona1 ·d., Ban-
da de Artillería 'que a continuaci61l! se 
1'eaacionan; ,con antigüedad y -e.f·ootos 
econón'licos de 1 de julio ,dé 1'9i8, a 
exc€[l!Ción ,de a:quElUos a. .quienes se 
les sellare distintas lf-echas. 
Del Alto Estarlo '}'fay01' 
D. O. núm. 209 
De~ Regimiento tlft-xto: ae Artiltería DeL Grupo de Artillería. ae COJmpaña 
• . nttmero: :6 XXXI 
Brigada ID. A1fredo' Awuoo' López IBrilgada ID. Juaw ,Martin lR,odriguez 
(511:54)" -cino()o trie-nlo& {tres d:e. propor· (4.13~9), siete trienioSJ( cinco ,Qe. pl'Opo1'· 
cionaol.ida1i a y dos de J.)roporciona- 'cionalidad S 'Y ,dos de propor.cionald-
liilad 3), .con antigüedadl de ;t de ju- daJd SJ, con anti'güedadd& 1 de< ju:Uo 
Uo de 19'i'S. d:e 1Ü'78. 
DeL ;negimiento de Artillería. ae .Gam· De la Zona de R.eclutamiento y Mom-
pafia 141ím. ~ lización núm. 41 
Bi-iga!la !D. Vi.cente Narro íBz¡qu..,r1'a 
(4100), sieta trienios {cin.co 4e,' pro-
porelonaUdad, 6 ¡y ,mas de proporcio-
nalMad Sl, con antigüedad ,de ;t ,de 
j.uMo de )L978. 
8nbteniente D. Fe.:icianoLe"do· lMan-
oeho (~9.'8), .&iets trienios. (seis da, 
Inoporci;onaiid-ad 6 'Y uno ~& pl'QIpor-
cionalidacd 3;~ con anti¡tüEdad de il. de, _ 
julio de 10978. " , 
iBdgada- D. Joaquín ;Cruz¡ ¡Martín 
(4)ID8), siete trienios ,(cinco de propor-
cionaUd,ad S y dos de pwporciona:i-·DlJl Regi-dttento de Arhllería de Cmm-
PERS00j'ALDE BANDA" 
dad 3~, con antigüedad de 1 de julio paiía núm. 47 
>11& 1978. 
lOtro, ID. ¡Eugenio Sáne.ohez Martfn 
. (fu11l), cinco tri&nio& ,(tres ;d:e propor-
eionali'¡lad :6 'Y ·dos. de proporcionali· 
dad aj, con antigü€;da:d de 11 \de. juli'O 
de 19i18. 
De la EscueZa. Politécnica Superior 
deE Ejércit<F 
~rigada 'D .. Juan Garrote lRe¡y(4200), 
cinco trie-nio$ de subo'ficial, y un trie· 
nlo ;d~ tropa, .con antigilooad y a 
pe-1'cL1111' ,!ll'sde 1 de, mn1'z,.a de lfJ't7; 
Y ti. partir de 1 ,de ·enero- de' 1978, l<ls 
peJ.lc!lbil'IÍ >cinco (.'11 lucuantda ,de- pro-
PQrci>oualldOld ~ 'y uno· de pro,porcio-
nalldad 3. 
De la. Capl.tanía. General de la. 8." Re-
gión Militar 
Brigada iD. Pedro García Vidal 
(5197}, cinco trienios< '(tres ·de. ~ro'P0r· 
cionalida:d 6 y dos.deproporeiona· 
lidad S:, con antigüeda,d de. 1 de ju· 
lio de 1978. 
Otro, D . .o.illberto Alonoo :Martin~z 
(5'3'Z11}, oinco· tri''''llios litres de ;l)l'opor· 
oiona:1idud :6 'Y' dos de propoooiona'H. 
da'd 3), ·con antigüe.dad de 1 de julio 
de 11978. 
])e~ .Regimiento d.e ArttWrl'fa A.A. nú. 
, m.era 'i1i 
~l'¡gado. ID. Jos() .Castro l.obato (4007) 
siete- trieuios' '(cin,co de pl'opoJ.lciona· 
lido.d 6 y dos de pl'opo-r-oio n ali<1.a:d 3), 
con antl¡,,"Üe.dad eLe í1 do julio de 100'8. 
Vet Regim'tllntoM1xto de ArtiUerta 
DeL Regimiento de ArtiUería de .Cam-
pafía mIm.· 47 
. 
CaJ¡o de 'Banda, as¡'miJado a sargelJl. 
to priirnel'o, :D. Alb-2l'to A¡'va~Ma1'­
tín 1{fH:) , 'S'ie,te trienios ,(cuatro ds pra-
poreionalidad 6 y tres d,e propoooio-
nalidad 3) 00·11, antigüedad de 1 da 
julio de ilt!78. 
Madrid, ade julio de 19i5. 





iSal'g'e.nto primero iD. José tAiyala Vi- m¡mero '94 
las(wohez (Gros), cuatro trienios (tres 10.716 
cde pl1o!wrcionalidad ,¡) y uno de p\t'o- lSullYte-niente ID. Juan !Rodríguez Nú· Con arreg.:o al artícllllo 16 
porciona:~dtrd 3), con
e 
antÍlgiiedadde fie'z 1(3.O!Je), di'('!Z, trienios I(OclllO de pro- {i·e,l He'M /Decreto Lf!ly m/77, d.e 30 d!e 
1 'dejul,io de 1~~78. pOl'C!,onalida,Cl t6 y ,das de< Pl'opol'cio,na. m'u,l'W, articulo 8.0 , dos, de l,a Le.y 
tSul'ge.nto ,D. Pn.bl:o 'Carro IBahamon" lidad 3), con antigüedad de .1 .de- ju· 1/78 de Presntpuestos Ge.neralces del 
de. I(W~. l,. eu. atto, trierlÍ10s ,(tveo& ,Q& .pro. Lio de 1978., I Estaoo .y de,más ~lis~osic~ones, C{)ttn~ 
porcionalidad 6 y uno de pro,p'Ol'cio.· pl'cnn.entarius, pl'eV'la flscallzación po,r 
flu1idud 3), con antigüe.da!CL de 1 de D(J~ Regimiento de ArtiZtería Lanza. la Intervención De·:Jp.'gadu, se concNlen 
jU1i'O de 11m. cohetes de camlJafl,q" 10& tl'ienio,g· acumulah1es ds 1'3. p·ro-
De la Acadam:la Auxiliar MUitar 
¡S,argentoprÍlme.ro 'D. 'Francisco Ro· 
ilIriguez ,Expósitd (5<633)" cuatro trie-
nio1l< I(tl'es de- pro,pol~cionalMi)¡d (I 'Y 
uno d,17 pr,Q,po,rciona,:1d¡td 3)" .(Jon an-
tigüedad de 1 J\l¡¡. julio, ,de 107>8. 
Det Centro IJ,e Instrucción de ReclU-
tas . nllm. ¡1:lt 
iSút'g-e.nto :1), Josó ILol'c!1<?lo Montero 
(&l:lr~:, C!llCO .tl'irmios (do,í'¡ ,tl,I'¡ t)l'opor· 
ciQua,lidatl >6 "l tr¡>s ,(1" p.l'oJ),ol'()ionu-
litIO.'L! a), con a.ntigüedu'd dé (/. td,¡¡. ju. 
Ilo, do 1!1t'S. 
Dat ,Hegtmillnto M1wto de "J,'rtl.ttcr{a. 
?MZ-rtW'/'O ,a 
IS(\f"g'mi~o ¡WJ'rJ;HH'O Ill. ífo's·(j. '})o'p1oo 
Sl.xto (¡jl(Hl¡2), cinca tt'!,¡mios I(tra's de 
1,H'OllÜl'o1o,url.lhtad ,6 "Y' ,doS' de prop,ol'\o 
clonl.ü!dnd 3), con unUgüe.dud de, 1 de 
julio de 11978. . 
, , 
Ell;iga'cl!n, :D. Vic,e.nte 'Escanciano [)iez 
(6f(¡17), cinco trie-nioSo (tree ·de' p,ropor. 
ciontlil'idad ¡f) ,y ,dos' ,dp,. pro,pol'cionaU· 
dad 3h con n.ntígfi.e,dad .de f1.de .jUlio 
de 11.J.W. 
'Otro, ID. Jo'Sló IMedino. ¡Macia$! '(5íai1t}, 
cinco tl'il'n,itOSo (tres, de prop,o!'lciona. 
lidad 6 y do·g\ ,do Pl'Op,o:¡;clonalida,cL 3), 
con anti¡,¡üedu,d ·d(1)¡ r.f. de julio ,de íl97l:!. 
Del G?'u1Jo (le Artmerf.a de ,Campa:fta 
A. T.P. XI 
ISltl'g&uto ID. 'Elll'l'((ue ,Lópc2: iN1colt1.S 
(5íli1¡lhcllUtl'Ü tl'itlllio& (tl'ell< ,!l~ p'l'O)'J().)'· 
nl(l11ulMI¡,¡1 G y uno de ·pl'Ol)OI\clanuU. 
d lid ~~h CO!1 U¡¡t1gU~{l\ltll de Ji ,rlo juHa 
d,a :LO'ií'l. " 
ll/Jt arullo al! ArttWI1'!a a Lomo XI,l 
tUrlgucln íD. Jaslei ,G6<nltlZ, ,cnl'Z(Hlo 
(ll::lil7), olnco tt'lmlloRi I(tre,s' ,da pl'O:p()l" 
clonaUda,fl üy ,ch¡s deo 'pro'l}ol'c10nuU, 
dad, 3), 'con antigüedad eLe "! die jUlio 
de ,19~. . 
por.c'ionali'dmd qua se- indican" a l,o,s 
j e,{elS y oldciales de Inge.nier-os que-
j;() rc·ltn.cionil.ll, con La antigüMlld que 
p.u~'a ca,da UtlQ se exp¡'e,sa y efectos 
.e-con.Ólmioos rle 1 de m'.lllZO de 19-7&. 
eXicelp,f1O "p'UWl u!lJ:ue.J]os a quIenes se 
l.ee se-ila.radistinta lfec:lul.. . 
l)eL C1~arta~ (;e,nera~ d.a la Capitanta 
G/meraL ~e ~a S.a Región 'MiZitar 
üapitán I(:E. ,A.), Gmpo d¡¡, M,n,ndo de 
Al1mas .n. iI,uís Ff!rnó,t!Jdf1z 'ro·rres 
(V.MJíOOO), 5liet,1} tl'iEmi(i)s (seIs ,do pro, 
pOl'citlutü!l!illotl 10 y UllO dI} P1'l:1'VOl·oio· 
ualld-ttd6), e(m ltlltlgÚl'·dll'fl de 2dG 
ltNJ.l'ZO Ü'" 1H7S y Il. rWl;~¡!)il'íde,~'de J 
rlt& UllJl'll do, 'JiJli~. 
nCL E.~ta40 Mayor IZata Comanllana'll:c 
(Jenaa.t ILa M /'Lala. 
(;alpoH(~n CE. ,A.), '(ll'up'O do, Ml/lnüo dtít 
Arma,s 1). ,g.M. D. V!{}(loutllo U)'aIVO Gua· • 
l'l'oCJÍm (l.!()¡1700(}), seis tr1'uu10s(o()1ntlO 
,de 'pro,pol'ciona,utdo..d 10 y UDQ, de p,ro~ 
poreiona~idad G)., con antigüedad d~ 
1). O,'[lúm. 209 13 de- septiembre- de 1978 
--------------~--------~----~~--------------------------------~--~-_.-----
') file ma'J'lo de 1978 'Y a, perci'bir ,desde 
1. ·de junio dte 1978. 
nu'J¡i-diad 6), con antigüeda,d dI' 1 de 13;" ·con antigüe1do.td ,de '1 ·de abril de 
mall210 de i1~78. . . 11~78.y.a p81'cilbir tdeoo-e J.a misma ¡fe-
, 011:0.. 
Del Oomis!ejo SupTc>mo de Justicia Mi· De los Servicios de Sanidf1lL a.e la 3.a 
. Zitar . Región Militar Del Regimiento de Momlización 'Y 
Prácticas de Ferrocarriles 
Toenien11e coronel (R A.}, IGl'Th:po de Teniente <coronel (lE. A.), Gmpo de 
lJ)ootino de Arma' o Cuerpo D. Jooé DestinQ de Arma Q 'Cuel'Po, íD. Juan .L~Uérez :'Esca}la SSlpecia,l de mando 
DoonfngueQ; G{)'1liZ1áJ,e21 (:149€OOO), trece Oar,dona García ,(1~), trece trie- don !Danie,1 ,G l' a n ad o s Sánchez 
trienios< (nueve de. praporoionaUdad 10 , nios (doce de proporoiona:ll·dea.,d ;f.O Y!(ZID1000), seis trienios ,(oinco doe ;pro· 
y cuatro' de, proporeionali'l1ad 6), con 1 uno ,d.e .pro.poTcio'1la<J.\l.dad 6),COIll anti· porcionaI;i{ia.d 6 'Y uno tde pro.poroio-
antigüedad de 2S de ¡febrero doe 1978. güedad de :1 ,de moa:yo odie 19~ y 'éL p!'r. naUda·d 3)., .co'n antigüe.11OO ,de. '1 de 
ci'bir desde la misma feóha. marzo de Jl~~. . 
!De la lefatuTa de Ingenieros de la 3." 
Región MUitar De los Servicios ,de Intende'J/..cia. de 
I . la 3.'" Región Militar 
Tlmiente coronel CE. A.). Gru<po de I - . 
Destino. de Amna o CuerPo D. SaIlva- Tsniente coronel {E. A.h Grupo de 
dIOrEscandell Cortésc{'f55(00), trece, I Des>tino de Amna o. Cue.rP'O D. Ramón 
trienios (doce .de proporciQnaadad 10 Biforcos IMel>éndez (1332000), trece trie-
y uno de, proporcionaUd&d 6), {!on' nios 'ídoce ,de prOíporcionaliodad 10 y 
anfligüEdard de 1 ds mal'zo de 19iiS l' uno d'é ¡pro.poroionalida,q. 6), con anti-
güe{f'oad de lde junio de 19',8 'Y ,a 
De la. 1efatura de Ingenieras de la; 5.8 .percibir >desde 1<a "misma ¡fOOlra. 
~ Región Militar 
Ten,iente coronel CE. A.), GrUllada 
Demino de. Arma a Cuerpo. D. Pascual 
De la htnta Regional de Contrataci6n 
de la 4." Región Milita'}' 
Ruiz Lorente (1293000) , tl'ec.e trienios, Teniente. c{)ranel (E, A,}. Gru,p'Ü de 
(docs de pl'opOl\cipnaadad 10 y uno: Destino ,de .<\¡l'ma a ,Cuerpo rD. Fran-
rlepl'oporcionalMad (¡), con antigUa- 1 ciooo o(1or¡zález R<l'blOO (l~OOO)\ troce 
:loo ,E1e ,·27 de f!.'llrel'o de 1978. I trienios ,(doce ,.{ka 'pl'oporcion31litda'd 10 
• ' y uno ,de propo.rcionaNd!a'd 6;, con 
l>eL Gobierno Militar de Salamanca an<tigüE'd,a.d ,de id'!!' ma.yo de l.1978 y a 
Teniconte· .coroneL (E. A.), Grupo de 
p~l'cl!bir ,desd~ Ni misma ifeclha. 
Destino de Armo. o Cuerpo, ID. Raful lJa la A.cademia de Ingenieros 
Ca'be-zudo Rodr~gue·:i') \10ilOOOO}, tl'ece ~ 
trienios (doce de- ,proporeionaliünd 1{) Teniente coronel: '(E. A.), IGrupo de 
y uno de 'prOlporciono:lidad .6), (Jon an· Man.do ,de -Armas (1). jo·OO lSamanioego 
tigüedad de M de tetbrero de 11}i'S. '1 Bonilla .(l3-'.tOOOO) , once trienios (diez 
de proporcionalidad 10 y uno depro. 
De la Dirección de A.poyo al Material I porc:onaUdaod 6), <lo.n antigüe<dOO ,de ¡ 1 ,de ;marz.o ,de 1978. 
Ten,lente corone,l 0E,.A,), Grupo de '1' .. 
'.De;;l;ino de Arma o Cuerpo ID. !Pedro, ' 
S¡ínetllelZJ Só'ncllez (7'1'2000), trece trie· l' De la Escu~la iPolité,cnica Superior 
nio,s (,doce de, pl'O,pOl'CiOrN],~¡'da,d 10 y d,eZ EJérctto • 
uno -die proporcioThuUdad 6), con ano '" 
De~ Regimit¿nto d..e Pontaner.()s 11 Es-
pecialidades de Inr¡enieros 
¡Oapitán l~E. A.j, Gmp.o de IMan.do . .¡loe 
Almas D. 'Migu el L Ó'P'&Z Luque 
{2.l.'l3000;" od'no trienios (ouatro ,de pro-
pOl."cióna.}tdad lG. tr&s ds pl'oporoio-
nal~da:d 6, 'Y uno de pl'opo:reiona1idad 
3), eonantigüeda,d del de.albri,:;' de 
'1978 y a perej'])'ir Idesde la mi'Smafe-
dha. 
Del 'Regimiento de Za:.pailores de la .. 
Reserva General 
1C0ron!'11(E. lA.), IGn~po ,de. 1.\;I)¡mdo ·de 
.~l:.m~Si ID. .p e ,d r 1) Morillo Baj.(¡n 
(fJOSOOO), tl'l'ce trienios (doce ,de pro-
popt:ionaiidad 10 'y uno de ~ropol'cio. 
nulidad 'Ü), conO:l1>tÍ'gürd·a.d >de 1 de 
anl'ild!ll ~!t78 y 3. percibir d~·de. la 
mismo. .:recha. " 
ICa,pltán '('E, A.), Gru1)o ,de- /Mando de 
A.rmas ID, AH red o ,C¡¡'NO García 
{21003000}, seis trienios (cinco ,de pl'Ú-
porcionalMad 10 y uno depropo,roÍo-
na,1:dad u). con antigüedOO de '1 de 
marzo' ,de :l!1J7.8. 
,Al:Ml'&z 'Esoea1a -e<s,pecial ·de ma·ndo 
don ,Antonio iMuñoz Pére:z¡ ¡(2'4\2tlOO)O)~ 
ciUGO tri'cIlios .(tr,e-sde 'pro'porciona· 
Hda·d 6 ,y dos ,de pro'PorcionaH,da'd 3), 
conll.nt.igüe,dad de :1. .de marzo de :J.W8. 
ti¡"''Mdad -de 1 de marzo de 1978. lRe.: ,1Caplf¡¡;l.fi '(E. ~L\.): tGru.po l('Le IMando .ae 
tillado por O·¡\dend.e 22 ,de- fe.bl'e-l'O de ,Al'mas ID, A'gus>tín .Gu.errero Arantave De~ Regimiento Mixta de Ingenieros 
11)'78 (ID.O. núan. 00', (*a.2tl?OO)., .cuatro trleUlo·s ·(tres de pro- de Cw"''''rias 
I porClonallld:a,d !lO y uno ,de Pl'O,p-ol'cio. '""" 
De la DÍ'reccilJn de Infraest'l'tLcturét nalidad 6), con a:ntigüe,liad ,lie. !} de . ;, , , 
. , . 3l'brL: de 1roS y a pre-rcibl.r 'desdee.l C!l!Pl,t,m .(E, A.¡, Grupo ,de fMlan,d,o -de 
, . ' , , " ' 1 de UllUlY'O ,de 1978.. Armas 'D. iR!rurael IS a n t o s. Rome-ra :(J.~!onte eo:one,~ (E. A-,J. GIUp'O de ¡ ¡í;'Wj¡OO()(}) , s,eís trienios (cincó ,de pro. 
Oestmode Alma o ClH'lPO !D. Anto·, :pol'oio!la.1Ma,d 10 y uno ,de pro,poreio-n.~o Sosa M.qUno. (8:v.lOOO) , !rece trie· I DeL RefJÍtmiento de R~des Perr;;.anentes 'naUdarcl 6), con anU"ü€,dad de 1 ,de 
mo,s (doce- de pro,pol'ciona1¡da,d 1(} y Y serv cio.~ Especiales de J.ransmi. " '19"'" '" '. 
d • 1'(1 ,,. ft.. I siones mUl7JO úe m. uno ' e p·ropol'ClOna 1 '0.'U vi, ·eon ano '.at.ro D Francisco ¡Mateo, fMla,.dr-igal 
tigüedad de 10 ,de febrero ,de 197:8, e d" (E ') G ' ,¡¡¡a:¡o:íOOÓ'¡ '~llatro trienios (tre,g de nro· loman 'anove- I <. "'" ,rUlpo de !:,\:J:;an. '\" .' . ~ L' 
1)cL patronat~ de l1uérlanos !le Of1., 1 elo .de .. i.\,l'mns 'D. J'O~ :Sándhez López : POll'~dionda16i~&a.d 10 y Uti~Oü :tld'f?d,pr2polr,o:;>" 
. e'taZes {,1&11 000;" ,O(~h,O trienios. {siete ,rle pro. i n~ '1: ,0.,1 JI con a·n '" e, a, 'we. ",e 
pOl'cionl'l,lidad 10 'Y uno da pro,porcio. '1 ilrhllZlO de 1978. . 
!Comandante (f-?, A.J,. Grupo ·de De-s· ! nalidad 6:. con antigÜ'e,da,a ,de 4 ,d:e • . 
tillO' do ,Arma (j OIUlrpn n. Andrés U!l)1'il de I1ll78, 'y a p·el'oihll' du¡;¡d(). :1. de De,1. ne(firnte-nto Mimto ·de lngen'tcros 
M'(tt.!'éS Cal·vo (121.\'2(KiO), tl'c,c¡, trienios lltwyu 'dtl- ,HJ78. , núrrwTo 4 
({jo'(\O (I~ pr(')lvol't~i.omll!iÜ'tHl10 y uno de I ,tllliplMtl ¡('E. ,A.), fi·l'upo 'd¡¡. Ma·tldo 
1l1'opomioua:it!fHl H), (;JI)ll ttrltlgÜ('dtl!d !ll~, AlllU!llS (1)., \Mia.t!.ual Tll'u,(lo, D'laz 'f(~l1ifi)1te ,corone'! (B, A.), 'Grupo ,de 
'dH t7 !l(, !l1H1Iy'O '¡~H lt17'i! Y fL pOl'clbl1' (~):27(J(J;J), o,oho t¡'itHl!(jS ,(eiJwu de ,pi'O. 1.l\i!iU.U-dO .rl .. ,4,i'rt!'¡Hl ,D. LltlM Ual1e. Villa· 
ill'Hdt,~ 1 liQ junio ·d:a 1Uiíl. pOl'clulluHda'll 'lO, dos de pro'pc)t'C'lu- I ~¡ asa U:~tI2()i{lQ)" nfltlPl tl'i(!lIio,~ 1«U@z-de 
llItUdlNI 6 y \lIlO ,de Pl'O'pol'ciotlalMnd Pl'l),pOl'I\lout\lI.¡,htú ,10 y uno (lo ,Pl'OpOl'. 
JI (1 la Ja:fatu:l'(l.. (tI) 171(ff!n1.I'TO$ !le ta 2.A a),' COl! al!ii'~i.lQditod 'ú~ 1 ·de wbl'll do, .(~inll'ttl'l(:¡'lt,{lO). (~O!l antIgüMad, 'd'll :{i 
nC(Jión M:~¡it(J,r W'ii3 y t¡ p~l'cl,lllr 'dC.S,dto In misma bol (le ,telUl'el'O ·d,p 197R. . 
oha. .AliMl'(I,r" IE-s'cal'u. eS1po·clnl de \Mando 
IColmamlnnte ('E. A.), ,Gn:tl¡)'o de Mmu.. Otl'O, ID. Jo&6 ip1o.lacios 'Oar,eMo ~ don Al¡fl'(ldo Ma.llo LÓ'pe>7. (2e71000), 
do- de Ar.:ma,s n. J'osó Vela'seo Vidal (21a,W(}(J) , o ello trie-n1os (.CUQ;tl'O d.e pro. I 5tlis trienioS! I(oincode prOPol'clona.U-
«1771:?'OO();" '!lUlf'Ve. trienios: ('ocho de pl'O- pOl'c!ona1ida'd 10, tres, ,de Pl'O'POl'cl.o.; ,dad (} y uno- ,dE> 'Pl'opol'ci(mulidad 3). 
pOQ'cio-na:t<i<d!u,d ~O y uno de proporcio. naUda·¡l.\) y un,o de ,Pl"o.pQ1'0i"~ali-da.d co'uantigüe<da.d >d!e 11 de marzo ,de (f.9>78. 
l)et Regimiento" lUi:~to de Ingenieros du:d ~de ir'de ultril .de 1973 ry; ,a, perci.bil' 
mtmero.s (le·g¡}¡e la mi1"ma ¡fecha. 
Tí.\Ílient.e coronel {K ~'-\..). Grupo ',de J)et Batallón ::tfiJ:to ¡},e Ingenieros tie 
¡l\Rtndc) 42' .<\:l'mas íD. í:\llanuel 'L6pez la Brigada Pm'q,caidis-ta 
i¡\!,2u(loza 'i1tt;IIOOl>htreee Jrieiüos ~¡,doce I 
de, 11l'<)Jl'Qrc!ona1idad 10 y 'uno ,de ,pro- I ,Al:JI-ér€-Z ;Esea]a E's.peuial ,de mando 
porcional14a,d 6;, 'Con antigü!'43!d ,de l' (lo-n ,cristób,al Palou Na4al (2287000,)' 
, ¡ de jlUl:0 de 19j\3· y a per01bir ,desde seis triEnios, ,(clneo de proporci.onali-
J¡a anisana. fe~a. . dad {}, y uno de pro.porcionalida.d 3), 
. .' . con antigüedad de 11 de'roarZlO d'C 19<78. 
. . 
'VelALto Estallo jfwJor Del :Bata:Ú6n MiJ:to de Ingenieras IV 
ICoronel: ('E. k<\.}: Grup~ de l\1::al1~O 'de, lCa,pitán ~E. A.), Iq-rupo ,de l\1ando de 
• Armas D. Iga3iClO .~gUl'rre 4e Car~.er F Amnas D. GuUlel'lno T~ás Barrera 
y. J..óI?ez 8a<gredo :(~~)'. !reee trl~ J (23\}WQO). dos' trie-nio.s (uno ,de ;pro-
= mos r,~o.o:;. de ~roP~~Clona1fd3!d '!() y ¡ p(H'~ionaUdad l()"Y uno de l'ro.porcio-
UJl¡O dei]!rOJ)Ol'Cmnar::dad 61" con anc ¡ nalMa,d '1)" con antio-üed3!d de 3 de ti.gü~d?-;d -de, 1 ,~e 8:?ril de' 1.97& Y a ¡ marzo- d'e ~i97S y a 1!e~cjJ)ir' desde iI. de 
permb-lr doodre- Ea' umsma fec:h!. ,'.a,brH ,de <1978. . .' . 
A.lu'mno de la Escuela ¡},e Estado ,Del Batallón Mixto ae Ingenieros V 
' iifo¿yor . 
Ca.pitán l(E. A.l, ¡Grupo ·de 'l\.1ial1'do de 
Arma.:; ID. Bernardo iE~lle-pare. Fernán-
de'2'l.(~10iOOO), eineo t.rienios ,:cuatro ·de 
Pl'opol'l>ional:dad 110 y UllO de pro-
:p:oroion·al~dQd··6).con a:nt!gü!?da,d ,lié 
1 d:t) m'M'2Xl .. de 1m. 
Del C. 1, n. mlrn. 2 
lCll1!p'linin (.E. A.)., IG,j'u,}l'O d¡1.l~ru.n{iode 
\Comandante ofE. A.;, ¡Grupo de Man-
do ·d", .-\rmas D. ,Rrumól1 IRniz, de- .co-
nejo SáIK~l1ez r(1751OOO), ·diez trienios 
{ocho 4e "proporcionalidad 10, uno de 
pr~porc!ona:':dud t}y uno .de pro'1'ol'-
c;omtlhlutl ~~}, mm antigüedad d-e :J.i6 
de L~bl'i1df' 197R :1 ,a percilbir dede.l 
(le m:myode 1!).il'l. 
DeL lfatallún L"lf,tto de Ingenieros VI11 
Almas ~D. Ví{)tor l~tll'nf1n,d~ZI '1'01\'3.1' 'ComUlulante (E. .<\.), 'Grupo .de M,QU· 
{·l9'\l3OOO;., OCl110 t.rienioS' I(sf'is· de .pro- <lo dI' ,Alll11as· IIJ. GN'lmíll Garcia 'l'rlgo 
IlONlio1Htlid'nd 11{), uno ·de pl'(¡porcio- (l&~OOUí)), dil'z tl'i'enio& (s!Qtfl<de. pro· 
nal.1<lca>d {l "! uno r1(' PI'O'pOl'c[OJl,tü!-rla:1" .pol'tlional!(llld lO y tres de >J.)l'opol'cio-
:l)t, ,oon omtigü:,dq'd .de 11 !le I!UtU',ZOi ,~hí ,'Ua!i{la(l O), con ltutigÜlldMI ·de (; de 
llJ'iS. (1)1111 de ¡miS y 1). perCibir desde. 1 de 
¡C(l,pifldn auxi,:inr ;1) •. Anto,nioPllvón. mayo ,de 1!J78. 
dr,J¡ Barco (.5';1JMOO), rtU(!Z tl\lrmiOSI (sOiS,¡ 
do ,pi'o,porcirJlí:t;'ida,d 110 ';1 ouat.ro da J)('L na.tanón 1I1111:to ,de Ingfm/,eros 
'IwO!!)orclomtlit(}ud U),eo,n an·tigüNla.::l XXXI ' 
[). O. núm. 209 
,,:\'L3.rt,ínez IG'3.:ro1,a 1('7'I0000), trece trie-
nios ,.(.docede. ílropol'{)iónaUdad !lO 'Y 
uno ,de flrOpol'GionaUdíl,d6l. 'Con ,a-n:td-
güt'dad d'~ íl. de muqyo de íl.9~ y a per-
cf,bir de-s'lle la misma fec;ha. 
De la Bibl'iotecaJfilitar de ·Ceuta 
. Teniente coronel J{E. lA.;, Grupo de 
DesHno de. Arma. {) Cuenpo ID. Anto-
nio 'Fajardo l~tartíIli o{8!.3000} •. trooe. trie-
nios(doce de proporciona.lidad >10 'Y 
uno de. :pl'Oporciona'lid3cd 6), <col!! anti-
güeda.d <i'e 15- de< Imarzo. doe 1l9l8 'JT a 
pem:'birdesile 1 de albr~<:'.de 1978 . 
De la Subillspec(;ión de la '9." Regi6n 
. 11 Gobiil1"1wJlilitar de ~ralnada 
Teniente. corone1 '('E. .A.), Grupo ·de 
Mando doa- A:fimas. ID. FrauciSiCO Fer· 
nández Sauz {(S77000y, once trienios 
(-diez de Pl'opol'ciona:i.da·d f!.{}'y uno 
íLeproporcionalida.d fi}, con a,ntigüe-
dacd de 10 d:e a·bril ·de 1978 y a. ,peI'ci-
birde'roe :1 de Inatj'o ,de 1,978. 
¡¡eL Patronato ae Casas J,:lilitares 
IComan'l:l·ante 'íE. A.J, l(}l'UílO. ·de lDeS¡. 
Uno de ,Arma o (;ut'l'p{) :D. JU};i.án Vi. 
llnlnin St.'.dano(lfJSOOOO), tl'oot'>,tl'ienlos 
(llueve dí' 'Pl'0pol'cionalidlld 110 ir CUo.· 
tro. dt' pl'opc)l"(liollltlklad 6), con lln;!,¡· 
¡.tünhHl dt> ·1 .(;l·e ma.yode lfl78 'Y e. 
pe1'oil>11' deSlle '~a Inlis',rna fecho,. 
Ve la Ágr1LIKl¡:tfln al! TrOllas deL Cuar. 
tl'~ GrncraL (l('~ Ejército 
Ca.pittln ¡(.R. A:), Gru,pode Mando de 
Armas D. Josú 1.0\ 11 g u 1,0 ,C(1l';J;¡al1ul 
(:W~tlOOQ). dllOO tl'hmios ,( (l\latl'od¡¡.. pro-
porr:iolttllld¡Ht 10 'Y uno {l:e pI'oporeio-d'e '1 .de ,fe-Drel'O ,de lWi8 y u, percibí!' 
,desde l~ mis,rol' fe,CIllo.. ,-\':Ml'~z. 'E~cw!tt 'especial de mando j llalklad6), con anttgücdad de 1 ,d:e 
don Anto,n1o' cuntos .Castillo (27IM.(lOO), marzo ·de H17,s, 
eiiwo trifInios (tn's de proporcionali-
.Hld {; yr1:05 da propol'cio!lali.(;la-:l 3i, ne la Cornpaiíta RegionaL ,de l'rans. 
(MI alltlgüe·dtHl d:J< 1 d~ m:ll'ZO <le 1978 mIsiones de la 2," llcgiIJn MiLitar 
ICllJpltáu,('E. A,l, IGrupo ,de l:'vI,ando ,de 
Al1mo.s ID. {~lmn.2nt()o ,Sugredo AI'OIlM '.>\:,C6r<'-2I ¡Esrcal1a, es,pecial ,de Mando 
{001(000), s10t(~ triNl,ios (cinco ·elH pro· DeL parqlUJ CentraL de Ingenieros don ';vru¡Ylf>l Gtucía Fue;n;t:(ls {2liOl0(0), 
IlMGionalld:Hl 1(). uno dI' .prn,porcio- ,(lineo 'tl'ílmios ,(tres ¡lCí Pl'opol'cionall. 
na!hlad 6 y llllO de. Pl'opol'ciona!,}tlad rr.orolJ:r~l (E. ,A.;, Grupo d(! Mando ·dp. I lhad i> y ,dOd' .uLJ lH'OP01'LJiollalid'il,d 3), 
3), ,Don, 8.ut:güe,darl ,de ,4 ,ÜI' marzo de ,Arma" ID. Luí:; TI (ll' l' e l' a Hapullo' C()U antitl'üetlt~d (l.' 1 da mul'%O dIl1978. 
:W7S y .(l, ,percibir .uf!s,dc 11 ,(lB ruhril .(;le 1 í(;:'r!!H)(}j, t,I'(¡\(] 1rípni05 ,(,dot¡¡) de- pro- '" 
llJ7$, llOl'()iollnJÍíhHl;l(j y UllO (ll~ pro·pol'clo. 
ua::iladU), GOI.I' antigüe'tla'll de 1 d,e Del Juzgado Militar Permanente d,e 
lJe la ZOIna (ZO ltet!Lutrunicnto 7J 111ovt· (J!JJliJ .(1;" tn.¡ y n, ,pc1'cj.bir' deSode l{t Barcelona 
lízacíún núm: 1'.211. mí:.m:lll 'tUC'hIL . 
. I CO'ro,nel (E,A.) Qrupo ,de. ·de-stino de 
IOolntl;ndnn1i:> .(E. v\,), rGru.j)o ·tie· Man. 1M la nft,~e !le' J>arq1Ul y Talleres d,c i Al'l!H1 () ClH'll'PO ,D. Fru,l1ci.SCO Costas 
41.0 .u(' Amuas -D, ,r:nrlr¡Uf' ,M{)l'('t1o l'(j· I ,1uiofTIo/)/ltSif(O d(J la5,u 11e(J"ión lUi· PIlHUíS .(,(J;W)(){)) .13 t.l'jonios «10.()(3 ,da 
'rL!~ '¡r1:fi,lIJO()f);, OtlC(1 t,l'i'Pl1j(H5 '(nuevc) tla Utar ,p.l'optH'dorJa,litla'd lO, uno d(~p'1'O'por. 
llN:lI1i11'I\totlulidud 1(), m(() {!tI 1110'1)01'- "oiO'!l:¡,Utla{i ti), {)OIl UrlltigtlHla,tl ,de 1 ,dO 
CIOlHl,líllult íl y UÚOlltl JwoPOl't\lÚLH1:i. 'l'N11t"ute col'o¡wl (E. A.), 11ll'l1:pO. ·de Ulbl'H ,dll 'lU78 y !L lwl'eibit' ·ri·(!Hdé la 
.¡llld 3;, .eoll lwt!ig'ü,ülld .üe \J' 'Ill' tlIhl'il, :Mlttutl0 ,¡J~ Al"IIHt~ !J, Antonio A:\llltl¡.\"l'O l'mil1jW~, fe,cha. ',' 
.1..!l (!W,g '';1 a 'lli:l'ul!!Jll' rdt~(t(jo 1 'ÜH llHlyO ! Cal:t;.tí, '('H~¡OtW)l,f:1 OIN)t1 tl'lYllio·íl, (¡li~li(llÍ . 
·dll llJ78. 'l1j'(jrltll'l~;lJ!lll,·it!IHl 1i) y Utw't1e tl¡'tl)Wl'·· :PNt~l50N.¡\;rJ EN Eltl<'¡lWIIOl¡ClS ClIVIILF,s 
ldulIali·tll(,¡J ü), lHln ¡u¡!.i¡.;'ü¡·¡latl ,1'11 ao 
no ta Zcmai dI} llr:olutarn'¿cnto 11 lIt01lt.¡JP a,rJl'a dI) tu'i'll y tt ptll'nlb.1r dl!/idó" 
Ltz.¡wÍ(Ín '/l./tu •. {j(¡, 1 .atí 'llíll,Yo .¡lo jU7tl: 
'l."nni{\uto ,(l(l1'OIH'l I(.E, A,l, ·(1l"UIlO rlo 
n(!·~tjno .¡Jo Ar'!fYta () ,CIH'I'PO D. Munu('l 
f.ilr.m·o ,lñ1~gM7, (71:~1íJí)¡()), tr~'c¡¡. trienios 
(doce ,de pro,pol'ciOualidad lO Y uno 
de. prop011CiolJ¡alidu,d 6). ·con antigüC-
1M Juz(JatJ,() :MtUtar E.~par.iat Perma· 
nente da lIfaLiUa 
'l'enil'.nt,f' ·(loronel (E. A.l., !Grupo· <i.e 
J)rostino ,d.e Al':rna ,o .Cuerp,o, D. Josó 
r.Oftl"1t11fNll1u1;C) (R.,A.) Grllpod¡¡. ,tlle,s-
tIno ¡(lo Al''llHL o. \:Ui,wJ)o D. ,An-ll·l'óS 
BltLS(lO L!·Qrm (lOí)I('¡{)()()) la tt'1.müos (do. 
00 díO Pl'o'lmroioll<u,lidl1d 10, uno .de 
pl'o'll'Orrplo!na,ll::l,i;).'d 6), con antigüedad 
de .1 ¡d,e mal':z.o de 1978: 
13 de septiembre de 1978 
En ·'a 4." R~gión lI-mitarDel Gobierno' Militar de Soria. 
Comam,danro (:E.A.)· Grupo -de, ,des- Tentente >co'l'o.nel H<mo·ra'l'i'O ,D. iPa-
tino ,de _~l'Jn3. O ,CUe9.'PO D. V'icente blo J'iménez FEl'l'IIlán-dez ~379{)OO) ;13 tri&; 
Que,sa-da. Yeaa.res ('l'iSOOO) 13 trienicrs" nios '(-d'Ooe de ;pro.po;r{)io:nalidad 10, 
(-doce -de ;proporoionaltdad :.tO, u:no' -de '. uno ,de llil'opo.l'cionali-dad ~¡., con ,00-
poroopor{lional:iJdad 6) >con 'antigüeodad' tigUeda-d de { de, abriJ. de !19']& y l8, pero 
íle a -de marzo d:e 1917&. cibir deoo.e. la misma 1eOO.a. 
. En la 7." Región Militar 
.Comandante ~E.A.) Grupo de od€&-
tino de Arma .() Cue.r;po D: Lean.fu'o 
GllIl'.cÍa GÓlllez '(1235000} 13 trienios (do-
ce de ':proporoioiÜalidllld 10,. uno de 
a>l'Opm-oéionalid3ld S), co.n runtigüedad 
(te 1 -de 'junio I~e :1.917& y I!l, pe9.'cih:hr 
-desde la misma l'echa. 
,En la 9." Región Militar 
Coma:n-dante (\KA.) .Girn;po de des· 
tino de Ll\:rma '() Cue:rrp(} D. Mamual 
. Melguizo Puertas (1!l'l'OOOO) '1.3 tl'i-e.nios 
(-doce de propo'I'cionalidad ;tO, uno de 
iPropol'cio:na.1j,dad 6), {Jan antit,'Üeda-d 
-de 1 de ma:rZQ de 1978. 
Gapitán (.E.A.) Grupo doe -desti'llú d.e 
AJrma. o Cue.rpo n.Miguel Ma.rtí:ne-z 
N'Úliez (181WlOO) 12 triemios (siete de 
pr.Qporcio,nalidad 1(), tres di'J !propol'· 
eio.nali·da.d 6, <los da p;ropo!"<lionaUdaq 
3), co.n antigilf'>Cl.ad >de 25 de mar:oo de 
1978 ya. !p~roiJ:¡1r deoo.e .el :1 de .abril 
de il978. 
PlERSOiNAL EN EX!P'ECTAT!l.VA DIE 
,SER,V:I>OLOS .cIVILES 
En Za ,1." Región Milttar 
,Corone.l 'Honorario. (E.A.) Grupo de 
'Thet Gobierna Mi~itar .de .{I.ava 
.Gomanodante Ho:nÓl'rurio D,' JoOO tMa. 
l'Íill Gil (:l229000) 13 iiriemios (tlo-ce de 
;prO'pol'.cionalida-d 10, 'uno 406 [)ropor-
-ci¡mali-doo 6), co.n antigüoo-aü 4& 1 d.e 
m.a.rzÓ -de 11978. 
Madri-d, (} de j!ilIio -de amo 
. El General Director de Personal, 
\'Ros Esl'k"fA 
Escala de comp~emento 
Triemos 
10.717 
ICon arreglo al articul.() 16 
de.l Real Decreto-Ley <J::Zj"l7 de 30 de 
marzo, artículo S.o dos d·e la Le;y qJ~ 
de íPl~SU:pU~stos General.es del E&ta-
do y demás disposiciones comp.lemen-
tal'!uS', ll're.via fiscaliz.aci6n por la In-
tel"l'ención delegada, se' conce-den los 
tl'lenlo.s acumuluJ>lesde la proporcio. 
ll.:tlidadqu.e 00 indica a.: personal de 
compllsmento de ,Inogoninl'os ,que se re. 
100100an, ·con la antigüe-dadque para 
o\i,da uno se, !}xpresa y efectos acon6· 
mLcos doe 1 tdle. marzo de. 1978, ex.ce·pto 
pata aque.llos a quienes se Le,s sel1alla 
distinta fecha. 
tro >de 9)l'oporciomwidu!d 10 y 'Io1il'l.oÓ de 
pl'Olporcionalidad' 6), con anttgü>e:dad 
de· 15 -de a,bril de 1978 ya.' ],)~T'(}ibi:r­
d!es'de eiL 1 >de ~aJyo de 1~'lB. 
Del Regimiento de Imtruc~ de la: 
Academia tZ.e Ingefl .. ierfls . 
Sargento de CóIIllP'lemento D, A1on~ 
so .ortega 'Ruiz, un trienio de. 1l'ropor-
cionalida:d 6, con antigüeda.¡l d.s 17 
da ene.ro de 1978 y.a peroillir 'tlOOde 
el tl. ,de feihre,l'{) de lG'Z8. 
DeL 'Regimiento' Mia;ta de Ingemieros 
"n'Ú:inero 3 
Te.niente de. com:plemenID 'n: losé 
VeI~deja Andrés, tres trienios (~O& 1(]¡e 
proporoiona:1i-d-ad la y uoo de pr{)lPOr-
cionalidaa 6)" con antigfmdad de 3 
-de junio de 1'9'lS y ?' percibir' dero'El 
e.l 1 de. juU o od.e 191i8. 
DriL Cenf;l:o (te, instrucción de Reclutas 
número 2 
Teniente <ha complemento ID. Anto· 
nio Morales Santos, e i n c Q trieniolS (cuatro depro,por(!i<in.a.~~da'i 1{) y uno 
de 'Pl'o,pOl'i.íiOnaH·dad o), con antiogüe-
dOid de' 2ó- ,defebre.ro .de 19116. 
De~ centro de InstrucctóJi a. Rec¡uta:s 
ttttmero 8 
~<\1férez de -complemento D. José Es-
<luaín Sánc.hoez, un trlenol0 de propor. 
cionalidad 6, con a.ntigÜe,dJa¡d ,(}e 8 .cte 
junio de 1978 y a percJibir CAEilJ¡O:e. .sI 1 
de juliO' de 1978. 
- «IMa.ndo de Arm.as» D. ,Enori·que Mmr· 
t~noz !(le YuSo'F,e-llnán,dez ·de iP~11edo 
.(651..000) ::1.3 trienios (do'ce de ip'l'ú:pO'I'-
cio,na.li,da·d 10, uno -d.e ipTo!porcio:nali. 
dad 6), ,,~on !l·ntlgiled.ad d·(l. 1.de abril 
de 1978 y a J,Je:r.cf,bil' -desde. la misma 
De la Compafif,a' de Tran$pOrles deZ 
De la Escuela Po-litécnica Superior Grupo Logí.~ttc(J Xl} 
deL Ejército 
,fe·cha. ' , 
'Capitán I(iE.A.) Grupod,e. ~Mand,o' de 
ArnHlis» ·D. Ramón Femánde-z. de Pite. 
·roIaGi'llül'llo (1000000)< 8 trief11ios (s1-e. 
te ,de pro,po,r.cio!Il!aJ.i:da,d 10, uno de 
ll'roopolr,ci'Onaliodad -S), ,con antigüedad 
de ~ de .abril d'e 19·/'8 y (l, ¡per.cibir 
desda el Ji d-e mayo ,de- 191i'8. 
En .. La 9.& R-Clfli6n Mílit~r 
Coma'll'(lantetE.A.) ·G'ru9)o de desti· 
·no de Ar:rna o Cue.r,po D. S,o.lva-do'r Al. 
bnrra.cíln Ltnaores (003000) as tri,enios 
(do,ce de i/?ropo1'c1oD'0J1Mad 10, uno .de 
J)l'olpo·rcJ o:na.l1d a·liS), ,con .antigfte.dad 
do :J. ·de abril ('te· 111'iS y ap·el'.c~JJl(t' d.e:s-
do la anismo. feche. ' 
PlEiR'SONAI,EN Srt'UAlmON IDlE RíE-
s EfliVA 
DeL Gobtarn.o MilUar da Marl'r1.a 
.G(Jiilwn(lltnto UOII1O/1'1'H'1Q n. lÁ,nnonio 
J,Nlr'Auw. :P,Q\t',Ql'I (1~~2r¡()()O) :1.3 triQuioa 
(doCla 1(1()~,1'Ollo!'()io:nD.Uaad 10, U/rl'O ~15 
'Il'nll}J(),i'·cioll'!li11du,o. (l), 'co'n Oi11.t1gftOldad 
d¿ 1 dG uiJ:¡rl[ ode,1l9~B.y a ,per:oi!?ir des-
do l·(j, .misma ,te,cha, IRe-t1ra,do,pOil' 01'· 
dOln de ~ ,defebr.ero· ,de 1978 vD.O. nú· 
mero ot;S). 
.Mtél'ez de .compleme.nt(} D. José Ru-
bio lbáliem, un trie-nio doe oficial, con 
antigüed'O!d {le'l eLe septiemlbre de 1977 
'J a percilMI' desde la mlsana ofeclha. 
A p.artir ·dell ,de· enero de il97B lo pero 
c-iJbiI'á .de, pl'oporciona.:idad '6. 
DeL Regimiento de Redes Perma.nentes 
y Servicios EspeCiaLes de transmi. 
, siones 
'Teniente de complementaD. Carlos 
Serrano Romera, un' trienio de pro· 
po.rciol1alida·d 10, con antigüeda,d de. 
2li}d~ \f'eíbllerQ. d:e 1978. 
DeL Regimiento iZa MoviLización y 
Prácticas de llqrrocarrilcs 
'r'enien>te' de. cOil'n'pilieltne-nto D. Anto 
nio TaJvit's. ,Qutié1'1'0z, s: Él 1 s. trienios 
(OincO' do Pl'o,pol'cionnlMa,d lO. 'Y uno 
w()OPl'o·POl'CiOtI:¡üldud. G)., con o.ntlgüe. 
dtlJll do, 1(); de fFdJl'lll'o ·de 11078. 
lü,&fO<, D. t:.¡u']'(),g. MllI¡in ElÍl'0Z, tr,¡o.s 
tl'i(lnio'll (d,OIS d¡;;Pl'o!l'ol'c,jonnllüad, ~O 
y ÜIto d,,, P'l'OpoJ'ClomioUtl.ad Gl" con lm· 
t!'g.üelda~ld(} .G ·d Cl febl'ill'O ,de 10178. 
1)'e,~ Regimiento ae ZCfJp(l.cLares' 
Ferroviarios 
Teoni~nt~ de 'cormp,J¡emento D. José 
I-,1Joren;o, Mo.nto:r;o, cinco tl't~'nios (CUla.., 
, IAlfÓí!'elZ de colffi)p¡'~lm!enjo ID. Emilio 
Pavón de laG altn a, un l1'fe;nJo de 
pro,porciona,.:idad 6, con. ant1güed!l'd 
de 8 de. malyo ele 19'iS y &L psrclfb·ir 
desde el 1 ode junio de r1978. 
!Madrid., 5 de julio doa 1911S. 
. 
El General Director de Personal, 
ROS ESPAlA 
INGENIEROS DE ARMA. 
MENTO Y I,CONSTfRUCCIION 
Trienios 
10,718 
Conll.t'r(l,~lo a llil ilJ¡1íbe doflte.r· 
:mina ,e-l artículo :W {]:{jl n:·Nlrl D-ocl'eto 
1,oy 22/77, ~1<1 3{J ,de; ma.r2.1O, art~(Jul0 , 
8.0, .{Io,s, .(i(\ 111, X,(l,y '1/78 d·l' ProaUopucl!. 
tOll (}.()lll>0'l',ll.l(1!i 'd·!)1 .Estn{!,.o '1 !'l:cmáll 
diRpos~olorHls CO:mll1I}lU(I¡ntflr1n.s, :pl,\()vla 
fiscalización por l.¡,\. InlorVen&16n neo 
lc~gl1dl1, se col'\ccd·(liu los 'brienios !lim· 
n:mlabl@,'S dO. La prOoporoional1da,tl (JUlO. 
se indican, a lQs ,je.tes y oficiales d.¡¡] 
Cuel':po 4e. In~frn1eros de' A:rm,a:m~nto 
y Construc.Ción,Cuerpo dI;} 'Ing.fl,nieros 
T>écnicos y AuxililarE\s d'" Arl'Xiam:e¡nto 
.1.1m 
y éonstrucc1ón que a continuación s-e 
rela:cionan, cbn.antirgüed.ad y efectos 
económicos que ilara cada. uno se 
iúdica. . 
De la ~T~ción de I'lIdUstria y j}fate· 
rlat 
CorQon.al. Ingeniero de COlIlstl'ucción 
y Eléctricid.ad D. Emilio Gembranos 
J'Uanes(l~), <mce trienios, con anti· 
, güedad 4:8 li de diciembr.e .de 1977 y 
.. a. percibir 460 1 dee-Il:2-ro de 1978 (nue. 
ve Qe pro,porc~ollalidad 10 y dos d.e 
pro~orci&:oo.lild.a(l: 6).. 
• De la Fá"ri~ Nacional de Valladolid 
Te-nie.nte cOronel 'Inge<11i~ro de, Ar-
mam8nts y 1{ate-rial D. Aurelio Diez 
Taboada{%91), ,nuev·s tri!enios, con 
antigü.sd.a~ de 24 de marzo de. 1978 y 
a °psreibir lle 1 de abril die. 1978 (ocho 
de proporCIonalidad 10 y uno de- pro-
porciona.I'l.-dad 6). 
Del L«olW«.torio Qu1mico CentraL d.e 
Armamento 
T,e.ni·~tnlie coronel Ing'eniero de Ar-
mamento 'Y Mate.rial D. Francisco Ca.r. 
mona iF.ernández de Pell.al'a.nd-a (283), 
llUe.VO trienios, oon .anti~rti.cdad de 30 
de ·enero d.e 1978 y a. .p.el'cibir .(I¡e 1 de 
f.e-br&l'o d'E'l 1m (00110 trienios de pro· 
POl'CiO<IHl.li<1&d 1() y uno de propol'cio-
· ,nalldad 6}. 
'!'.anlc;uW cOl'olDe1lngonie-1'0 dl?J Ar-
mUUl1untt y Material D. Sebastlán Pé. 
rftZ Crusetls (~65), nueve tl'ie.!lios. con 
antlgü,OOM,'>CI.e 26 «1,(> mal'2iO de 1078 y 
{l. p&l'ciblr 'ae ;1 do abrIl de 11178 (ocho 
de pl'o:J)oreloaa.lidad lO y uno de· pro-
,PQl'clonali~ G). 
CapitáJa. Inga!U,ero d·e Armamento y 
Matf.!orial D, Jo<sé -Gómaz" P'al'is, dos 
trienios, con -antigüedad de. 2:1 Qe mar-
zod,f} lln8 y So percibir d·S' i de. abl':il 
da 1978 <uno de proporcionalidad 10 
y uno ,"a. toroporoionalidad 6). 
D.O. núm. W9 
. 
1 de ·f-sbl'€.ro .fi:e 1978 (ctllleo de propo:!'. propOrei(}lHl.lidad 6 y uno d~ propor-
cionalidad 10 y uno de proporciona- ctonalidad 3). . . . 
lidad 6).~ 
Capitán Íngeni&ro de Armamento y, De la Coma'lldancia de Ooras de la 9.1' 
Material D. Ja.vier Carro d.e. Vicent.e Región Mi~itar 
Portela. (435), tr.es trienios, con anti- . 
tgüoo.ad da <t.7 .(I¡e marzo< d-e 1978 y a CapitánI,ngeniero' T-éc:Qico d-e Cons-
percibir de 1 de. abii.l ~ode 1978. (llos df!< trucción 'Y Eléctrlcidad D. iFrruncisco 
proporcionalidad 10 y uno de- proDOr,¡ Correa Acosta (198), cinco trie-nios, 
cionalidad 6): . con antig'üeodad.de 22 de mayo doe 1978' 
. Y a. ,percibir de ;t de junio de 1978 
De la Escuela Politécnica Superior (tres de proporcionalidad 10 y d<ls 
del Ejército de prQ\porcionalidad 6) . 
TNliente auxili8!r de .Construcción y 
Eléctl'icidad D. Luis Domenwh Pe--
odra1as (480), ocho t¡;i.enios, cou anti· 
gü-&dad ·de. 27 de mayo de 1978 y a 
percibir de 1 ode 1unio do¡¡ 1978 (uno 
de ,proporcionalidad lO y siete d-e pro· 
porcionalidad .6). 
Comandante IngelIliero d.e. Construc. 
ción y Eléctri'Cidad D. loo{¡ Luis (;a,. 
.,ba.nes Torrente J2...99) , si-s~e tri.e.mos, 
cou antJgüedad y a percibir de. 1 d.e 
marzo_de 1918 (sais de proporcionali. 
dad lO y UdlO de proporcionalidad 6). 
De 'la Comandancia de Obras de la 2.a 
Región MiLitar , 
Comandante Ingeniero de- ConStruc. 
ción 'sr Eléct.ricidad D. Juau Ben¡¡u. 
mea Pino {286}, seis trienios, con an: 
tigÜ'Ma:d de 14 de -e-nel'(). ·de. 1.978 y a 
percibir de. 1 de febrero de 1978 (cin 
ca de .proporcionalidad 1() y UIllO de 
proporcionalidad 6). 
I Capitán Ingeniero Técnico d>& Cong.. 
trucei6n y .Eléctricidud D. Ramón 
Mngdnlf'l10 R(){lríb'1le2> (181), si·at.e- trie. 
nios, con nntigí1l'dad y a percibir d-e 
lda marzo de 1!l78 {se.ts de propQorci'Ú. 
nalMn<l 16 y MO de. proporcionali· 
dad 6.) 
l)e la Comanrlanr.ta de Obras de La 9.-
IlI1gt6n Militar 
Comnndante Ing.en1·ero de. Construc· 
ción y Eléctrici<la-d D. Fausto Sánchsz 
(Tt1rcia (28~), s·eis tri.anios, con anti-
güe-ducl de 13 de. enero. -de 1978 y a 
,pf'l'cibil'dG 1 de 1-ebrero de 1978- (cin-
co de. pl'oporclo,nalidad Q(). y uno de 
.proporcio¡¡alidad G). 
De la <1c~demia General .MUitar 
CaiJ?itán Inge:niero doS -Construcción 
y El~ctricLdad D. Félix Calvo López· 
Alda (33"~). cinco trieni05, cou anti· 
güedad doS ~9 de marzo de 1978 y a 
percibir de 1 da abril de 1978 (cuatro 
d.e proporcionalidad 10 'y uno de pro-
porcionalidad 6). 
Del Servicio Mi.litar de Construcdones 
Capitán Ingt'Uliero de Oonstrucción 
y Eléef-rici<lad D. José Sierra Lavifie-
ta (34-3), cinco trienios, con ant~gü€· 
dad 4e 29 de marzo< de 1978 y a. p>er-
cibil' d~ 1 d~ abril de 1978 (tr.es doS 
:J)I'oporcionali<lo.-d l() y dos da. propor· 
ciolla}i./'luil 6). . 
'Capit(m Inge-nil'l'o de Construcción 
y iEhíctl'icidrHl D. Juan MnllafrG To-
l'r'(!l1s(307), St~.i¡¡ trienios, con antigüe· 
-dad y o. percibir d·e 1 de- febrero de 
1978 (cuatl'o ,de ,pl'opOr{lioluaUdad 10 y 
dos de· :proplJ'~clo!la1irl.a<l O). 
De.Z Instituto Politécnico nttm. 1 deZ 
Ejérc'lto de Tierra 
De La C~danciade Obras de Ba- De la Comandancia de Obras de Ca· 
Teni,e-nte ,auxiliar ~le Armamento y 
Material D. JOS'B Trap·ero Ruiz, tres 
tri>enio$, conn,iltigüeda.d y a, percibir 
dIe 1 de junio. d.e 1078 (uno de. propor: 
cionalida.d 10 y dos do, pl'oporcio,n-a· 
Zcares narias 
'11aniellilte, eol'{mel I.ngeniero de Cions. 
tl'tlCCIÓR 'f Elóctl'ic!{lad D. Juan Gar. 
cía N1co1a,'UL (161), doce tr1'6nlos, con 
antigüC1de.d ·4Je (};(le diciembr·e- dIe 1977 
y a. 'lP.ere-ibi\l' d~ 1 de ·(lml'O de 1978 
(once ,de .prop·ol'clonalida.d lO y uno 
d(J¡ propoMl!lualidad O). 
En S~t1U{¡ctón ita servicios Especiales. 
«·ffrupl!J ele J>e,·tino de Carácter MiLi· 
tar». Em;pre84 Naciona~ Santa. Barba· 
1'a de lMu8trtas MiZitarcs S. A. 
TllJ.li·(l.l'l:te <CIQJ'one-l Ing.en1el'o. de. Alr 
l1ltllUCl'ntG ff íMMf¡rial D. Eug-enio 'Po.. 
lMlo;¡ VM<I. (~), ltnl:lVO ·tl'!e:n;!.os, JOIl1 
nnt.igo.oo.M d;tl< ~5. d!e m,Q.1'ZO ,r1e- 1978 'Y 
.u. 'pHrolbir 40 á dtl< abril do 1078, (Ol,11>O 
{1,; ,tH'olpOl'e!/lI<l11J.Ihind l(} y uno dtl< pro-
1)nl'o10,Il/J,li'lI'lu. G). 
· J)I't 1'4ti'/ifir d.(I Prel1t$iIln 11 Centro lilec-
~.U()f4."'CQ de tLrttlt/lrta. 
C(lm.a.l'I!d!Sl.n~~ iInQ1!'>ni>IJro d'e, Al'mamen. 
·to y ¡~M(-lt1'lQ.il D. Miguel ·G:Ué<l.'rt>ro .AJbe-
lla. '(il55), e<eJ.s ·tria.nios, con ant1güedn,d 
d@ 13· ¡ele ~ . .fe 1~78 y a.. p,e·reí·bit de 
Comamdunte Ing.eniero de, Construc. lidna 6).' ' 
>Ción y Elé-otncidad n. JuO;n PQmlll'·ss 
MUl'tiun.z (216), 001:10 trienios, con nnti- l?n situación de servicios l?~pe-ciates, 
g'ü(Niad ·dc) 4 {In f{~lJl)ero de 1978 y a GrulJo de 1)cstino (le Interés Militar. 
p,el'Clibil' (te-.l dI'! m,'trzo de. 1978 (seis Rmpnlsa NaeUmaZ Santa Bárbara iZa 
do Pl'opo!'ciono.1idad 10 y doo. de, ¡pro- ' Zmlustrías !1!íUtarl's S. A. 
pOl'cionalidad 6). , 1'enlontiJ. auxiliar de. Construcción 'Y 
Del l)arque 11 Tal!eras ae VeMeulos 
Autom,óvUes -<tI¡ la 1." Región MiLitar 
Coma,¡H'lMlte 'Ingenie.l'o· de. Construc· 
ción y Bl6ctt'icl.dad D. Vi>cc<nt91 Fnel'te 
üOllzále-z (:293), s¡e-'ls trie.n10s, con a.n 
tlgü~Hifld de 3t1 do ,(jnero d,e 1078 y tí 
l!l'orc1l1il' d¡; 1 ,¡ir; :rll111'el'ode 1078 (cinr.o 
dé 'Pl'O.D(ll·cj,omüJdad 10 y UllO> d~ !!lx'o· 
p ()1'üiOim lkltH16) •. 
. 
1JO la. Vomanlr.ancta ae orlras (},o la 7,Q 
llt'uión Militar 
'Cn;[li't,tin Ingeui,aro de, 1C0.uatruClct6n 'Y 
ElóCltrioido.d. n. José Agu1·l'!lt> Po.rHmte 
(367)., slet.e trieniOS; con runt1güedo.d 
yo. pi?ll'cibÜ' <lie 1 <éLe 'junio d"e- 1978 
(oinco o,e, propol'c,tonalidad 10 . uno de 
r~léctl',jci<la-d n. Angel B!',ernán4cz Al· 
val'ez .(433), ocho triénios, con ~mti­
g'üoond do 25 d" di-citrmbr.e. de 1077 'Y 
,a p.orCibir <1,(; 1 de· enero de 1!l78 (,dós 
de 'pl'Ol'Ol'cionu.lj.d,1:Cl 10 y seis >die ¡¡n'o. 
po,rciOtml1.¡l.ild O). 
A~tml?bO tllJ ~(J¡ Escuela ·Potitécnica. Su. 
1J()r'lor aoL Ejército 
ALfól'(lZ !1llxil1il1' 4(', Co:nstruoc16:n y 
:¡'~lócj:!'j()íd¡lJ(l f), HnfMl ,so.llnz. il?·úroz 
(&JO) I ,tlos tL'itÍ'l11tJAt con l\1!'&!,g(t'(J.ldUd ,a'o 
21 (1& nlo.yQ dr.1!}78 y ,¡j,. Ip,ol'c111il' (1¡¡. 1 
do jUUÜl {NI :1,1)7B, los doa O(} p1'(1)o1'-
ciQUo.lklí.J¡d (\, 
MU1dl'.i.d, '29 ~l() junio (l·e 1978. 
El General Director de P·ersonal, 
Ros ESPAflA 
, 
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Escala especial de jefes y oficiales 
. especialistas del Ejército de 
Tierra 
Del Parque de Transmisi,6'nes de la 
División de Infante1'ía Motorizada 
«1I.faestrazgo» mIm. 3. Agrupación Lo-
gística núm. 3 
Del PQJTq'IM· CentraJ. /te Ingemer'()$ 
'(Depósito Central) 
.4Jlférez D. LotaI1:o Ail'l'oyo ·(l,e l.as 
fIeras, CU8lt.ro trienioo con antigü-edad Trienios 
10.719 
Con arreglo a lo que-.deter-
mina. 0(;.1 artículo 16 del Real Decretú-
Ley f1:'2/71 <le ro de marzo, artículo S." 
dos, ,dE} la Ley- 1/78 <le Presupuestos 
Genera~es del Est.a,do, y demás <1i&p'o-
simones complementarias, previa fis-
calización q;¡o:r la I'l1tervenciÓlIl Delega-
<la~ se oCQnc&den los trie;1)ios acumula. 
b1es <l.a la proporciona1i<la-d que se m-
dican a los _·(}ficiaJes de Escala espa-
sia,l de. jefes y oficiales especialistas 
del Ejército <le Tierra que continua-
ción se relacionan, con antigüedad y 
etectos ,económicos. que para cada uno 
se- in<l,ica. 
T'enioote D. Manuel Oro .'\randa, y a percibtr de 1 >de junio de 1978, loo 
siete trientio& con -3lntigi!edad de 18 de ' cuatro de wro'porci'Onalidad 6. 
mayo de 1978 y a percibir de 1 d-e jU-! ' 
nio, de 1978 (uno <le proporci()nalidad Del Regim,iento de Redes Perman.entes 
lO y seis de. {pro;J!orcionalidad f»_ y ·Ser'vicios EspeciaLes de TTlLnsmi-
DeL Instituto Politécnico núm. 1 del 
E1ército de Tierra 
(;a¡pitán D. José Durán Abarca, ocho 
trie.nios -con antigü&dad- <le 20 de ma-
yo de 1978 y a percibir de. ~ de- junio 
de 1978 (cuutro 4e- proporcionaHdad 
10 y cuat,ro de. pro'pol'cionalidad 6)_ 
De la Comandancia de Obras de la 9.a 
Región Militar. Destacamento de ¡tie-
. lUla 
T-eThiente D_ F,rancisca. García Iraol.a., 
;f}inoo trie-nios <COft antigüeda.d <le. 2a 
,de diciembre de 1977 y >a percibir de 
1 d-s ,enerO' de 1978 (uno de pl'opill"cio-
nalida<l 10 y cuatro -di p!'Qip'orciona-
lidad 6). 
De la Comandancia de Obras de la 8.a 
Regi6n Militar 
Teniente D. Jesús Somoza Vázquez, 
cinco trienios -con :antigüetlad de 9 
de mayo de 1978 y a percibir de 1 de. 
junio. <le 1978 (uno de pl'oporcionali 
dad 10 y -cuatro de propol'eionald·il.ud 
G}. 
Del P<trque 11 TalZeTes de A1't-tlZería sle De la Comandancia de Obras de la 3," 
Madrid l~egión 1\:tiLita1' 
. Co,!}itán D, Luís Bedon Monillo, ocho Te-lllie.nte, D. J006 Iborra y Abal'gues, 
tri-e-uios non llIotigüe<lnd de. 4 doe mayo (l{ls tl'ienios co.n antigtie<líld d€o 1~ de 
de 1978 y o, 'percibir de 1 de junio d:e diciembre <le 1977 y a. percibir d>e 1 de 
1978 (cinco de J?'ro:po.r(}lonal~ad 10 y 1 enero de 1978 (-uno de pro·poreionaU· 
tres .¡le pr(),p0l'CHmu.l1dad 6). da,el 'lO y uno ode Pl'opor.cionalÍldoo 6). 
... 
De. la Brigada de Infamerta Motóri.! ALumno da la 'Escuela POlitécnica Su. 
zada núm. XXII. ,Grupa Ligisttco XXIl perior del Elérctto . 
,. . . '" I T·en'h!,nte D. AveUno Mufioz Contra-
rem·e.nw 1); ~lguel Rodl'i:;;t-&Z La .. ras, cuatro tri.-e.nios ·oon antigv,edad y r1i(;nt~,. ~os t;1eüllOS .co~ anti"i1eldad y ape,!'cibil' de 1 de junio de, 1978 (uno 
a. pelclblr de 1. de. Jumo <le. 1978, los do proiJ,orcionalida-d 10 y tres d-e pro-
dos de propo,!'-cJ,onaUdad lO. pO'l'c.ionalida.cl 6). 
I)e ta Academia de Artillería 
T(mí'clnte, D. Isaac Mari.rrodriga no. 
dl'ígnez, 0.0'110 trie,níos con antigd·edad 
ya 'Pe,rotbir de 1 de j.unio de 1978 
(ouatro d& proporcionalidad 10 y,cua· 
tro dI) 'proporcionalidad 6). 
Del Instituto Politécnico núm. e de~ 
Ejército de. Tierra. 
De ~a Academa de Ingenieras 
Teniente D. 'Casimiro, Justo Justo, 
ouatro trl:sn~os eon a.ntigü,ooa,.d y a 
p,e,rc1bir de 1 ,de junio d,e 1978 (uno, de 
pl'oporc1onaUdad 10 y tres de propor. 
cio,nali>dad 6). 
I)e ta Fábrica Nacionat de Trubia 
Tcltltielnte D. ,Fands,co L6pe,z Rodr! 
guez, dos trIe,níos' can a:ntigüed-ad de 
Tr''t¡IIQ,noo ID,. Jio,sú 'Ma.rtin~Dl"lgado 16 do mayo de. 1978 y a percibir de 
Góm(J$, «013 trliJ¡n10,s con antigüedad. 1 de junio 49- 1078 (uno de. pro1porcio· 
d.o 1{~ de mayo do 1!J78 y a pCircibl,l' de 'n/tlidnd 10 y tino de· pro,poiteciona.li-
:.t. ,de. junio do 'i078 (uno de, pro,po!!:'· dll.d 6). 
ciotll11MMi lO y uno dflo pl'opol'ci'onul1. .AJ¡!~rez:O. J'os6 Pnmp'in Mingn9z, 
drtd.6). liuflltro '~1'II()nio!! con nntigi,l0,dnd y 11 
Iltlro,iblt· da 1 de junIo d'", 1978, los cua' 
no la Cmni,~ión (La In.nUlccMn aa ta 
1,& 11 O(JMn MUitar .(llo.9tac(J¡rrwnto lina. 
·tl'o 'dI} 'Pil:'O D O,l'c:l:olU:l.l1dad' G. 
sa.Ma,d,ri<Ll lMt lleutm:!onto Mt{¡;to de Ingenieros 
núm., 7 
'l"!l,rüent,) n, MU1'iano Matarrl1m: 
l)ue,l'tu, cUlO.tro tr.iC1nl:os >con u,ntigüe- Alfére,2) D. Mig'u-el Gómez B.uutistá. 
dad '1 a ,percibir de- 1 de, junio dee ei'nco trie,nlol3 con al1t.1gi1e<dad y 11 
1978 (uno >de prolporolonalj·dad 10 'Y ¡perClib1:r de 1 ¡Q.e marz,o- d-e- 19'7S, los 
tres de p'l'o,porctonali-d.a-d 6). . cd,nco "Qe 'pro,PQrc.ioualida.d 6. 
siones 
A1férezD. Manuel M€od.ina Bennedo, 
cuatro trienios con antigiie9,oo ya' . 
percibir de 1 de junio de 1978, l-os cua-
tro d-e. prop()rcionaJitlad 6. . 
Ma4rid, 4. de. .jum:(j. de 1978. 
El. General' Directór dePersonaI. 
Ros EsPANA 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
Trienios 
Lo. Or,de-n 9813[191/78 se rectMi-ca -co-
mo sigue.: 
Página 905, columna tercera: 
Sootenl:e·nto D. José IMartínez Albe!-
j(m (,l:lo}), ,los t,l'hmios concedidos son 
eOIl o:ntigi1e'dad ,¡le '24 -de ju·nio de 1978. 
Página 906, columna primera: 
Surgento D. Juan Gonzále.z Medina 
(4&i)'í .los trienios I(lonce<li-dos son eon 
antigüe,dad y a ,percibir -desde '1 de- ju-
·nio de 1978. 
Columna segun1la: 
Subteniente D. ;Patr~cio Vegas .ca-
ibal1e-ro (79); ,los trie'nios 1(l0noCeodMos 
so,n con ,antigüe,dad do 7 de ma.rzo 
de 1978. 
Madrid, 11 de s'(7ptiem-bre de 1978. 
La o.rden 9.8i1·j,/191/78 'Se- rectitLca 
,como sigua: 
Página 907, 'coiumna ,primera;: 
Otro, .D. Juan Ca1de,rón Fe-rrera 
(7"28); .10.s trie.nios cOi!l:(Je'dMos son 'CO;1) 
a·ntigü~'(la,d d~ 1 'de- junio da 1078. 
Mll!dl'í:d, 1<1 desepti,eanJ:ll'e- de 1978. 
,La -0l'den 9.9$/194/78 ,se, re·ctl'f:l:ofl 
'como. sigue-: 
Página 980,colum,na segun,da.: 
Sargento D, Antonio Go'nzález, Gal'· 
da (95); los trieil1101'i (¡onemdMos son 
.co,nantlgüe-d¡1I1 ,de ~ de mayo d.'El> 1978. 
IMo.dl'i'd, 1:1 Uf:) fHl;ptl.empl.'Güa. 1978. 
! ... (l. O;rdtln 10,400/203/78 se r·&cti.!'ica 
como sigue: . 
1"(,gh1í1 l rJ.;GO, ,C)o,lmnn¡¡, 'pr.lmeirn: • 
So.rgeutoD. S,o,tul"1nlno Ubeda Por· 
tugués ,so,rlano; 1",1 tr~clnl0 >co-n>Ce,di,do 
es ,co,n ,a,nt!gil0da,d,' y 1), pe-rdbir des· 
de f de. septiembr,e d,(!¡ 19'78, . 
'Madrid, 11 de ·s.eptiembl'e de 19'78. 
13 ds sspti-e«n!bts d& 19'/6 
10.720 6, ~on wntigüeda..d y a ~er.(libir d:esde 
íCon al1reg[Q al artícul'O 16 dl&l ;L de juni-o ds il978. 
R-e8!l Dooreto,Le.y 2:':/71, de 30 de mar· . Otro, D. Fra.IlCiseo V~rdes Vareil.a 
,zo, ·artIcuc.o S.O, dos, d& la Léy 1/73,' ('i'42.), un trienio de ,prop.orcio·nalid.&d 
de Pre.supue-stos Generales del 'Estad-o, 6, <lon antigüed.ad y a 'Psr.cimr d-esde 
y demás disposd.cion.es eom;p·lemenm- ;t de 'junio de 1975. 
das, 'previa firoa.lioo<li6n pOq' la J.nter. otro, D. Fra.ncis.oo VlOO'a Vargas 
ve.nción DeJ.t:;gada, Sí:} <loncooen trie· (488), 1Ires trienios de. ·pro.pO>1'Cion'8Jli. 
nlos a.cumulable.s del Gru:po y ~op(}r. d8!d6, .con antigüedaq y a [le.rcibir 
cionalidad qu!'\ se indican a 1'0& s.Ub- desde 1,da juniQ -d~ 1978. 
oficiales eweetalistas' que a continua. . >Otro, D. Antoni-o Di.estrO' Calderón 
ci6n se re.lacion.an, CO'Il loa antigüoooo (603),~res 1Irienios' -d.e pro.PQ<reie:nali. 
y efectos económi.o-os qu-e para eada dad- 6, con a.ntigüooad 'y oa ¡pe.rci.bir 
: uno se1ndi{lft. . 'deros :t de junio d-G 1008. 
D. O. núm. 200 
Grupo Regional d($ Sanidiad, Milit.ar 
número ;>' 
il3rigad[j, D. JUllill ~ntos Lápez (2«1), 
{lin.oo trie.ni{)s de pro,l}orcionalidad 6, 
con ~oa 'llintigüedad y a., pe<rcilbir d-es. 
de ilr ,dr:; juJio d-e, 19118. 
Parque y Talleres de Veh{(:U!os Auto-
móV!les de Segovia 
Sa.rge-nto D, Justo iBravQ Ailvar~ 
(un trieni'O de tpro!porci'Onalid'llid 6, COO 
antigüedad y a percmilr Iftesd& ;1 de 
junio d.e J.9?8 . 
• Regimiento de Infante1'Í(J, Motor1.;zabLe 
Pavía núm' 19 . Parq!Le Y Taller~sae Artillería de La Unidad de A1ttom01JiZismo d.e la RTf,.. 
. . - ;""', Región MUitar gada de Inf.anteria Motorizl11da XXXII 
Sargento priIruero D. José 'FirÍHS Re. ~ 
51)11 (383), cuatro trienios de: ipropO>1'Cio- Brigada. D. S-antiago Marlf.nez Mo-
nlllN.d:ad 6, can .antigüooad y a 'Perci- rall&s (241), si.¡;.1;e trie·nios da p.ro;po~'" 
b" d ti l.u . , d 1978 ci.ouaJoidad 6, eOiI1 antigüoooad y .a [}el' 
l'f es >e '8 lUIDa . e.,. .oi:biT desde iI. de ju.lio de '1~7S, 
Regimiento de Irifantería Mecanizada Otro, D. Gabriel Sá;n~h.¡¡z del !Río 
Asturias núm, 31 {MO), siete trieni-os dIe pro'PorcÍQ.nali· 
dad 6, .o{)'IJ¡ antigüedill·d y. l8., ¡percibir . 
d!7sda 1: da julio de :191i8. 
Sa.rg>eonto D. Justini8;J:!.Q. Ramos Ro- . 
mero (7'27), un triooio de :pro.pOirciona- _ 
lidad S, con antigüedad y a ipffi'chlJ.il' 
d'esde :J. de juni'O ;¡te il.976. 
,Mrad:rid, ~ ¡da juliQ. de 1m. 
'El General DireCtor de Personat 
iRos ESPAi(A Sal'g'e.nto n. José F1raile Garda, un 
trie.niod.f) pTop-or.ciona·!idad 6, con an· 
tigüedad y a. percibiíl' desde :1 de. junio 
da ;[978. Parque y Talleres de ArtiUC1'ía ac Uf 10.721 S." n egíón MiUtar 
.Con a.I'e.g.loail. art:Lcu.lo 116 deol 
Rea.l ,])¡oore.to-Ley 'iJfl..L77, de. 30 de ma.r· 
zo,al'ticul-o 80, dos, ·a& la 'Ley 1/78, 
de Presupus:3-tos .Ge.neral-es dellEsta.dG, 
y d.en:nds disposiciones .compleme·nw.. 
r1as, .previa f!scQ1liza.ción 'Por ~a fol1Wl.'-
ve,ll'ci6n Delegada, 580 oOonoOO&n tri.e. 
n10s o.cumula>bl-es detl.. Grupo 'Y -propo·r. 
ctonalidad qut> se. 1m>diorun a los su,}).. 
oflcia1os espl'cl alisbas qu~ ,8, .continua. 
ci6n s.o l'9>lae~onUln, con la a.ntigüe-
llnd. y .e.f·()octo.s ,económicos qM 3;)ara 
<lada uno se indica. 
Regimiento de Infantería ,Canarias 
número 50 
. 
Sarg-e-nto D. P.MroCampos T'l'.oitifio 
(TolO), un trienio ·dG pl'o,porcionalidM 
6, cQ.n ,O!ntlgü\1d'lld y a '];J1S1'·cib1r desde 
1 do junto de 1978. 
Ilegimiento Cazadoresae l\:!ontaita. 
Barcelona nlZm • . 6S 
Starge.nto D. Bl'tl.s Ga,r.c:La. íBautista 
{7:1Ll:) , un trIenio de ,pro1pol'·cio.n:al1dn.d 
6, 'con antigüedad y aperoibir d.eroe 
;1. de junio de 1978. 
Regimiento T.igero Acorazado de Ca-
ballería Vmaviciosa' núm. :Lid< 
Sp,rge.nto prlmewoD. Domi.ngo GOIn. 
zMez Manjón (4.41), ·cuatro trtenio'S ,de 
PO·l',pordona.lidad 6, ,C'on ,antigüed·a:d y 
~ ;pew.(loi~ir ,desde ti. dr:; junio ,de. 19'718. 
Subteniente D. :rosé TJ¡no' .Caballero 
(11~). seis tri!lonios (<linC'O de. propo.r· 
cionalidlo.d 6 y uno depro;po1',c1<Ynali. 
dad Ill, <lOn a.ntlgü:¡¡.dad y a pe<r.ciibi·r 
,d>!lSlde ¡J¡ de julio .dle u'9178. 
Pal'qt(¡(J Centra' iJ.,(J l'ngenieros 
Sarge·nto D. J'osé :Ca.no V1nder {(US), 
dos tiran tos (u,no ,df' p'l'o.porei·oil1üli· 
'dSid >O Y tI.no' .ds propor,cionn.lid·OJd 3), 
COn .antigüooad y a .pr:;rcibir diBSd'El .i1 
de junio de 1978. 
Estad.o Mayor ael Ej~rcUo 
s.argento pl"im'ero D. Jaimr:; iFlolrte.s 
Pousa. (,62), ·cin.co trienios ,de .própo:r-
,cionaÍidad 6, con a:ntlgüedoo ya. [le.r. 
,ctbir >desde 1 dI€) julio dI?! d97$., 
R a.gimtonto de ArtilLer1.a ae Campaita 
. número ,21 . Briga.da D. CÓJnd'ido Sastre, L&pez 
(274), ·cinc<o tri'enios d,e proipor·ciona.. 
lMa·d 6, 'COln ll:ntigüed.o!d 'Y a ¡percibir 
,d'esdo 1 d(} juJiode 1976. . 
Otro, D. 1\,11/,1'e.1 Freixlfi1et Llo;r;ca 
(~~H»), <luo.tro f,rL,enios de !prp,pordona. 
1!(,['a<l 6, 'con u·ntigüedad y ,a, p6'!',cibir 
Regimiento de Artmería ae Campafía desde d.de julio doe 1973. 
número 213 Sa.l'gQ.llto prImero D. Juan S.antiago 
Su,rge.nto D. Jesús Uriol lMil1o.rue~o 
'(476), tres trl,e!IÜOS .d·s. .pro!po¡r.c1o:nali. 
>dad 6, cpn tUltigMd,ud y a [le'l'cilbir 
d(l~d:@ 1 de. juntodG 11:).78. 
• Castá>11 "(340), ,cuutro· trie,nfos de ¡pro. 
B1'lgtldn D, rCiJ.ot'los Frutos nod.ríguBz ,porcion,g,Uu'il1d 6, con Ill,ntigüedad y a 
(2..'31), 11110'170 j·r!e.nios (siete ,dll' :propor- !pt'lNlibi·1' 'd1()s,d,1) 1d()i ju.nio de. 1978, 
o!oHuUdll.<d, {¡, y d.os ·¡le. proporciono]i. SO;rgento prhI1
'
9·ro D. Jos·e} MMlg'M 
dud 3), OO.rJ n.ntigü0tltHi y o.P(}1'cibir F,f'l'I1Ó;u,tlez (P,(l7'), .cuatro tri'NI10s· >do 
des,d,o l.1. ·de ltllJiyO. d,(lo 1~¡'7S. '!ll.'O,pol'Cimw.11.clnd¡ tl, '00'11 I1ntlgM'tHl<l 
y t). IPC~\()jb1i·(t()5dG 11 do ju.nio ,de 11)78. 
R11f11,micmtu de A'fttltaría AA 
" nt~rna1'o 74 (Grw}'Jo S. A. M.l' 
-f.lW!'gEHr[:O d", Artlllerí,a· D. AU1'<C110 
J.l:O)"0nttl !Rtwlle.lúo, (72Iti), un 1Jrieniode 
¡Pl'O'!l'Ol'ciono,llüo.,d 6, ,co,n 6iutlgüecll!lJd' 'Y 
a ·!)()l'cUJÜ'. d(,\$d'r:; 1:. ·de junio ode \J.9I18. 
'Üotro, D. Antonio 'Gómez PMe.ct'es 
(7115), un trienio >éLe '!?l'oporoionrulidad 
AIJatlamt" cM ,~an1.daa M'Hitar 
1~~\Il'g().Tlto D. AntonIo, .MO,n>Cl10Io, 'Gnr,c:!,t). 
(7a) , {los tri·e,nios (u·no.d'80 111'0'1'01'01'0, 
m\JUdM <6 y uno de pl'oipo.r,clon>O.Udad 
3), .co'!l. a·utigÜA.d.'n.ct >do. d.'S de n:nayiQ d'El 
1917:8 ya Ipe·rciJ:¡irde,s,dEl :1 de. jun1lo 
ode í.t978. 
¡'1cademtaGe7teraL Militar 
.subteni&nt~ D. ~-'\¡nto·nici ·MañanG 
Guaja.rdo >(38), 'Seis iirieln10s {,cinco .de 
pTo.porotona.1idad :6 y uno ~e prog;)Q·r-
ci<l,naUdad 3), .co.n a.ntigüedad ya. !per-
cibir doesde 1 d,s.julio de 1978. _ 
S'arg:!linto prlme.ro D, .F·ra.ncisco B·e-r-
nal !Palacios (~S), .cU'atro trienios de 
pro,porclonal1:t1(1.od 6, .oon ,(I.ontlgüetdad 
di) 6 ,dos julio 'de '11J!iS y a pe.rei¡]Jilr des-
d·os á de 'agosto de. 11.9176, 
Acacutmia de Infantería 
,Slar.g.e>nto primero D JUll10 Sánc:he·z 
MOIl'eno (69); .cinco trlelllios ,de !pro. 
pOl:'cio.U'aUdad6, con a.ntigüedad y a 
pel.'·cibil.' .desde. 1 de julio de 1978. 
Cent?'o de Instrucción di'! IlecLuta.$ 
número 5 
B.rlA'nl(ll1. D. F,rancis·oo< H~)'InAl'j¡dez 
Ho:lmlO(12:¡:5), .(\~no()oo trtp,nioSl .a·s -pro. 
.ptJ-j·c10,ntllMnd . G, COll nnt1güc,dn,d y n 
pM'IOllJill' .deS,dl> 1 do JuUo do, 1978. 
Da;n;clara !torrar 11.e Flor 1 de ta Br'L. (Jarla Para.caid~8ta 
.E).!J¡,r¡,j\eluto ,D. Jasó !Re.clo. ROm,e.ro 
(10M), un tJ.\lli!inio o'e.pr'opolr,ci'o,na.lida,d 
a, '('l'on .antigüe,da.d y a. pE)IIIciibd,r Q:eSidoe 
1 .de junio ,de 191'78. 
fDI. O. m.úm. 200 13 de se.ptiembre de, 1978 H297 
Grupo, de F:uerzas Regulares (J)e In.'\ cionali>dad 6. <co'n anti.güooa'd' y a ille.t· p·arque 11 TaUeres ite ArtW,cl'ía de la 
fantería MeLiU,a número ;q .el;!)i·l' desde 1 de 'jUlio de. 1975. ·2." Región Mimar 
Briga'da D. Joaq:uin odeJ. Pi!!l() Sám-
ohe-z (200), cineo' trienios de ,propor. 
ciohalidad ~. -con antigüedad y a pea'. 
ei.bir desde 1. de jUJlio. d.e 1978. ' . 
Regimiento de Infantería MotorizabLe 
Saboya,f. ' 
Regi1niento .4.corazad.o de CabalLe'ría 
Atmansa 5 
, ' 
Brigada D. Amwnio TO'l're'l'o' León 
(2&1), .einoo triemiús de,proporoiollla-
clidad {l, .con ántigü-e,da'd y .a pw:eiibir 
doasde,:i de jUlio de 1~~. 
Sairgento .primeu:o D. ~tomio Ro.d!l'i· 
guez Ji1e.rnández ~65) •. eineo trie.ni'Os de 
propo.re1onalidad \l, con' antigüe.dad y 
a ;perei;!)ir desde :1 de jl1liQ de :1978. 
Parque y' Tal~e",es . de A:}'tntería eLe la 
. • '9." Región Mnitar 
Brig.ada D. Riell!l'do .t\a'teaga LÓtp.e.z Regimiento Acorazado de GabalLería Briga;ila D~ Fxaneisco 'MOlIltes -cwa. 
{285}, ei;nco tr'ieni'Os de- ,pmP'Oirciona- 'España 11 llera (1a3), (}Cho tri€>nios '(&iete. de. 'pro· 
lida4 6, eon antigüeda.d y a :pe:rei.DiJ' '" , ' Jjomi(}nalidad 16 y un'O d&"'pro.porcio-
d.esd:e l de jillio de t1978. Sa.rge:nt{) D. ,Femmn Heirranz -deo la nalidail al -con a.nti~ed'3;d y a _pffi'ci. ~ , .Fne:nte, nn trie~li~ de. ;p.rÚ'Poreioon,a:l.i-· .bir desda '!l, de jUli; de 1978. . 
Regimiento de' Infantería -Zamora 8 dOO 6, co-n antlguedOO y a !P'ereiblT . 
I desde 1 de junio de 1978." Regimiento ,de Tra'nsrltisio-nes Brigad~. D •. José H'€>:rnaiz lGaroía _ . : . (256). cinco trienios de: pr<J<porciona- 1 Grupo eLe Artuteria A.A., Ligera ,de la 
Udad 6, ron antigüedad y a IPeircibir División 4corazada Brunete núm. !l 
desde ~ de jnlio de: 1m. 
Regimi,ento de Infantería Las Navas 
riúmm-o il2 
Brigada. D. 'Poo.¡;o Martínéz Ab~ía 
Brigada D. Migueil üóme.z CaJiz 
(258), siete. trie;rÜ'os' ·de ipQ'Ülpo-r.ciooali-
dail 6, con hnti.gfiedad· y a peu:eibir 
desda il de julio de. 1978. 
(OOS), ci,nco trieni'Os. ,de. 'Pl'{liDQTcio-na· Grupo de Artillería A.A. Li,qera de la 
lidild 6, con ll.ntigüe·da,d y a percibir 'Divisi6n de Infantería MecanUi;ad.a 
des·da 1 d.e julio de 197e. '. «Guzmán el Buena» 2 
Regimiento Mi,do de Infantería Viz- 'Brigada D. Antoni'O- Hel'rera. Sáe9.1Z 
caya 2;1 o (22S), oc-ho trienios (siete ,de- p,ro·po'!'-
cionali.(lE\¡d._ 6 Y uno de. !pro.porciona.. 
Brigada. D. :ruan Buil16p,J:,oll'en2lO ¡ liodn.d al ,con ¡J:ntlcrüe·dnd y a \peor,cibir 
(203), siete trienios (.seis ode propor· desode l' de juÍio ,¡fe 1978. 
ciona,Uda.ji 6 Yo uno de propollcio11al1. 
,dad 3), con d,¡¡til,liie'da'll de '( de jU11io 
do '1978 y a. peooiobll' desde 1 .0:& julio() 
d-e :1978. 
Regtmi<ento IZe Infantería D.C.C. To· 
tedo 3:l 
Subte-nie,nte D. Al:ejam.,dro Bravo lEs. 
topa (72), seIs tl'ie-ni'Ús (.clJnco die 1p'l'O~ 
por,clonalid,ad ~ y. uno ·de .propo'roeío-
nalidad 3). -con lllntigMdad y _ ,a per-
-cibir desde 1 de julio- de il976. 
Regimiento de Infantería Canarias 
, n11.mero50 
s.arge,nto D .• 4.Jngell Mariln B,'omá,n 
(006), UIlL tric<oio d>!? ,p,roporcional1dad 
6,' <Jon amtigüed9JCI. de 115 ,(l.e, julio de 
1~8 y .a ,pe-rdbLr de·s'de 1i de agosto 
dfll191i'8 
Gmpo a.e ArtilEerfa A.A. Ligcrra IZe ta 
División de Infantería Mecanizada 
«p,1aestrazgo» 3 
Brigada D. Manuel A.tiza Lópe,z 
('B5fI),' siete tria-ni'Ús de :proparcio11ai:i. 
dad. 6, 'con ontigüeda,d y .:.'\. pt'1'eib1r 
desde 1 de julio ,de. 1978. 
R,¡igirníento eLe Arti1:Lerfa de 
. Campañc: i13 
SubteXlieonte D. Germán Ro,dríguez 
Só'ucllez 1(1{)2j,se1S trie·nios (cinco· de 
propo'l'cion.alMaod 8 y uonod-e, !ptr'o1)úr-
-oiclnaJlda,d 3). cClln antigüe;da.d y a 
pe.r·cibi¡r de-sde 1 ,de juli'Ú ,de 1978. 
Ilegímiento d.e Artillería, d.e 
Campa1'ía 25 
i . .... Sa,rgento D, Pedro La.ca.lle Uintorl9. Regtm etnto de Infante,.a Aerotrans • . (142l», un tl'ie.ni'Ú dI> su.bO;ficial, Mn 
portabLe ls~beZ La Cat()t~ca 291 aotigüe,dad de >28 .de. a;b,ri,l ,de 1977 y a. 
Bl'iga.da D. Antonio RomÓln G6me·z peroei,bi:rdes'de;1 ,de. mayo de. 1977. A:. 
r~omzas (200), -cinco triemi'os de ,prop-o.r. ipOirtl,r ,de lI. -d,'l 'P,illcro ,d,e. :1978, un trie· 
cil')1no.l1da'd 6, (lOO o.ntigfie,dad y a 'pel!'. nfo ,de pro,pol'cio,na,lM.üd 6. 
tCi'bí.l' d:esde 1 de. julio ,de ;1978, 'mro, D. Do.na,to ,Ríos 1-Iie['ro, (1436), 
non iJri('"nio ds s1JibMtclal, oOo:rlillntigüe", 
Grupe Liflero de Caballería V. rlad ;rIo 28 de sCiptil+m'bore de 1977 y a 
,pm',cibilt' d.·eS'elo :1 ,deo,cttlibre. ,da. r.lJ}77, 
A pu,¡'Ul' ,de 1 de ~n(',ro ,de 1'91'(,9, un 
tr1cJ lnio 4E) :pl'Olp'o'l'·ciolnall.aa.a 6. 
Jkig:Hlo, D, 1E:r,MstO Casas ,Góm-e,z 
(21)3), Ci'fN}O trIanl'Os 'dn P,!'OPOit'c!o'nn. 
lkln.tl ,(j,C'Olfi ¡Lutlgüed¡¡,d y 'a. pe-'J'clbiil' 
dOSI(111 11 do julio ,cle. ¡Una. 
n ('t!tmMnto tf corazcu!o ¡le ()alJalterta 
Pavta 4 
llol'lgn'da D. ,H-ntn.e,1 n~,lgMlo Sag'!\o. 
do (i;l,J,;5,), sü,t'()i trIQ,n10's d(~ [ll'Opo,t',cio-
nalio(la~l :6, 'C'O-l) aptlgil,(\,dltd y a :pel!',c1, 
111.1' ofle·¡;,de l' de ju1l:o ,de 197,B. 
Sargo'Qnto prl;rn,ero D. Ma,ri'ano' Ca,lV'o 
Góm60z (00), <linco trie'nios. d,e ¡pro,p'ol!'; 
n.cl{]tmimto IZa A.rtmeria de lnfo1'ma. 
atón 11 Loca~tlila()ión 
Dt'iB'tlotla .n. AUlre,uo M(m·t~s Só,n,cJ1GoZ· 
JIoll'mO,\ll11f1 (~l¡fJO!~), (lJ'!lCO i:i'ien10's de, 
POIl'"P01'Cli.o.nallílMI. :6, {)ÜI{l n·ntlgfiNlnd y 
a ,pMClb!r ,dn¡;'do '1é1,e Julio d& 1978. 
Üt,l'O. D. J'05(\ R'Ú1dá;n He¡redia (252), 
.slete tl.'i·elnios ,éI,o Pl'0Ip01'·cionMid.a,el 6, 
(lOn n,ntigÜ'e,da,d y a pe,r,cilbil' ,desde 1 
.d-€) julio de 1978. • 
Sarg€lIlto D. Felicito üarcía. Agüe-ro 
(459), tres trienios !(le p'fotp-orcionaJi-
,dad 6, >con ~mtigüedOO . y :8, ,pereihir 
,dsada ;1, de. iunio de 1978. 
Regimiento de Pontoneros y ESpeJcia-
lid'aaes dJe Ingenieros 
Bl'iga4a. :O. Jerónitno RuizRodrigo 
(í?JS4), >ci:tlúo ~l'lenios de propor.ciooa1i~ 
!(loo. 3, co.n a.ntigüedad!. y o.a .petl'c}bir 
desdo lI. de ,Julio de :1.978. 
ijcgtmicJnto de Zapad.ores Ferroviarios 
,Subte.nieonte ·D. R,¡¡,fael Femánds:Il 
MO'reJIlo '(70), si ate trie.nio.., de. ¡pr(¡¡p'Úr. 
.()iona.lIda,d 6, .con amtigüed(l¡¡l ,de. 3 do!) 
juniod'6 ;1.918 y a pe:r.cibi.r de-s.de. 1 da 
julio ode '1978. 
BatalZón MiXtv de' Ing,enieros de la 
Brtgad.a AerotransportabZe 
Subte'nielUte D. José iRuíqa.l iPe.r.eio:'a, 
(3'3), seis trielnios (cinco de ,p.rapa.r,cio-
.nalidad {\ y uno -de pl'opcoI'·cion8!UdaKi 
3), CCil1 8intigüe-da.d y a perciibir des.de' 
il de julio d,e 1978. 
EscueZa PoLitécnica Superior a.eZ 
. ..' Ejército, -
'Su.ote·ni'e9.1te D. F·é:l1X Barg.uef!.o, Ba.r· 
gúe'110 (90S), "&eis trie9.1ios· (cinco· de. 
.pro'p'011c16nalídll,d (} Y un'o' de-"'\propor-(lioonalidad S), .con 'antigü:c,da,d y ,a, 
,pe.r.ej,bi,r 'Ches'de 11 ,de. jlIlio d·e 1ws" 
B'figooa D. José Mo,rs<no G a It' ·c :t a. 
'(200), -cl'neo trienios de pa'opor.cionail.i· 
da-d6, .con l1ntigÜ'e.r]a,d ;y a pel"cJ.]:¡i[' 
desd,e 1 ,de Ju.Jio ode 1978, 
IOtro, D. A.lfo-nso, Díaz Cue.nca (2150), 
d'nco tri,ell1ios ,de. 'P!"Opo.rcio-no.Jidad 6, 
(lOln ,a .. otigüe,d::l'cÍ y a 1,)'ercíñilt' .(!,esde. 1 
°do .julio 'de 11)78. , 
!Otro, D. Antonio .Dfa.zGar,cía. (2'i.()) , 
olnco tl'ie'nios ,de ~P'l'O'poIN\io.nn:lid(Ht 6, 
,con ft:ntigt¡e,dtld y o, ¡pet,cibh' 'des,de, 1 
do julio ,tt¡; 1978, . . 
'Ot.l'O, n, Gésru.' VnJ1,p,cillo ,Cambón 
(:Y.I!Ü) , ,()!:n,QQ tri.e'tltos (i~ P'l'()!l'()I'·¡;:!QlIll1.li. 
,rllHl .(J, rlOn (l;llt.lgiledutl y Il. 'JlN'CI!ohh' 
\ll}sil'iJ ti: d'o julIo ,ti¡>¡ 11178. 
()ot,!'O, ]), E:rn,ilJ!lo 'r;(>j ado P'Otb:to(9I1), 
()ij,nco t.l'le,n'ios (cllu,tro ,,1r; Pl'ol,lo'l'clo. 
\llo,lMn.ü IG y t1lflO 'rl¡>. !Jl'opot'cio,nn.Urln.J. , 
31)., '0'0'1\ Ulltti.giÍ'eflu,(l ya ,pcl'ciJ.¡!ll' des-
de 1. doe' '.luliodt~ 1~7S. 
!Oilro, ·D. Jos'é SáJnchez de Paibl'O, tRi.' 
poll (25,6), 'cihllO trieni:o's ,d,e ¡p:l"opor·ci'o- .. 
1.298 
nalidad 6, con antigüedad y a. ipea:-ci. 
bi1' desde d ds julio '!1s 19j8. 
Otro, D. E'rnesto Sevillano ·Sáinche.z 
(2M), >oilnco trienios ,de propoil.'.oi'Oluali. 
d'8.d 6, con antigüeda,d y a perciobir 
d.esde 1 de juli-o d-e 1978. 
Otro, D. José Pascual Osrdá (23&), 
"siete t.rienioo ds pl'oporciona,lidad 6, 
co.n antigüe(\ll.d ya 'pflorcibir ·desde 1 
de juolio de 1975. . 
Sa.rgelUto p1:imé!l'0 n. Fernamdo Pé· 
~'eZ Méndez (Si), einco trienios de 
prO'porcionacli.dad 6, eon aITltigüooad y 
,a ¡petrci])ir .¡t8sde 1 -de julio de ;1978-
.ot.ro, D. Emilio Sász Ince;rtis (59), 
6li.noo trienios, ds proporcionaJid8Jd 6, 
-con antigüeda,d ya percibir .. -desde 1 
de julio de 1978. 
Instituto Politécnico núm. 1 deL 
Ejérvi.to de Tie;rra 
• Subteñiemte D. Luis Prensa Fueritas 
(10i) , seis trienios (einco ;ds propoil.'. 
iconalidad '6 y uno de 'Pl'OpOll'CiOftl3Jli. 
da,d 3), {Jan antigUe,dad y a per.oiIDiil.' 
,desda .1 de julio de 1918. 
,Otro, D. Armand.!} Sieiro Barredo 
(laS), seis trienios (cinco d& !proipor· 
cionuliiLad6 y. uno .(le ,propol'cio,nali. 
dud 2), con ,llntigüe-dad ya. perCibir 
.(l·esde :1 de ju::'i>() .(le 19'18. 
'Otro, D. JOllé Jlménez Alva>rez (1~), 
seis trlcnio¡; (cinco de pi'o:l)Od'ciGI!lali. 
dad ¡(j y uno do !ll'opOlldiOllaUdad 3), 
Coal ,vmtigüe·do.<l y a. :pt'l'clbil' deos·do(} 1 
'do julio {joc 1978. 
'Otro, D. Juan Bautista Lag,raba 
(SS), seis trienios (cinco do ,propo.r-
001'Onalid.a.tl {) y uno .eh, proporcio'na,u. 
dad 3),con (l.lltigü('.(l\lJ(l y (l, peo.'cibir 
desde i1 de ju,Uodel!}78. 
Otro, ,l).FIj,I,ix iJlJolim.L Diaz (1-1,). sie. 
• te trieniosd:ep·l'oporcio·naUotla'dG, con 
antigMr1a~i ·dl~ 3 ·de, junio ,clo 1978 y ,:3, 
p@tl',C~bil' 'Üfrsde 1 de juUo de 19178, 
InstUuto PoLitécnico mZm. 2. deL 
Ejército do Tierra 
Sarg.ento D. Gi,n(>s :nos P'¿re.z. (1014), 
un t.t'imlIo ,do pl'o'Porci'ono.li·da,cl 6, >con 
untigt'NJodad d¡¡ 17 ,de jllUO {l,e 'H)1{8 y o. 
pel'ci,bi,rd'8·s'do 1 ·de agosto de 19-78, 
1," A. 11-1. E, T. 
Brlgtbda D. Venn.ndo Ase¡nsio .. U,e. 
grío. (~,j,{)), ,CiliCO trie,njos de :!l,rO,po,r. 
cio,naUdu,d G,co,n a,ntigüe.(l,nd ya ·¡:jeit'. 
ci'b11' dcSltl¡¡ '1 de, julio 'd,o iJ.9iS. 
,Otl'O, U. AllgC'¡ 'MM'tinez Mlngo'!'a.!l· 
(lO {2!J'8) , .crn¡)o tl'ill'1l1:0sd·(;lH'Op'orci'o. 
na-:ldatL 6, ,con ul1tigüe.(lfJ¡d y 'O! ·pe1',ol· 
,bil' deil,dt¡ 1 -de juUo ,de 1008. ' 
{)h'o, n. Hulmu.udo UÓllnm~ ,t,C'OI!10·1' (2Sal, ,cintJo kitmlos deo lH'Oflol'cio,nnU· 
.aMt (J, ,tltm' ~Hrtigtí0.clu,a y ti. lHwcilJi.X' 
,dosd,¡,; :f.o ,d¡¡. julio· .(l(> liJ78, 
.ohl'o, n, Huf,U:f~1 M fL l' :t Il rAllhí'fii1n 
(251), chHJO tl'ifmioil if1~ ~1'O'1)(1l'tl1on(l,l1. 
uu.cl. {l, ·con l~l!tigth'ot¡a·d y !J.. '!W'l'.oibil' 
dtls'uü il. d:¡; juHo >tlo ::W7S. 
Otro, 1). St"Jtln~llillO HGJU,8 !S¡t,lgIH\l,¡~o 
(2W.) , <cl'IÚIOt¡t !@'tlJos (j,<> lH'Opol'tllmitíli. 
da,(1 '0, con f(ntt,gl\.·Ma'r! y ti. 'llCM',clbll' 
dClSüo ;1 ,do jullcl 'd'¡; 11)78, . 
í'\a,l'h"Cmto D. Pa,d,ro· I,o.,N'e·1), ([,6pe.z 
(3JrS) , un tl'icmio oCle 'Pl'opOl'·ci'OlnaUd,Q..(l 
O, o(.\o,n a.ntlgÜl:·da,d y Il pell'c!J)j,l' de's,de 
:1 do ,elleQ'O de 19178, 
Otro, 'D. 6..ntO'nio ,Esgueva. S'o t o 
(10M}, un tri'f;nio de 'P'ro!po!rcionali. 
dtbd ~, con a'ntigi1eda-d ~ ya ipareibir 
desde ::I...da jUniO' de 11m. 
Acaaem1,a AuxUia'l' 1Ifi~ita'l' 
Sargento ptime.ro D. <Emilio López 
Ma.rín (4Oi),cuatro triemt08 de pro-
porcionadidad 6, con amtigüooad y a 
perctbj,r odesde 1 de ju.nio ·de 197K' 
Obro, D. Antonio !Mo.lina Algaba 
(369), -.cuatro t1'100i08 -de {fropo.rciona-
lida,d 6, con antigüedad y a operci'bir 
desde 1 de jun;io de 1978: 
G'l'U1JO RegiaTl.áZ ae Sanidad Militar 
. ·número 9 
. 
Sargento b. José Zotes Pérez (S39), 
.tres trienios (dos de ,propo.rcionali-
dad ;6 y' U!Il.O de p;¡;opordonalidad 3), 
con antigüedad y a percibir tde.sdoe il 
de junio de 1978. . . 
Unidad. €te Automovilismo de la 
Agrupación . Logística núm, 2 
nl'igad~ D •• 'illhmio <RebollO' Polate-ro 
(248), cidlco trie.nios de pro:por,cional1. 
dad 6. COn antigüe'dad y a ¡percitbir 
de&<io [ d,e Julio de 1978. 
CO?n¡)(J,)lía de T1'ansporteiLe la Ag'fU. 
llación Logistica núm. lb 
So..t',g(mto primero D. Secrvand>o A.l. 
<lttZlll' .Ruiz (371), 'CiMO trI,etnios (.eua-
tro de pl'OPOl ci'Onalild,O,'d 6 y uno de 
Il'l'O'po'l'ciona,li.(l(l.d 3). co,n antigüedad 
yo a pe,rcihir déooe :1" .(le jUlio de 1978. 
['arque y TaZleres (];e Vehículos Auto-
móvites aa la 2.'" Ilefji6n MiLitar 
Sargento pl'iffioC-ro D. Manuel Ru1z 
MOl'eno (382), ,ouatro trienios de pro·· 
~Q,l'cionu.1ildu.c'l ~, co'u a:ntiglt¡¡·dl1rl y ,a 
lPol"cibi'r desde. ¡f, ,de junio de. :1978. 
Parque U Tal.le,'es de ArtilL<n'fa (Le la 
AfjT1.¿pactún LOfjística núm. 7' 
Brigada D. Antonio J'ull'a.do Guilléin 
(2;li7) , s~€}te trieoni'os (seis de p,ropol'-
cioll1a.liodu-rl 6 j' uno de. propol'cional1. 
oClaQl 3), ,con' ImtjgMdOld y a pe.l'olbir 
'desde 1 ,de julio· ,rle ;UJ78, 
:Ma.(lrM, G de julio de; ,1978; 
El General Direotor de Personal, 
[tos ESI'Af:1A 
INTENDENCIA 
Vacantes de destino 
10.722 CIIlA() {l, t.111o 7.0, 
Urm ,tl'(l; {\ll.1'(l!lOl '(],(l ,IntrHl¿!CiTI{llo. <10 
1n, Ef¡.¡m,!o. Iwtlvtl. p,xlstmnto (me! -GtUlr. 
tel GOI1l(H'n,l ·d'l 10. nlvls:l6n 'de. ['Man. 
torta. A¡CíOl'IlZla..rll\ «BrunG1;(1l1 mlmol'o 1 
(Muyo~:!o.Ce.tlt.J'al1:!\a,d¡l" ,:¡'~l P,al'.rlo) Mu.. 
,lri<d, pa.¡'11 Mayor, , ' 
Do,cumenta,c16n: !Pap·eol:eta dEl< :pe,ti. 
c16n '.de ,dest~no y Fi,cha·resume.n, re. 
\D. O. núm. 200 
miti,das 1&1 C-uaTtel Generá! deil Ejér-
.cito. Dirección de Personal. 
Plazo de :l.dmisión ·de ,pati<l10n-es: 
.Quince días háibi.1es, >conta,dos e, !pM'-
tir del siguit>nte 811 -de la 'PUblicación' 
de la. 'Presente 'Or·den e.n el DiARIO 
OFICIAL, ·debie.ndo t.e.ne.rsa e.n cue.nta J.o 
¡previsto ,en' los artículos :10 a.l 17 deil 
·reglamento '!le provJsión de vacantes 
de 31 de .(liciembr8 de.·1976 (D. O. nú-
mero 1 de 1977). . 
.Madrid, :l!1 de. s-e-ptiembre de. 1978. 
El General Director de Personal; 
, \ROS .EsPA&! 
Trienios 
10.723 
,Con arreglO' a lo que deter-
mina el' artí_:nio 16 ·del R-eal Decreto-
Ley 20/71, ,de 30.frs marzo, artíeulo 8.°, 
dos, de.la Lp'y 1178 de Presupuestos 
Genera.les del ,Estado y demás dispo-
siciones compleme.nta:¡'ia.s, previa fis-
.caUzaci.ón pQr -la Interveneión Dele. 
gada, se -conceden los trienios a-cumu· 
ltrblesque se indican a. los oficia,les 
auxiliares ,del Cuerpo d.e Inten.(lencia. 
que a continuación se ;relacionan • 
con antigüed~d y e<footos -eco'nómicos 
quopal'3. <lUda uno se Indican: 
Da ta Aca.!Zem1.a de Intenaertcia 
Avila 
T,enie-nte auxiliar n.Federico LÓtlle.z 
'Canto {383), Mis trienios (uno de pro-
,po,llcionalida.¡l 3, tres do p·ro;pol'cionn· 
lid.ud {l y dos de Ipro.po·rcionaoUdail :10), 
,con ü,ntlgüí'dad {l¡:; 28 de m.ayo ,ele 19178 
y e,rectos c'(lon6micos de :1 de junio 
·cto 1lJ178. 
Del G. 1. R. mlm. 10 
>Capitán auxilia'!' n. I.~ntonio Cnstelló 
Aguilel'D. 1(2tr2\, .(lo·c~ trienios (dos, ,de 
Pl'olpo·rciOlla.l~dtbd 3, cinco d:~ p,l'o;por-
'¡¡Íonu,liodad {l y ,cinco ode pl'o.por>ciona .• 
110110.,(110), ,con a.ntigücd,(l·d y efectos-, 
econ6~i,cos 0.0 \1. de julio .(le. i197S. 
De! Cuartel GeneraL de La Coman(Zan. 
oía (J (!,neraL de Ceuta 
Temiente auxiJliar D Ale1u.nd,I'o Te. 
jedor Magua'l (39,2), o 0lJ:I0' trie'nios (un'o 
de i/tl'o,pol',ciolluliotIad 3, cinco de pro-
pOl'cion.n.Udn.,J ~ y ,dos de pro¡por,cio. 
ollll.llMa{l .10), con ant1güed3Jd y, ·efe,c-
tos eo()'ol1ómicos da 1 'ere. julio ,de 1978. 
Maodl'i,d,.29 do junio de 1978. 





10.724 ' Con arre~o a; Lo que- d>Cllter. 
mina el artículo f16 del U,eaá iDe,creto 
[)t. O. núm. 200 
Ley "li4j77, de 30 de marzo, ll.l'tí.cul0 8.0 , 
doS!, de la Ley 1/'78, de Presupuestos 
Ge.nel."aJ1es üe! !Est.ado y .demás d1s.po. 
si.ciones .complementarias, pl'e1Vio. ¡fis· 
cal,ización 'Por la Intervención' Dele· 
gada, 00 callocad·en 10s trienios aeumuc 
18.lbles de· proporcionalidadilO que' se 
indican, u los Oofi.ciailes. .capellaneS' que 
& <continuación se relacionan., eon ila 
ant.igü"dad y e.fectos económicos de 1 
de agosto de 1978. 
DeL Regimiento de Infantería 9ana. 
rias núm. 50 
Teniente ea,pellán ID .. ;rosé f3atuecas 
Pnerta {i98}¡, un trienio. 
DeL Regimiento Mi.vto de Artillería 
número 4 
Teniente Calle.llán ID. Pablo López 
Martín :495), un trienio. 
DeL Regimiento de A.rtm:ería de Cam· 
palia n1'im .. 15 
Teniente. .capellán ID .• Arturo A1bur· 
querque PéreiZ '(4it,}, un trienio. 
D('llU~!1imiento IIli.a:to ele t1rtiUeria nú' 
mero 91 (GrttlJO {le i1rtmerfa 4~ Cam· 
Paftaae Ibizal 
Tllni,nnto. l{)upe·lllÍll ,D. jo,,6 Bruned 
Bl'onto. (493), Uf! tl'ilmio. 
1l'eL Batallón M/.;J;to (te lnyf'nteros 11 
13 de. se.ptioonilJre de, 1978 
Del ALto Estado Mayor 
Capitá.n D. José A,cif,o;r-es Husillos 
(1&'M.) , ,dO.c8 triemio&' (seis 'l1e pro.por. 
ci.ana;lidal(l lO y seis de proporeioma· 
¡a'dad 6} .• 
Otro, 'D. Antomio Moreno Barr>anque. 
·1'0 <!OTt), ones trienios (tres. d.¡¡. ;Pil~O­
;porcionaUd:8Jd 10, si-ets de pro'pordo-
,u,¡ki:d8Jd 6 Y uno. ds ipropordonali· 
dad 3). . 
Otro, D. Césa,r MuiIl{) F o r ID o' s o 
(229'i') , 'Onre trienios (tr.ss de. .pr{)p()lf-
eionalidad '.1.0, 5'2is de proporctonali-
dad 6 y dos de ,propOl'ciona.lidad 3). 
Teniente D. 'Manull'IESffi'i,b31nO Ta-
pr.a.(29'27), siete t}.'ie:nios (uno· ,d.e ;p;ro. 
,porciona.:m:l:ad ;10,citnco de ipToporci'Ü-
nal:dad 6 y uno. .d'S prQpnrctonali· 
dad 3). . . 
Dé! Servicio Histórico Militar 
Gapüán D. Doming'Ü Benavid-es Afa·, 
te-os (241~), nueve trFenios (1Jres de 
pl'Oporcigual1dad 10, cuatro de' ;prQ· 
por.¡;ionaUdad 6 y dos de pro;poroio. 
nalidad 3), (;on antigüe,c1ad doe, 2S de 
mOil'ZO .de 1978 ya ,peq:cibirdesd.e 1 
de abril >de ;1978. 
Del Consejo SUlm<mo de Justicia 
MiLitar 
Capitán D. José Galla·rdo. Lozan.a 
(;l.p18), 'Oi'1'3 triN1i<os (t,ros de- pro,por-
eio.nulMa(l lO, <luMa'o de, ,proporciona· 
Hila,a >G y tres de :l)roporcionalidu,d S). 
Teniente cnpe-llltn íD. Juan Gal'\1ia [)e tu. Escuela Supe1'ior de~ Ejército 
Vá2lquez 1{,f,97},' Uil trIenio. 
1)eL lIospita~ Jl.fiLitar ele 8cviUa 
T&ni@,nl~ capellán 11). J·esñs íRuiz del 
H:oyo {494,}, UI! trienio. 
'Capitán D. Vul'",ntín 'R'odrígul'z Mm'· 
t~nez {19(0),dO.c;@¡ trienios (seis (l,~ pro-
~)O'¡·ciona.1,jduíl 10,clnco de ,propo'l:1cio-
na,,!i>da>d .s y u,no de. :pro!porcionaai-
<J.¡,d 3). 
DeL Hospita~ Unitar de ¡,as Pa~ma8 ae De la Acauemia GenCJT'(LL Básica de 
aran.· Canaria SuboficiaLes 
'fenie-n.te·l{)!tpeIlán ID. Eulo'gio a,e Cal'· 
tés Lruhoz .(.IDfI}, un tl'isnio. 
Ma:~ríd, .f, de. julio de 1978. 
El Gent'ral Directo!\' de Personal, 
nOS .ESPAi'lA 
OFICINAS MILIT AlRES 
Trienios 
10.725 
ICon .ftrll'vg\10 11 lo, .qm>, deter. 
mi,llll ('.1, !1l't1c1l10 iHl (1,(\1 n.~(1.1 ]}(1,C,rH'to. 
L():'f ").,'1;/77, di} !JOd(:¡· iUlnl'l?O, tl'l'tf.ctl1'O ~v, 
rlO$,t!fl ,1n. Ltly :1178, ,(l'¡l Plit~í111PllPStO~ 
(kmel'-t'ii¡'05 ,Iln! I'1sÍ'tl,d,() y dC'UlÓR mll,po. 
í\.!'CÜJIH'P'fl (lomll!('.!lJ,p'lltnl'laH. 'lH'·!w'ln ,:1'is. 
nl\Uztwl (JIt POl' ln, rlnt~l'Ve,n(j¡tÍ!l lW,l('. 
il'(l,~l.a, so ,oo>fi(lcda'n ¡O~ trte,¡1io$ nmnúll. 
l.M)l(\¡¡ ,quc at- j,mlJ,ou,n 'a. los ofic¡al~s 
·do rO'ticl,nas Ml.litn,).'.e·s, E.s,cal:a ,(wtlV·tl, 
qU()S(} roln.oio,na¡:t· CO'1) nrlt;lg·(l· 
(lady 'l1, 'PC'l'o(\i,btrdes,de 1 ,de julio 
·da 11}7S, a f€oXe(!IIHli6n (li¡¡. ros, que :se, il.e·g 
8'3fla1á iflis1li:nta /fe,cha. 
T¡¡.nie.nte D. Valentín Go,nzá,le,z FU>el1-
t¡.}S (3028), siete trienios (u:no de pro-
:pol',cionu.Uda·¡j ¡W,cinoo d·e pro,porci'O. 
tHtlidud 6 y uno ,de propoil',cio'nali· 
dad 3). 
De la Acadamia Auafíliar Militar 
C:u,pitr~n D. Alfonso RO;ldin Mat'eos 
(25r.l6), nue'V'6 tl'ie,nios(dos de. ,propor· 
elo,u(llifla>rl 10, seis ,de prop'orrciolu.a,.li. 
dlUd .(J y uno ,de pr,op'ordo,nalidad 3), 
Con antigüedad. do 25 ,de junio de, ¡w,a, 
DeJ l'arqua (Je Artmerría ele La 
Corw1a 
'1'í.mimlte D. Go.uz.a.l0 GIlJ:'.cío, F'eOil 
(3:~H1), ,ciulJO ü'ionlof\ (Ull0 de rpropoll;'· 
ni o llfil!i tI ud. j,O, dos .a,eo Pl'Q:P,Q(t'c,ionIlU· 
t1Ml ti y 1105 dil, ~n·o'DMCJ¡'omlU.an>fi, :l). 
11('1 1?stafl,() MCl7l0T IZo Za Car¡!,tania 
(]('?wra¡ Ite ,la 1.~ llcgtrjn MUita:r 
Cn'pítttn :D. Selbo:stián 'Góm,'z Mol'-
cUlo C:liÜIli'lr), ,nu,eove t!'ieil11os, ({los· -el'a 
pro.por,cionuUdad 10, s'eis de p,rolpor. 
·cionali>da,d 6 i uno ·de' ¡propoil'cionMi. 
dUld 3. 
1.2990 
Del CUarteL General de la Coman-
dancia GeneraL de Melina 
. . 
,Ou.pitán D. Pláeid'OGómez MaildO-
nad{) (2~), on{}~ tr'i.enios (tres de 
p'ropo·roCionalü'!.ad 10, ,cinco de ·pl'oipor· 
cionalida>d 6 y tres de· p'ro;porcion811i. 
dll!d 3). 
D,a la SubinspeccMn d.e la 3.& Regi6n 
y Gobierno llfilitar de Valencia 
. Teniente eD. Ramón Caoo'Ü:na del Lo-
Zll!l' (26:2!}), ,Q,ChD .trie·nios (uasds prO. 
;POl'cionalid>ll'll ;10, -cinco .era. ,pf{}~orcio. 
nalida.d '.6 Y uno deo· ipmpiH'.cIona.li. 
dad 3). 
Del Gobim-no l\Jili(.ar de Alicante 
T.enie.nte D.' Jose Espmosa Maní, 
iIl'ez '(2791'3),s,Íete t.rie.nio5 tdos >de .pro,-
po!'oionaJidall ¡lO, .cuatr.o de lProporcio.. 
nalidád ti y uno de ipo.·oiporcionali-
dud 3). 
De la .4'lulitoria de G'lLerra d.e la 
(l." !legión lIiiHtdr 
CtvpitáU D. Ramiro ,Or1lajo PO['1'o.s 
(2232), diez tlienios (tres ¡ds IH'opor· 
cionaJi.da,dl0, seis d~ Pl'OPQl'c!ouaili. 
dad 6 y uno dlJ proporcionaUdad 3). 
De La Zona de Reclutamiento y Moví-
~jzal1i6n mim. 12 
.Qapitó,n D. Est¿Jj.a-n Gracia Ez.que.rra 
~~). '¡Hez t,ri'l),nios '(tres de- ,proipor· 
cionaUdad lO, ,ci,n,co <le ip-l'opOIl'ciOlllU. 
Uda-d 6 y dos d.e- p~'oporcionaUdad 3). 
De la Zrina ae Redutamiento V Mo-
vib'Lzación núm. 44 
Te-niente D. A g u s t í n I-]jernández 
Criado (3433), ·cinco trienios (uno dt1 
IpropOol'cio:n:u,!irln:d 10, ·dos de- propor-
cioomlJ:ilda:d e y ,dos ·dre. ,proporei.a,na.li. 
d'aod S}. 
De la Zona (le RecLUtamiento y Mo· 
vHizaei6n núm, 81 
Ca'pitú,n D, Juan Dur(un Sánch.e.z 
(25114), tIlUeiV'9 torienios (dos ,de ·propol'-
CiOrlo.lidad 10, seis é(.e proporcionaili-
dU(~ ,6 y uno ,de p,ro,poll',cio,naJida,d 3). 
De Transportes, ProlJimZades Y Aed. 
flente.9 d.e Barcelona 
Te-rü0n1Je D. tMatías ¡Blse,l Castella,. 
nos (3;256), oIlueV'e trie,nioí'i (uno de ipro. 
porcio,nalMa.d \1.0, S10tC. ,d,e ;¡mo,po.l'cio· 
nn-lidRd .o y trno Ide proporclona,li. 
dn.d 3). 
1!e la lJa.(jaatLrta M~L1.tar. de llabc1Iel 
de Marlrtd 
'r¡I,l11tm1:() J). Vf.()'r.ntc,GÓnl!~Z .<\¡lbn,rt 
(28H1n,lIlJJwe t.r1¡mloH (IHl0 dtJo'l)¡t'opOor. 
,olOlHtliodlNl 10 y ot:lho rlll< '1)1'0110'1',0'10'110.' 
lMno(l .(1). 
1)a ¡a Pa[Jacl,llTía Milttar d,¡¡ 11 abere.s 
. de Barcelona 
'De.niehile D. ·M ,o. ,n u el ,Flo,roem·civ,[lO 
Aya,l!J. (:1,q,16l, och·o trie,nÍos (uno de 
.1.300 
De la lnt()fvenci6n de Zos SC'rvicios 
de,Gerona 
D. O. núm. 200 
~ ~ 
pro!por-cionaUd®d 10, euati'o .de ,pro-
pOIl.'cionl3.lidad '6 y tres de proporcio-
nalida-d 3), con a"ntigüedad .0.& 12 de 
junio ,de 1S'i'8. 
S'ill'VicioS' ,de In.tendencia. de la. 1." Re-
gión ~ri1itar. doce trienios con. anti· 
güeldald y a rp!l<rciibil' desde 1 ds juilio' 
Don Ang.el Pazos DorgamMde {2M»), 'da 'i9~,pt'opQll'ciona~lda;d' 6. 
sieto f.rie.nios (~uaj¡ro de proporgioill,a. \Don Creooencio Mata 1 n g s10m (! 
DeI Depósito y Servicios de: Intende1?r lidad'6 ytr.es de ;prol}Oroionalidad 8). (01AM{f~). de la 81}.bllagadurfa Mili. 
cia de 'ALcalá de Henares • tal' d.e Hateres de T8!rraogona, tre.ca 
De la Intervención {],e los Servicios trienios con antigüoo.a:d y a peteibir 
Capitán D. ,<\,utoniG Gonzál-ez Ville. 
. gas {20(9), doce itrieJIlios (cuaitro de 
. de Bilbao desde. 1 de jwHo ds á9'lS. pro;por.ci\lna.· , 
lida¡Q, 7. . 
propo;¡:,.cionaUüad 10, seis de ;Pl'O,pnT. Dfrn Ag.a,pitQ TóraJ. Gonzál-az (2m3). 
eionalidad 6 y dos {le ;propor-cionali- e siete trienios (cuatro de proípor~iOJla-. 
, «00 3). . lidad 6, dos d.e 'P'r¡¡.por~ionalida-d Ii y 
uno de ;p.l'oporoionalidad 3). 
De La Bibl.ioteea Regiona~ Militar, de 
• VaLmcia 'De la Biblioteca Regionaldl.filitar de ValladOlid. . 
e e ,Capitáill De' Tomás' ~al'raseosa caill.e-. 
e ja '(2591}, nU'eve triemios {dGs, d>8 ;pro· 
,poT.cionálidad 10, cinco -de ±l'l'o;poroio-
- . .nali>d:ad {) y dos {l,e. propOll'cibn;aM-
'Dan Josétrilero Romera {~}, dneo 
tri'enios (itres ;¡loe' pmporoionaJti-doa:d 6 
y od-os de ;propor.cionaIiüoad 3). 
dad 3). . 
-Madriod. S dE> juUo ,de lS'i'S. 
El. General Director de Personal. 
IRos EsPAi'fA 
10.'726 Con a<rregloa 10 que ,deter-
mina. .(>.1 a:rticulo16 ·de~ R.eal Decreto-
Ley 22j71. d.e 30 ,de marzo, al'ticulú 8.°, 
dos, do la Lt>y 41.78, 'de P.resupuestos 
Ge.nerales ode-l ,Estado, y demás dispo-
siciones <:omp~lID1l11flta'I'ins. pl'&villl !l'is-
.aa.liza..ci6u pOi' In. I·ntervunclón De.~()· 
Madrid, 6 d.e jUJ.ifr d-e 19'18. 
• ~ 1:' 
;El General Director' de Persónal, 
Ros 'EsPARA . 
AGRUPACliON OBRERA Y 
TOP061lAFJCA DEL SERVIl. 
eJO GEOGIRAFICO 
gooa, !in <lou(:ooen 1'Os trie:nlo$ .o,cu- Ascensos 
mu,lll.Ib~es que se incHco:n a itas ayu-
dantes. da Oficinas 'Militares que a LaOrde-n 10:6~1.2f!J rm se. r,!letifIca. 
CQ'iltl1maci6n 5'& relaciol1!lin, ,con an·, <lomo sigue: 
tlgüedad y o. perciblll' ,Ii\~s>de i1 d.e julio 'Capitá,n topógrMo D, J'os~ Mostes 
d,e 1978, o. N¡;ee,e.pció\l1 dol que,s,& l!t\ GOl'cI11lo; suprime-r .a\pellido es iMon-
se:tlOJlo. -distinta antigüedo..rl. tes, 
Da la. AC/l{Lernia General Maitar 
Don Pedro' Algas .L\:l'and·a ((22()7) , 
alinco trl>enios (tre·s d(lo p.roporcio.nal1-
dOid (; Y dos -d's pl'Olpo-l'cionaJidll!d. 3). 
Madrid, ~1 de septiembre da 1978. 
De! CuarteL GoneraL de ,nI. Comandan. FUNCJONAlIUOS CIVILES 
cia GeneraL dé MeliUa DE LA ADMINISTiRACION 
Don Ra~'a,el BnlMsteros García (2343l, MILJITAR 
<linco tir~nio¡; (tres d,e.. p,ro,po!',ciona.li· 
da.d .6 y d,os ,de< Rro'POll'Ci,onali~D.od 3), . Cuerpos G,enerales . 
, Trienios 
De la ComanclancíalZe Obras de la 10.727 '. . 
2,1I Región MUitar . !Con arr.egl,o al artículo 1:& liel 
Don Rru!ae>lL6pez l'os-cano,:(íM81), Real :6ecr0to J~y ~!.77. de< 30 ,de< ma.r. 
lo t i i (t d i [1 ZIO-, artfclllIo 8,0, dos, >de la [,e'Y fl/78 
,c ,neo l' ,e.n os nlS a poro1po.rc OJla" d!e< PresUiplles1to's Ge.neraleg, ,d@ll Esta. da,a, <l y ,dos .u-e 'Pl'0110-l'cJo.nl;l,lida,a 3), 
De Za ~ona'dlJ 11ec~utamí(lnto y Mo· 
vtt'lzactón 1í1J:tn, a'l 
'Don. tA,·l1g¡\l Grílwlc, Gonz(tlf'iz (~;M'(}), 
dic.z trle,uios (HJ'eto tl(~ lWo'1J O1'C'l (),n,n.Jo!. 
dQ;rl '0 y teas -d,e. Pl'o,po'l'hlnnfllMn'li ;~), 
oo.n u>utigüo{lutl do ~ >tll' junio .(.l~ 1\)78. 
Do la ZOnlt de IIlJrl.uta·'lnif!7lto y Mo. 
1Jm~a(Jtón 1uí¡n, 9'2 
, 
do 11 >ü-emús d:iSlposieioMS' cgmpl'emen. 
tarlas, pl'(Jovia ~islc(üizftCión POl" ::'!l! In-
tel'lV'eneló:tÍ Dcleg'a,d:!l! se Clolllce.den los 
tl'ieaios ,El, e1101lH1,1 nbl es, .que Sta in.dlc!l.tl 
y ,&\1, kL j1l'('J<!l()l'clOllttll>üal(1 s~ii!11atltt u 
l(Jl"rm}(ll'Q'IUU'itJ~ e1vl1:f'f'i! th le-SI Ctl~l'. 
pos 'Q('·l!p;t·llil,e,¡¡ rtt sofl1"VJn10 -a~ ]1\ Alll· 
m'!11!f;¡f¡rtwiflll Ml11tlll',([1l1l. Il.canJhmn" 
¡li(l!l HG t'(~:ü,~jl/lHlJl. (\on ttntlgÜ'¡\'L{Ml- 'Y 
rrr'l\to¡;, (\-¡mn(¡.mlllosl -q:nn 11 üt\-<'llt tllla 
SI!) J.o ¡w.ilul1u:. 
J)o,n .8ri1'utingo T.ó.p,ez.IA\,molda (24:82), 
cinco tri'e·utos (t¡;es de ¡pr·opolr.c1olnnil,l. lOon ,MllguellV1l u 1'1,0 t?) O 0.11' -c' ,'[ ti' 
-d¡¡¡d {j y dos de 'pro:t)o'l',c'io'naI'i'wa,d 3). (Ot2IAJM~OOl\ -de la J;eif·o.'tlll'ald~ íLo's 
iDon Fernando S u á. r €o z S u á r e, z 
{01l-\l1<f~), del Pal'que y TaiUeres de 
Artillería -de La Coruña., 40ce trilm;iol:l' 
con. antigüe-dlild y a psrcilbir ,desdoe. 1 
de julio ,de 11978, ;pmporcionailiiood 6~ 
Cuerpo GetMiaJ Auxiliar 
lÍ)fru Pe,dro· Va.1!loas Ad"onlSo 
(ai!t.~ID0935), del ,EstaiIo M:uyor deol 
Ejército.do~e trienios con antigüedad 
y a percibi,r :de.sde -1 de. marzo de . 
190il8, pro;poncionalid.ad 4. 
,Don t'\ n gel SElIp¡ú}ve:da O r·t e'g a 
(OC'l.4l:\[()l'f'i1i1. de la Je,faiura d-e :rnten-
deneJa 'de lal D:irección de ~;\lpOy'OI al 
Peroonli.ll, sie.te tri¡¡.n~os con a.ntigüe-
daíCl -de 29 de junio de 1m y a per· 
cibir deSlde 1 da ju.:io de. 100'8, pro-
porcionalidad' 4. 
Doria ll\:Iaría G a.r c í aG o n z a. 1-0 
((ln-\¡l\>Ioo.m.l), ·de la lefatura de Far-
ma.ci.n. de la ¡J)1recd6n de. AlpQlYO a.l 
PerSlonal, o,etIlo trie,nios con antigüe. 
daíCl 'Y o. peroibir deSde 1 ,de agosto 
de. t1i9ciS, prO'porcionaUdad 4. 
ID011a R>o'Sario Jlmónez; ,e. 6 r d o lb a 
(OOAM00I317), de la lplCa.tur& de Inten· 
de.ncia d'& la /Dirección de Apo'Yo al! 
PerS'Onin.l, ctl-8:,tro trie.nlos oon, antigüe. 
dald -y a pene!b!r ,desde 1 de, ju-lio Ide 
1078, pl'<lporcionaH,dad i. 
,"',Don Saint'oSi'Ugidos AlonSlo 
(Q(2lA:MOOOO7), .de la Comandancia ICen. 
tra,: de Olbras nUll'Ve trienios con o.n. 
tigüedad y a. !pe
'
Tcí'bl·r dero·e :1. -de ju-
nio de 1m, pr>O!pol"cional.Í>dad 4. 
D·o:tlo. 'M.u'ría ,deo]: Pila!' Sándhez Pé. 
re,:?) (OO¡AM,OOI2.2.3), de 1>a. >Comandancia. 
Centra} ,de Ofbras>, sois trienios con 
anti€,"Mda.d 'Y ap,ercibir ·deSide 1 de ju; 
Uo de 10'iB, p'ro,porcíonalidad 4, 
DOña. María Bf'I!,{oña Lucas Bonilla 
(a'.J.4.IM03IW;O), ,de In. le,tatura de l.os< Ser. 
vIcios, de Jntcmd.erloíli¡¡, de la 1,& Re. 
gión ~ili;f,ar, dos trienios; >con n.nti· 
gMd'ad ,de. 19 de ju'nlode. 1m y a 
pel'clibil' deslw!J< 1 ,dP.o juliO, de. 1~7S, [pro-
p,Q'l'cionaolldll:d 4, 
IDon Eulogio Julián CarTillo Lain 
(O!MM02004)" de[ IEstado Mayor ,de. la 
Ca.pitan1w Genero] d,e >Can,a1'ias, diez 
trj(mioí'l con -untigÜ(ltd-ad de 2IEi de ju-
nIo tle. li!?8 :y apel'ol!)fr deslfle. 1 die 
julio Id,t'r '107S, P'lllpürrcionalldn,d ,4. 
iM'Ildril1, 2iJ do JunIo 'da 10')18. 
j~l Gonl:\l'al Dlre<!tor de Personal. 
IHos 111J8lj ANA 
10.728 
/00l! lU'l'f·r.;:l;o a" a,rj¡{,(nüo 11(\ 
,¡J,~,]. nelll n('Ol'(\¡to LOIY' fJ.fI,/77, ,do -30' ,de< 
.mU,!';':IO, luMr.1ÜO 8,°, -do'S,d0 ,la [ .. flI;jÍ\ 
a ¡-re -de íP !'E~$\1!pne'~i:os IGeu'oro.l'e's deol 
IEstado y ,demás ,QiSpOs,ic-ione'$ 'conn~ 
plJementul'ias, •. ,prelVia fi;Sl() .. ~1Z1Mi6n por 
n'. O.núm. 200 13 de. se-ptiembre de 1978 1.001 
----~--~--------------------------------------------------------~------~-----~ 
la unteryención il)el':::ga<la, e,e. conce.· 
den los trieOll~Os. n:<:U1nulaiJJ.)es· que se 
in<li¡:an "yen 1t\ propol'ciol1ali4ad se-
ñalada a los 'fu:ncionarios civiles <le 
lQS tOuel'pOS Géne·ralc-s al :.Se.rvicio 4& 
la '-~d\ministración t\Ulitar, que a 'con-
tinuación Se relao!ollan, con antigüe-
dad ,y ef'eetos' económicos ,que a ca·da 
uno se seliala. 
Ouerpo Generál Administrativo 
da·d .y (1., p'ercibir ·desde il ,de rugosto 
de 19/5,. pl'opol'-cionalida.d 4. 
iDo1ia ICtumen iI'\.rumirez, I:\!ral'tínez 
(O~I.-\~íQ;t~36), de la Junta Region¡:1lde 
Cuerpo General Subalterno 
Concurso de méritos 
ContrutMión de la 1." R'cgión t\1;i:Uar,Excmos. Srs.: De conformidad con 
cinco trienios, 'COU' an.tigü~dad de 16 lo dísqmesto e,n eit 03,egtlamento <le 
.d!!" junio ,de 19<7& y a percibIr desde Funciona.ríos Civiles al servicio doe la 
1 ·de j'\llio {le 1978, proporcionalidad 4. ~'\-dministracióll }':IHitar, aproba-do por 
IDolia María Luisa ·del :R~o Nieto Decreto 700/1976, de. i> <le marzo (.Bo: 
(O:'?L:\!:\IOOro.l), ·de la Je!fa1;ura <leJos 8er- ¡ letín Oficial <lelEstado~número 88, 
vicios de,Inten-d,encia de la :.1.": Rag>ión I <le 12 <le' abril):, y ,en el J?e'creto 1100[ 
M1:itar, cuatro trienios, con antigüe-¡l968, <le 2&:<le' ael;ll'll, y Vlst~s las va-
I dad y a,1lereiibir <les'de 1 .de agosto I cantes de puestos de, trabajO <le. pro-
.Don Juan L>\;ntonio lPére.Zi Fernán- de 1!}'i8,prQ.porcionaMdad4. visión normal atrihuidas a'l: Cuerpo 
de,z ~1¡O?-~:\f(}2513), ·de la 'Co~a~dancia IDo'n 03,rufael Ruiz. ¡Boffa {oo.~100f3U;, ~~Iiera~ ?ooaltemo de la ~Mn1inistra-
Cenbra.. ,de Obras, nue:ve trIemos, con 4& 1.a Ye.<Tuada .·MIlitar de Jerez ,de la elOn l\!Illltar. 
antigüedad y a perci;bi;r .lie~e. r ·de Fronte-ra ~ siete trienios, con' antiO'ue- Bl Ministerio, <le. 'Dofensa tiene.' a 
~gos~o de 1~i8, ,pro:porClDnalIda<l 6. da,d 'de 18 de- julio de 1978 'Y' a p~rei- bien convocar Il'l concurso de méri-
lD~na Eurlqueta ~~caraz ;\1 u ss e t bi. l' ,desde- 1. 'l1e agosto oda 1978 propor- '1" tos núme;ro 1/1978 para la provisión 
(0lL,\¡M00267;, del 'Hospital ~Hlitar "deol c l onalillwd!' , de. vacantes que: en el anexo 1 de esta 
G:,netalísimo. d~ Barcplona,' tr~eee. trie- -Don .Ange-i 'T o l' l' e- s G i ID é ne 211 Orden se- relacionan y de las resThltas 
mos, conantl~~edad d{lo 8 de J:un~o:le {02t.~:\f<tlOO9¡, <le los Servicios .de In- que, camo resolució~ del concu:so, se 
19?8 'Y a per~lbIr :deSde 1 <le, JulIo de tendencia de c>\licante, dQc-e trieñios, produzcan, en las mIsmas 10cal1da<les 
1978, propormonalija<l_6. pon antigüedad y a per.e1;¡¡'ir desde.1 <le, las' anunciad. as en el anexo 1, to-
IDofta lMaría Teresa. ¡~reseguer Fer- de juiio de 1973, proporcionalida.d 4. .<las e-llas correspondientes al ~~e.;rpo 
nánde-z (?lAMO':?;W8};.,de ~a ~.e-fatu~·~ ,lia ¡ !Do11a !María iDial'. Diaz {021-\'MOOOO3l, G:e.nera~ ~ubalterno de la A4mlmSt.ra.. 
Autom~vll~s de la o ... .'R~'glOn MIlItar, Mil 'Pl:ll~Ue- y Talleres de. ~.Ij,rtilleria ClOn IlVI1l1tar. . 
t~e~e tl'lemos, co~ a~hgüed~d y. a per- de la 3.11 Región Militar, trece trienios El concurso se. regirá por las s.i-
c;!)!r ~eS<la 1 ,d-e, Jullo dé- ::l.Mi, .pro.por- . con antigüedad de, 10 .de junio de 19i8 guie-ntes' bases: 
clOna..Hla<l ? , ! y 11 perci'bir de.sde 1da ju::'l.o de 197&, Primera. Po.drán tomar parte. en, 
lD?ll Marl3.M I/de.fonso 'Lruborde.ta pl'opor~ionalidad 4. es~e, eoncurso: ' 
Laslerra '(OL<\l:\-fQ:1008},de,1 !Parque y. ,D011a. 2\'faría Pnl()meras Torr~nta a) Los funcionarios de. carrera d{!l! 
Trulleres.. dI? A:l1:illerfa de.. Z~rag9za,' {OOt-\.M~,lh de. laClinica Milital'de ,Cuerpo General Suba1terno de la Al'-
t.re,ce trj('mos, con antlgÜIHhldy a Gerona, cuo,t1'o trienios, {lon antigüa- ministl'ación Militar que se cncuen. pel(~¡}).ir d~~~ 1 de agosto- de 1978, pro- . dad yo. p'Ell'cPbir desde 1 de. julio de tren e.n situación de seI'Vlcio nctivo. 
pOI'cional:d.td6. 11l"'" p;" '1 lnI' d" 1 A 
'*'. 10 .... 01001 l' ,,( !!:. b) Los funcionarios del CUft I'P o 
Il)()·n .'~'Ía~ue-l ,c:m;ar.go. ,Hernández ¡DOn Jos6 Fe l' l' e r E s t a 11' i 'C 11 'lienó'ral Subalterno de. la Adminls-(~.J.~:\-í()'~186;, '~;,?a c~~o-mal:d.anc1ade (l);/',.\.MlJll4ií), .delDepC)sito y Servioios' traciórí Militar que estén en alguna 
OIbl,15 de la 0,!J •• R.e"l~n ,:\:hhtnr. (I~'e.s,. d,~ r;xte.nd¡mCia d'(\ l'arl'agoIlll, d.o~e I dI' las situaciones de excedenci~ for~ :l;a(Hl)mer~!~, d,; M!ehl~all t1'.ooe trll!>mOS, trIemos, con antigüedad y a perclblr . ZOSo.¡ supernumerario, suspe-nslón o 
con un. t~;,t.led,td de '" (le ;UliO de 19/5 dl'S/de 1 de O!gosto ,d,!) 1'078, proPOrCiO",' excpod. encía voluntaria y !\ollcite-n su 
y ,o.:PC:~lb1r;de:dS 1 de .a.,osto de 1078. nalidad 4. . reingreso al servicio activo, en ras P~OP~lC1olHl.!da? 6. I ,¡Tlon Luis S e'b a So t i á n A l' l' U g a 'condiciones que dt'terminan los ar-
iDOlla" ~arJarIta ,Gue-rrero· íB~lenrlíll. (IY21.'\MO'Z5!J7), ,ct~ 10. Jefatura de Auto- ~ tículos6.5 ly 80 del Reglamento de (O;¡'A~rozr)\)'-<!}, ;d.¡: la Jelatur~. d'e Int-er- móviles de ,la 5."' 'l\egión Militar, diez' Funcionarios Civile-s al servicio d9c la. 
ve.nclóI: de .. ,a .. co~a~danCH1 Ge~e~'ul tl'ifmios,con antigü,dad y a perci'bir \'A<iministración. M .... Hitar. 
·de Me'lllla, dO~(J tJ,'lemos, con antlgüe- de'Slde 1 do Juno de, 1978 pro·por.oio- ) L f . " '" 1 e G dad y a pel'eliDí¡' .desde 1 .de o.gosto'.. l ' c os unClonílllOS ue uerpo e-
11e. 1078, proporciorialidad 6. na,lda,d ". . ' Ilet'a~ SUIJalte-rno que se. enCllent~'en 
IDon· J 11 o. n IG r a c 1 u. ·L u n u z a, en sltuumón de. exce.clenc!a espllclal, 
Cuerpo General Auxiliar 
(O~AfM(}1475), del Parque. y Talleres de: en las condicÍonE's que -d('terniína el 
Artillería :de la 5." Región Milita!',: artículo 81- del ,neglumento de Fun" 
{lace tl'lf'Tlios, ·con antigü:~da.d y a p1!r- :1 .oí onurios Civiles', 0.1 servicio de la 
!I)Olia M tl r f a. ir- u 1 S< a. ;So.nz. V-0.ga cibir, d1:5(10 1 de agosto ,de 1978, pro- 1I A<\ministración Militar. (OOiA;),.m3i~lalt (11'1 AJoto E~'ta·do !\rayór, pOI'UIOr~alidtr.a4. d) Los funCio?al'íosJ)erteJl~l}iel1tes 
ocho tl'wnios" con ant¡gütdnd y o.! IIJon M a n t o s Tal e g 6 n Talegón a e.s?n.las a extmgllfr ode natura·reza 
PN'cil)il' df'~.fle 1 de Julio ,de 1976, pl'O- 'tO.,).<\l:\fO'!;!73),rle la U. S. T. M. Hc·gi-·· suba,trl'IH1, pero sólo para. Vaeiltltes 
po)'cionuli.tlad 4. . I mli'nt,o Mixto ,de' Al'tillel'ía núm. 3, que COl'tCspoIl<lun a su mismo Ejérci-
rDon Is;,lm'o lIernánrle.7; Ves.perinas ' dhz· trÍenios, con antjgt'l~dnd y a per· ¡ to, conforme Q,utoriza el punto dos 
«()¡'!¡A,:Mo:n:l1),dli la J ¡ñ'atura de Auto- .cÍ'l)il' dr:,o-rl¡! 1 de agQsto O:e 1978, pro"¡. d"l articulo segundo del DecrHtó 703/ 
movUlsmo ·d& la ,Dil"ccoión ,d::} Apoyo. PQI'cionalidud 4. il.9i1lJ., de 5 de mal'Zo. 
al MatCH'la), o<llho trienIos, con anti. j '¡¡'0ll A 11 gel ID o n a 1 r e. Santos e-} Los miembros de la A·grupación 
güfjrladr a pPl'Cibi:' 'de,~:ae 'lda agos· ((.~M.¡\;{)l;!(l3)¡ <le la. J('i1'atUl'o. de Alma. I THrnpQJ'al Militar que (!on SítuU. cí(Jl! 'fIn 
todl} lO/S, Pl·OPCJ!·CIOll(l.,l.a.tld 4. (!Vlli ~ y Pugll(iul'lll ¡io 10:5 Sor'vicios r «colocados. y con C(l.l'lÍctpl' pl'OV1SIO· 
[}on A g U II ti n '1' u r r e r o Rumos' {lB lllt(~n(lellCltl .¡!U la (J.fi ,H,ogión Mi-.I nal dNH'mpt'l1r!1 plazo. <In e funciona-, 
{OtIlAl:'.10l2¡jfl!}), del Ce11tro '1'6en1co {itl litar, trece trIunfos, con antlgü::.¡]ai i 1'10 ,lel CU(>I'PO GQw'l'al SubaltGrtlo da 
Int(!!Hlulwla, Ol1C(! tI'iNllofl, con nnti. d,t\ 4 de jn1\ode ;J;f17S ':! (l pN'cíbir 11:1 ,¡,\,clmlllÍstl'ÜIJjÓtl Militar. 
MÜ't
'
du,rl ya pHniJ:1l.l' d(IIHie \l. de agos- r1t'~,d~ 1 dí) ug'cm1:o tIe 1078, !ll'OPOl'Cio·Serr~ndo.. - Lus p(JtlclorlPs {lo -los 
to de Ulie, llt'Opol'clo.tHtJ.idu,tl 4. I ua.,lda,a 4·. p:l!·t!r)lpulltrs compl'P!l <l. ¡ {lo ¡; NI ,el 
Don AntfJlJlo .c.lal'I}Iu. 1\1 o. r i s el U 1 i!}Ol1ri Mal'ín. ,I~lllwl JWrflal nnJl~~hc< npu'l'tu.Qo Cí) dI' In }ms(' ¡¡ntf'l'IOf 56-
(O'2A!Vm~'l\¡:J), do la Jelfu.tut'n {le los 8f'l:- , 1'011 ,((kll:\Il\1"(J(!;M8i,rlt'1 Goh!twl1o Ml1!tlll' lo' .!)(Hln1n 1l['1' (){lntrm¡iladas plll'lL la 
vlcloH d~ lutowlQlwltt tUl 1ft 1.1> lk,,¡.('!ón do Hanhl {:l'UZ tIa 'I'(!!H'l'l'fr, (l1!lco trie. (t-¡l ¡lHlh.lUlllóll '11(' InR VI.Wltllt('l; íl. contl· 
~iIl,:¡tal', rÚHw". tl'1['.!lios, con n.utl¡.rüe· njofl, MIl UllUgüo{!arl y ti P(!l'(ljbll' drs- lmadClll {}0 las ttgrnpadü,$ Cin los apur-
,11M y o. lHll'(]HJir dPRrll> l' <liS o,!,l'o¡¡¡J;o, <111 :1. ([{JI jU]iol1e. 1(178, Pl'0P01'C!'OtltL- tado¡; al, b), al yd) . 
. d.e 1'Dfi8, pl'opor:cionaJ!llnd 4. Hilad 4. Tc.!'-cQl'u.-A t@!lOl' {le lo estnbléoi. 
¡Don Antonio M ,1 r n. n d a. Malios·o IMu,drM, Oda julio de 1078. do Gn ~@ol urtrc:ulo 5.ó , 2, del I)~cre. 
(O(2tk\>:vr0:~Oe(l), dO' hl. JefutUl'n ,de los Ser- to ifilO{)/101(}(l, de 28 -de nbl'il, ni.ngün 
vicios ;;l .. e IntmdertCja de la 1.1\ iRt'gión El Ge'neral Director de Personal, funcionario podrá concursar a va. 
~mtart nueve. t:rfenioI5, con antigüe- ROs ESPANA cante.s .que'correspondaJ?, al mismo 
Ejército< y localidad' donde. radique <». JEn la· ~unta P·srmanente de iPe-r-
su destino, dado que. en la presente sonaul, .Alto .Estado ¡Mayor (Vitruvio, 
convocatoria no' se, anuncian puestos número 1, IMadrid.:6). 
dfr trabajo concretos. ' Las solicitudes que se. reciban Ilro-
En todo caso, 'para poder cambiar ducirán e!fe.ctos. únicamente, en este 
de: !Ejército s·erá ·condición, indispen- concurso y los méritos' que. se ale-. 
saI])le habeir servido loS' tres últimos guen ·en los puntos 1.e y 2 del ane-. 
años .como funcionario de' carre-ra en xo ,I[ de. esta Ord~n de:tlerán seir jus-
el :Ej.ér<:ito del <que de.pendan, condi- Uficados, delbiendo remitir, junto a la 
ci,ón <que -deberá estar cumplida eJ solicitud, los titulo!:> o copias' com-
día 'que finalice el: plazo de presenta- pulsadas <que ámparen e-l mérito, o se-
ción 'de solicitudes. ñalando en ,,{a irMerida solicitud la 
Orden ministerial por da >cual: &e. tie-
, ¡Cuarta.--"-\Los re"ingresados' al servi- nen reconocidos, así como certiHca-
cio activ"O que. en la fecha dI> pu- cÍón !feJ:l.acie.nte en .cuanto a la resi-
blica<:ión de esta Orden de conl\Toca- dencia pire;via deJ cónyug& !funciona-I 
-toria se. encnentr€-ll destinados provÍ- rio de carrera, en caso de a1egar<l0 en 
sionalmente, están" o,bÚgados a parti..- la solicitud. ' . 
cipar en el presente, concurso, solici-
tando suficienteo número de, vacantes, En el cdso de que la, solicitud se 
a fin: de ocupair d¡;stlno d.eífinitivo; ''Curse .con arreglo al apartado aj, el 
pudiendo alegar, en su caso; el d,,"re- J¡¡!feo respectivo. deberá, dentro de las 
veinticuatro ,horas, cursar directa-ellO de preferencia que ;r~s confiere el 
art,ículo 115 de.l mencionado Reglamen- meflteo al AItoEstado 'Mayor, Junta 
tI} de Funcionarios cCi,vilesal Serví- ~e;;n:~~gt:.a:'eo lP.ersonar, las instan-
cio (le la Administración Militar pa-
ira obtener una vacante. en la loca- Si se cursa según [os rupartados b) 
lidad donde servían cuando se !pro; y c), los cfuI.lcionarios en situación 
dujo su cese· en el sel'vicio a<:tivo. {le· sel'viciO están o.bliga<los :l dar 
cuenta de su petición ail .Ti''Íe del Cf'on-
Si no tomal':m parte- en este -con- tro o <lepe-ndencia dü<n<1e- presten sus 
curso se les declarará, de 011c10, en s el'viílios. 
situación de excedencia voluntario.. de En todo cnso, no se admitirúll al 
c~n.tormiadd con lo dispuesto I!H el concurso qas i¡istancias· que hruy:Ul si. 
párrMo gE'gundo del punto cuatro del do presentadas fuero. (lel plazo (lU ~l 
nrtícu'lo 00 de.l citado R~g.ltunento de Registro dí'! ,Cc-ntro, dependencla" es-
, l~unclo!Htrios ,Civile-s al ServiciO de tablecimiNlto u oficIna c:orl'espon. 
10. ... <\dministl'llClón Milititr. dl!íutcc pt\ra su tramitación, ni tumo. 
Quinta. - ,Las solicitudl.'s po.ra too ¡poco Sil admitirán desistimle.ntos de. 
mar parte en est,e, con.cul'so" <'Il1'lgi. tOJ!lar pal't& Iln el concurso una V'ez 
das al IAlto 'Estada Mayor, Juntn. Per- transcurrido el [)la~o de presentación 
manente <le Perso'nal (Vitl'l1vio, 1, Ma. de. instancias .. 
d1'l<l-&), y ajustadas al mode-lo que se t.o que <'ligo a VV. ElE. para su ca-
relproduce en e.l o.nexo .J:II dI! est!1. 'O·r. nacimiento y eif(wtos. 
d(1,u, se, presentará, en el plazo <le lDios guarde a. ,VV. E. muohos 
qUinpe <'lías hábiles, contados a par- atlos. 
tir <lel día sigu!e-nte al de· In. ,pubHoa· Ma.drid, SO de. a.gosto de 1978. 
ílión <le la misma en ·el «Bole.t1n ()/fi-
cia1 de[ '.Estado»', en uno cuo.Iquie.ra 
de los siguientes Centros: 
0.) En la UnMad, lCe"ntro o depen. 
dencia donde estén destinaodos. 
'b) En una Oficina de. Correos, a 
tenor de lo dispuesto 9'n e.1 artículo 00 
de la ¡Ley de Procedimiento A"dmil1is-
t1'ativo, <le 17 de julio "de· 1%8, adap-
tado. u los E¡ércitos por 'Dec1'eto 14001 
1006, <le· 2 ,de junio ,(<<Boletfn O'ficial 
. dell 'Estado» m1mero 11m). 
GUTI~nnEZ MELLADO 
Ex·cmos. Sres. T,en1e'nte. ,Genel'al Jaife 
del IAlto Eistadó ¡Mayor, Te.niente. 
Ge,n el' fJJl Jeife del Esta<lo Ma'yor del 
Ej61'cito, ,.<\.lmil'ante Jerre deJ Est!l!él.o 
'~ayor de· la ,Armada, Ten1,ente O€'-
nera;l Jeífe<lel ,Estado Mayor del 
E~6rc¡to del .lAil'o y Vicltalmil'an· 
te, Suibsecr(l·tario del Ministerio de 
,De¡fr;llSo.. 
iD. O. núm. l?,W 
ANEXO 1 
Concurso de méritos 1/1978 
CUERPO GENERAL S~ALTERNO 
Número 
de vacantes 
Vacantes en Ejército 
Localidad 
2 BiIr!Palma doe Afall('Jrea.' 








:1 ,C&.\La, Coruña. 
v'acantes en la Ármada . 
1 MiI).;LosMolinos .. 
1 . ¡}.:!ID>i.\fadrid. .. 
il2 .Q<\.-San ,Fernan<ill. 
6 CA.JRota. 
11 (l.-\4.<\:lgecirus_ 






1 Gp"sa.n Sllbastüln. 
2 :VZJBilbU.p.· 
':1. A .. Alicante. 
~ PO-lMttl'in ~PoIlte-Yt:dl'a), 
Vacantes. en et Ejército (leZ 
. Aire 
Se. ,co·nsidel'ará mórito l)re. 
f~rentEl para las siguien· 
tes plazas e·l est~tr preso 
tanda servicios en el 
Ejoército 4e1 Aire 
5 " IMID·JMadrid. 
1 l3iL.¡J?a,lma de Mo,1101'oo.. 
NOTA.-A los efectos de ,los citados 
méritos prerer.entes se entenderá que lOE: 
funcionarios destinados en el Consejo 
Supremo de Justicia Militar, Alto, Esta-
do Mayor y CESEDEN. así como en las 
Subsecretarías de Pesca y Marina Mer-
cante, Aviación Civil. etc., prestan gUB 
servicios en .el EjérCito El cuyas planti-
llas pertenezcan actualmeitte . 
'l}l. O. mimo ~09 13 de. se.ptiembre de 1978 1.003 
ANEXO 11 
·M!O!DFJI10 [¡lE li.J\, ¡St()lI1l!OITUD 
I 
. Póliza 




_ El ¡fuueionario del -Cuerpo General Subalterno que suscribl' (l}, cuy-0s datos persollwles ss espectfican f.o 
coritinuaeióu; 
~>\;pellidos ................................ :, ................................................ ~ ......................................................................... . 
Nomhre ................. , ..................................................................................................................... " ........ : ............. .. 
Funcionário del ,cuerpo ................................................................................. : ........ ; ......................................... . 
Número de Registro Personal ....................................... : .. , ................................................. ' ............................ .. 
Dsstinado sn el .Ejército ........... : ............................ " .. :. ILocalidad .............................................................. .. 
Con domicilio ...... ; .................................................................................. : ............... ; .......................................... .. 
SoUcita ser admitidó a} concurso de méritos 1/1978, {lQm'ocado por ¡Q'rden del 'Ministe.l'io de [}e.fensO, df; ... 
................................... , ........ , ................................................ {«Boletín ·OfIcial del Est.ado» número ........................... ). 






y a.le.ga los m6ritos que (l continuación se. r.elacio·nan: 
1. Mérito!. 
1.1. Antigüedad: 
a} Trienios devengados e·n el1 Cuerpo, o en otro de igual coefictente. ........ : ..................................... .. 
b) TrienioS' devengados en otro Cuerpo >d,e sUlperíor coe!ficie·nte· ....................................................... .. 
c) Trienios deve·ngados en otro eue.rpo de ín¡Cerior coelfi.ciente· ......................... , .......................... , ... . 
d) Atlos de servicio 8!!ectivos como funcion ario e.n e1EJército' en .que. 'co·rresponde la vacante· .... .. 
e} MO~" ~i'~:' ~'~:~~i~i;;' 'éfé~ti ~o~·· ·~o~; o' 'no' tü~ ~ío¡ia~'i~' "i.~" ;¿a~;~';~"~~' .~~ ';Ej é~'éit~' ':~ri' ',qü~' ··~~~~~S·P·~~d·~ 
la vacante ......... " ..... " ... " ..... " ...................................... , ....... " ........................ : ...................................... .. 
U~. OtroS' mérito&: 
'0,) Título ·de- Bac.hille.r Elemental o ·equi'Val ente ................ : .............................................. ) ................... .. 
b) IMoncione.s honoríficas. premios en metáUco ycondecora,cione-s ..................................................... . 
.. Residencia 'pre.via del cónyuge iuncio.nario de 'Ca rrera : 
a) Ap~nidos y nombre, de.l cón'Yuge ............................................. :"' ............................................................. .. 
,h) Número de, ,ueg!s·tro de Pe,rsonaI .............................................................................................................. .. 
oc) Ministe.rio ........ : ............................................................................................................ , .............................. .. 
1(1) C1Hlrpo ............................. , ... " ..................... , ...... : ....................................................................................... : ... . 
e.) Servicio ...................... : ............................................................................................................................... .. 
f) J,O(Hl1ido.d ............... , ....................................................... : ................................ : ............................................ . 
8. SnllCiOn~5 no ,()(1n(lfllll-tlns ..................................... , ............ ' .................................................................................. .. 
E~CIMi(). !SIR. GIE~r<IDlAIL il!'íUlP;!'1illm-:'NTI'l ,Dllll. L·A JUNTA P :mnMl.-\'NEN'l"T<: 'DIE IPIEllllSI0iNi~-\t.. AiLTO :&t.;T,A;DO ~';\'YO[l .. 
Calla Vltruvio, llÚln¡.Qol'O 1, Mo.,dl'iod-G. 
(1) SI él Interesado es miembro de la Agrupaoi6n T·em poral MlJ.1tar, p6ngase: El Subalterno, que susorIbe. miembro 
de la Agrupaci6n Temporal Militar. 
('Del B. O. del E. n." 215, de 8.9-78.) 
1.3<M: 13 de septiembre de 1976 n. o. ~nim. 200 
Cuerpo Especial de Mecánicos: 'du,d y o. .percibir desde- 1 de. abril de- tor -(R. ,G. 10'm),doSi trienios ·aspTo. 
Conductores del Ejército 
Trienios 
10.729 
Con arreglo al artículo 16 
doel 'Real De;croeto Ley 22/,(7, de 3G' de' 
marzo, artículo 8,0, d,os, de la Ley 1/78 
d6 'Pl;eSUpU€stos Generales del Estado 
y demás . disposiciones complementa. 
rias, previa fiscaliza:Ción, por la. In" 
tervención Delegada,se concéden los 
üienios acumulabl!'s que se indican 
y len la pmporcionalidad seüalada, a 
los 'funcionarios civiles del Cuerpo 
Especial de Mecánicos C{)uductores de 
BjércitÜ', 'que a continuaciÓn se. r.e1a.· 
monan, con antigüedad y efectos' eco· 
nómieos 'que a cada. uno se le s-eíiala: 
19/8, proporciona1i<da<l 3. porciomJJtd3;¡1 seis. 
. Don Marcelino Alonso y l\fartinezotro, ,D. LuisCu¡} IJ?arrón(Regls-tro . 
(013MEG214), nueve trIe.nios, con· a'llti· G\311era~ ~91{}'~), <lOSi tl'ieni<l'5l de propor· 
güedad y a perciblir desde 1 de abril . cionalidacd Seis. . 
de 1978, "Pl'op.orciQna:lida~ 3. ' , . .otro, ID. Va~efio Alonso ¡Diez I(Re· 
DOIrFranc.lsco G.a l' e 1 a Gamacho . gistro lGeneratl 4lH-'lI1), dos trienios ,de 
{O~mlf267), doce tr1enios, conantig'Üe. IH"Q!!)orcionaUd{ld seis. 
.q.ad ·de 18. de abril de, :.1918. Y a percl' üt.ro, 'D. iÍ..oon Antonio Gareía Sao 
n!r de:w." 1 de. ma'yo de· 1978, propor· cristán >(R. :G. WoOOJ; dOs' trilmios de 
clOnalidad 3. \. pro'porciona~,i,dad seis. 
Don "Enrique Mario ~uano y Rodri. ütr.o' i[L 'Carlos' 'Lima Brea. (Re!!"is. 
U ({\')"/f"'f\,)'-) t·· , b ? ~.z \,U:"'1>lX.v;.¡q:( ,o~c~ l'l~mos, con ~n- tro !General 1'll&'t8? un trienio de ;p-ro· 
lIgue.dad y a IJ;ercIbIr desde. 1 de lU- pOl:c:ona~idad Sieis. 
nio de> 1978, proporcional~dad 3. DÚo, D. leslú.s· ¡P.ernas 'Olbarrio {Re-
I Don 9T e: o do l' o. A.r r Iba: s ~~:vo gistl'o ,Genera:! 738), un 'trienio de. pro. 
~{)2~IE{L~1), do.ce. ~l'l&mos,,.. COJ:l antigu~- pOJ:cionalidad seis_ 
,~~;t de '" de ;¡U~l(} :de 19,8,..y a percl· Otro, ID. 'PE.dro Zurdo Sáez (Regís.-
h~l u;.ooe 1, de Jull{) de 19/8, propor- t·roGen.?l'a'; ~4m), un trienio de 1I'ro. 
clOna.o.ldad ~. _. . porciona;Jidad. seis. , 
'Dan Jose Marla MIl' Rem~l?S . Sargent{) :egíonario D. Manuel Mar. 
De la Jefatura Superior de Apoyo [.0- (02.j\;IEOpt2),;eJa Jefatura de~ ser~,e:o tin Haz (Registro 9-eneral 13Gll), tre-
gístico del Ejército de la Dirección 4s, .AulOmO\ll1~O :de la 4. Re,'O",:?n ce trienios 'ls,íete de proporc:onalidad 
de Apoyo al, Material,' i\fihtar, doco., ~r1emos, con ~n~gue- sei", y sei·-.de proporcionalidad cua. 
- .Don Santia:go !R o d '1' i ,g u e z iPéirez 
(OOMEOO41), dooe trienios,cOon antigüe-
dad y·a percibir d.aMé- 1 de abril de 
1978, .propol'cÍonaHdad 3. 
Don Luis Lea..ndl"o Cob 'Y Pérez 
(OOMEOOO:2), dOCe trienios, cOon antigüe-
dad de 10 de mayo ,doS 1978 Y a perci· 
bir d.,esdS 1 de junio dé 'l.978, pro'p01'· 
cionalidnd 3. 
Don A n t o- n i <> B 1 a n l) () Y Antia 
«();?MFm.U), doce. tl'ie-nios. con unt1· 
gílodu.d dt~ ir (I.e abril <de 1078 y a.. pe!'. 
nihil' de·l5do 1 de mu.yo de 1978, pro-
[Jol'cionoJitlad 3. 
. Don 1<' ¡; 1 i p.El D 1 a l' t e y Hecho 
(02ME0172), 'llUeve trienios, con anti-
güedad y o. pt}l'cibil' desd(~ \1 de mu.yo 
.a,() 1978, ·Pl'o1101'CiolHl:1idad 3. 
Don Aur.eo Rical'do Pella y Yusto 
(O',!,MEOH8), dO(l8 trie1!i.a5, con antigüe·' 
daoCl y a percIbir desde 1 ,de junio de 
1\17<), proporcionalidad 3. 
,DOll Manul'l Lumbreras Gebeü'O,s 
(02MEOl14), ·dQce tl'ienios, con untigü(J. 
a,ad y a p81'cíbir d[!sde 1 de- muyo 
de. 1~78. pl'opol'cionuUdud 3. 
Don Muxirniliano do la Mata. llQ· 
dl'íg'Ul!Z (02,M,E(W57), dO'(ll~ tl'ifmios, con 
ulltig'ü¡;cllMi dfl 15 de· may'o d~· 1978 Y 
.o, percibir de.s cl e, 1 de junio dG lU78, 
prollOl'cionalíclM 3. , 
Don A 11 to 11 i o ,li'·e r r €o!' Veln.rde 
(02ME010"), si.ete. trienios, con antigÜ(l. 
da.¡l Y a ¡Hu'cibir desdt; 1 de muyo de 
;LVi8. l)l'Ollnl'cí¡mali,lad 3. 
, Doa F l'.a, II (} i ti c,o No.varl'o Fuster 
(02MEOH8:J). sint,n tricmiofl, con a,ntigüé-
du¡(t y a. IHH'cibil' desde 1 de< mayo· de 
;L9i8, l).í',Q,po1't:iotlallrlad :r 
DOI1 A¡'tUl'o Alvul'c?i y Mn.rcos <le 
r.,[!(¡u({);liMElHiia). tr,es tl'itmios, mm (1"11-
tlgÜ~,dtl.~l d¡1 5 >tlc Itltl;yO dt!, 1978 Y n 
'1>uI'c:ilJil' 'uü;;d,p 1 tt¡¡ Junio d(). 1978, pro· 
l)ul'clolluli.¡!wl 3. 
JJ011 l<!ugt:uJo MU!1oz ";/ ll1tízqnNi 
«f.GMEO(il:iJ, H!(\t~J ti'lentos, Ol1!l 11ntigüa· 
dad ,lo 1i ,do UH1YO d.l1 1117tl Y It pp,!.'c! • 
. hir dl'sdo 1 (j,t> JunIo, do lD7tl, phmtn·· 
clcmlllld,nd 3. 
lh¡'¡l :¡.'t'r.llll!S(lC) ,O u. l' ~ Ó n M(\Z¡lu'l'tí~ 
(O'..lMElXIrl1,), Otino tr!-(ll1ios, con anl!.¡¡üc. 
dfLtl y a 1181'OUJ\..t' dn'sd.() 1 de. mayo do 
1078, iP1'OtlOl'cio'l1aUclM, 3. . 
Don. Fe ,(1 e l' i·c o P e 11 a Gutlél'l'ez 
(02ME03S3), .dtez trie.nio~, con ,antigüe. 
dad y a pe-l~illlr :dESde 1 de 3urlO de tro). ." . 
1978, ''P:.oporClOUl:l:lld?-d 3. ,otro, ¡D. Juán .Garcia Martinez (Re-
,~la.dHd, 29 de, ]UUlo< de. 1978. gistro General 33ü6O), trece trienios 
El General Director de Fel'sClllar, {sie.te de .. pl'Ol}()rcionaoUdad seiS' y seis 
Ros ESPM!A de proporeiollid.nd cu~tro). 
------......... _------




, Con o.rregJ¡o a lo que deter-
mina. el ul'tí,culo '3,0 .de lo. Le'y 113/ 
1900, de 28 de dicic,mbre (D. O. mí-
mero 006), las modificaci.qncs introdu. 
citlll:s D'Ol' la. {,1!lY :20/19'f3 • .&0 2CJ. du ju-
lio '(J1). -O. núm. 100)" lo. o l'd en do 25' 
da fobrc~l'o ele l1íP\,7 ,(D. 'O. m'rlln, 5H) y 
tLNmt" d<!S,pfJs'¡¡{lolles (lomp'lúme;l1tal'ias 
y lJl'iNia fis,Cllllz.lloi(¡n 'por h:t. lnter· 
veneión se conceden :05 tl'ifrIlío,s a,cu-
lllul[\llJ'~€s 'que se in,alcan a l>os subo-
fi cialeE'¡ relacionados o. '(lolltinurwión, 
tt pel'()i'bil'de¡;,(le. 01 diu 1 de mul'ZO 
ds l1JIi',íl. 
CABALI,:rmos Mu'rrLADQS l"lmMAN· 
'l'l~S DIU GUERRA. l?OIt I .. A. PA1'RlA. 
lt!fatura. Pro1!'¿rw'iaZ (le lIJutUa'llos da 
Ma.{lrilJ, 
SuJ)tonie'llt() mrlestro llerrador ,don 
Mlu'ianoL6rH.'Z tUl ,(.n. G. :.líl24.:3;, siete 
tl'ilmios ,(In proJ'l,ol'citlrHl.lida.d st'!s. 
,:;ttl'gento d,o Iutunt!lt'Íti n, ·l."('rn~n· 
lilo ,Martln¡'z ütU·'tl1l1 (U • .n. ¡¡'!),l:~:i). Óll' 
(lO tt'j¡mfCN.;, ((liMO tIc ll.!'bIHH'CltJtJfl!1dulfl 
. ~'ijJS Y' stllf> do 'lH'(J'lHll'Uitl11t1l1'liu:d (JIU\;· 
tnl). 
otro, n. ,;\¡n\l'()!o Cnf't'nlo D í !J. Z 
(ll. {J. 3:¡.(j,~7), ·d,o's ,d" 1:ll'ollO¡'clollall!lad 
sl~~iH, 
;Sargento de ~>\l'tillel'Ía D. Pe'dr.a· Mar. 
tínez Be-l'.C!anos ,(R. G. 2'i\)..iI.!j, diez 
trienios 'isiete ,d e propol'cton,alidad 
seis- y tres. de pl'o1)oroionalidad oua· 
troJ' 
,:-;uDgentÜ\de Inge-nilH'os D. llilarl<f 
Fel'n,(md()oZ' oGal'c'ill 1R. G,HOOI~). un 
tt'ie:rliG -lts PI'Opol'ciO>tUl¡Udu .. d seis . 
.otro, D.Faustluo S 3. n z >Gu1}urro 
(H. >G.1lt.2(0), un trie-uio de p1'opoooio-
na·!!dud seis. 
] eíatl~ra ProvinciaZ de MutiZados de 
Sevilla 
Sargento d.e, Infa,ntt'ría n. José Pé~ 
l'r·;¿ .Mufioz(l1 • .a. 45'iü9) , tres trienios 
dé) p¡·oporciona!i.dad 5,,15, 
-otro, ID, Juan Munu¡;l Púrcz Vadi· 
Ho I'n. G.(j.()'ii),rlo,s trienios ,de pro-
pOl'ciollaa.aud slis. 
Otro, D. Antonio Falcón Vmave·Me 
(n. G. 2111,")8), do's trienios,de pro·p.o!': 
c!onalidolld s¡>js. . 
,Otl'O, D. JUU:!IAl'oCU Agui:ar (Re. 
glM.¡'o (l:Nwl'lr; !l¡j,":4iJ, dos trienios de 
11l'OPol'ciontlliclarj !:H'i~. 
.otro, 'D, :'.ta,llupl Mallón Mirón (R:e-
glslt!'o General :m.:79J). dos trienioS' de 
lll·O:)(wciOlt<uiidad· Hds. , 
Otl'D. 'D.}lanuel BUl'reX'{), L6p'ez 
(.n~gi~:~rD (illIlHal 3tlrAJ9j·, uu trienio .de 
Pl'(Jp-rJ1'(l:DlLal:dad s:¡¡is. 
(Jt,ro, 11): .Mallll2-1 Nioto 1'01'1'11>5 -(Re-
,giS'tl'O GUllQl'ul 8:~,4), un trienio ,dt\ 111'0· 
IWl'ciOllllli da.a ¡;.eis. 
HUl'gml'to al! CwlJL\'l1~rfa D. Et1íitaquio 
AI'vurez ,Moreno (l\. C\. 212·17;, un trie-
uio ti 1, l)l'opm'uiol1l1j!-uud lit!i¡;. 
Ka¡'g't'lltrl dl' Mtlllt;l'ü, D. JOH'é no· 
mOl'O IUda:,g'o {H. n. a:UIl:lJ, .¡lo:;;, trie-
aios de· lj)l'Oll'OltJ;ouall dad sn!s . 
Jefatu,1'(}¡ lJro'/ri,nMa;! da MlLtHeulos d.e 
l1(ucalona 
ütro. n. Nl·(lOlás' Moreno Mal'tin ¡Dama. (l'\IUipal'uds. !l. &n:1'gemto ,do,t1a 
(R ·G. 1,¡YJ!\le)., dos trienios d:e pt·O,pOl'· Tc)sc,fiDa ~ulltjago ICa:t¡,eZ'tlS (Heglstl'o 
cionMidLtd seis. GerlOral .ri31:~M). dos, trienios, de pro,. 
<O.tl'O" cr). Fu.:.ge'Il!cio 'Gut:Lérre.z :Pas •. POl'CiOllUUdu,d s,eis·. 
ID. O. núm. 200' 1.305. 
Sarge.ntG d-e. 1!DIfantería ID. José IAn- (R. G. 5001), dos' trienios ,free 1!ro\];loJ;- trienios. de pl'O:P'Orci-onaUdad seis. 
tonio' Naiba'l Saavadra ~\R. !G. ~9), cJonal'i!d,a,d seis. . ütJ.10, D. Neanesio del tR.ío RO'dríguez 
seis trie,nios' ,de- proporcionaliclLa'd seis. ,otro, ID. ¡Luis !RodrígueZ! '!Garata (R. IG. 73G6), dos trienioS' de !plOpO!'-
Otro, ID. 'Félix :Huel.a.mo Garofa, I(Re- {Re.gistro Géueral9960j. un trienio ,de cionaclidoo seis. 
gistro General Ml(28), seis trienios de p'l'bporcion.a.üdad seis. . I ' 
prüj)orcionalidad 5¡ÜS. otro>, ID: CrésceJ;lcio Garma ESote'ban Jefatura ProvinciaL ae 'Mutila;d,as líe 
I{)tro, ID. ih-fanuel .Anera IM{)reno (Re- (Registro !Genera,} 3993;, un trien~o de 'A Lmería . 
gistr(Ji GeneraJ. 5'i6!tO), {matro trienios proporcionalida'd ·seis. 
de, proporcionalidad seis. ¡Otro. ID. Segundo Hijarruíbi.a. Hija- :Sangento 'de [nfan.taría. D. José Ro~ 
üt.ro,·;n. Segun40de la Herade:re. rrooia l(.R. ·G. ;16636}, un trienio de pro- dríguee: y .• l\)bad (R. G. 65!139}, ·doSo trie-
Her-ru i(R' G. i14355), cu3ltro trienios.ne poreionalidad seis. . ni2s 'lie v-roporCionaiidad oois. 
proporcion.a.;¡idad &eis. - Otm, iD. José Barrio ISantillallla {iRS. 
. IOtro, D. Juan Monserrat Jiménez gistro Genera:l i68866},. ,un trienio -de Jefatura PTo'l1incia~ ae Mutiüzdos a-e 
(:R. ¡G. 1~l, 'Cua.tm trienios de pro~ pl'opurcionalida'd seis. . . Badajoz 
porcionali·dad seis. Sargento .fre Artillería D. Tomás 
Otro, ID. Cristino 'Reyes Gonzá}e.z P-erdigueiro Rodrigo (R. G.6855), llil 
(B:¡¡,gistro General tt3600}, dos trieni-os' trieñio ·de proIl'OrcionaJidad seis, 
de ,propDmiOT!alidad seis. 
Otro, D. Franeís.co Fernández; iPéreZ' 
{R. iG. 33'(67), un trienio de f}roporcio-
nalidll:d seis. . .-
otro, ID. Jo~ lCela \Díaz I~Re·gistro 
Gene,ral 31$l2), un trienio de pm'Por-
clonali-da>d $6is. 
'Otro, ID. Francisco íMartínez: Virg!-
1i '(iRe-gistr{) General 43730}, nn trie. 
nio ·de.prO'por<:i<mali-dad seis. 
Otro, 'D. Igna-eio GóméZ Vá.2quez 
(Registro General f1fi'i), un trienio da 
pl'oporcjonalida.n: seis .. 
¡ efatura.Provincial de 1ifutil.(L{/.Q$ ae 
·ValladaZi-d. 
lSal'ge.n-to -de In!ianterÍ81 ID: Vice-nte 
Merino >de Vega i(R. >G. 4'ro17), -dos trie-
nios,de propol'cionali-dad seis. 
Otro, :D. ·Erniliano Arratia Puertas 
(R. G. 2iW6), un trienio de- proipOreio-
na1i-da.d seis. 
Sargento ,de Artilleria ;O. Gasimiro 
Moro Maroto(\R. G. 60089}, do& trie;. 
uíos .depropor-cion'al,idM Sleis. -
Sargento- de -Infantería ID. /Maxim-i· 
no iRa:mónMa-queda (R. G. 411&29) ... tra. 
cia tri€inioS' '(siete de- proporcionalidad 
seis --y. seis -de' ;pr-oporcionalidad . cua-
tro). . 
, otro, D.' Ba.siii-o .4dámez Góm-ez 
{R. G. 4M'l'4)i, ,dos trienios< .frS pmpor-
cionaii:da,d s€is. 
SaI'lgentG ':egi,warío -ID. lMartin Tri-
gÜel'o DeLgado {R-. IG. 5487}, ·do$l trie-
nios de· propol'cionalida.d seis. 
.0t1'-o, D. J;,UisFélix Hernández .(Re-
gistro General 13803}, un trienio de 
proporc10nalida:d seis. 
Otro, 'D. Salustiano Porras, ,Mareos 
íl'\. G. ~9),un trieni(} de pro;porcio-
lItlli·dU'(/ $eis. 
Jefatura ProvinciaZ ae MutiLados d.e 
Jefatura Provinciá.Z ae MutiLados de Bnba{} 
~o;l'gen.to leg1.onario ID. lGaibin.o Pi-
queras Ro.drígueoz; '(IR. iG. 379i(»; s1&ts 
tl'i\mios. de pl'OpOr010nu.Ud·a:d seis. 
>8aI'l'Jento de Al'tllleria. D. Tomás Mo-
NI. CUlYl1brero(R. G. 5&íl10),- g,eis. trie.-
lIiosde proporcionalidad ssis. 
La. Coruña 
Sargento 'derntanteria D. fLuis..R-oo 
méu ;Diaz ·(R. G. SWi), trece trienios 
(siete d,e propbrcionalida'd sel$1 y seis 
de .p.'ropo,rcionalida.-d cua:tr.o). 
Otro, ID. R-ose.ndo Noya VáZlquez 
(RegiSltro General '(50876), dos trienios 
de pr<lpor.cion.alida·d seis. . 
Jefatura Provincial iCe Mutllad.os de 'Otro, ID. lRamón Fernández López 
. Za.ragoza (R. 'G. 9!.t005), ,dos trienios de pl'OpOl'-
oionaU¿¡'a.d s<e-is. 
Sal'gento od!? Infamteria ID. Marian-o .Otro, D. Julio lCoello. Gran~81 (lRe-
l'5\l.'l.a.n IPardos. .(Ro ·G.42531), .trece trie- gis.tro .General 4(000)., dos trienio,Si ·de 
lIi-os (siete de :propo'l'.(liona.lidad .seis pr.o'porciona1idaod 13.eis. 
y s'eis de propol'CionaUda-d cuatro. otro, D. Jesús .corés Li,fieres ("Re-
Sargento ·de Infa.nte:rí81 ID. lHlginl0 
Pt'll'la Hidalgo -(R. G. 49.1,3), un trisnio 
·de proporcionalidad sois. . 
-Otro, -D . .An.,tonio Zprro Presa ~Re­
glS1tl'o General 35lRí7), un trienio de 
proporcionalida.d seis. 
!Sargento le.gionario. 'D. Il\.farceaano 
de. la :Cruz (R. G. 279(3), un trienio 
depropor:clonalid,ad seis. 
Otro, ·D. José Nac!mí&nto Y' ca,dea 
(R. <1. 20.'íi6), un trienio de pl'loporcio-
na.1i·da·d seis. 
S,argento -de a;v!ación -D. Manuel Ba-
rreiro 'López l(R. ·G. 00&1), 'd-os trie.nios 
de J.}J'o.por.ciooc¡,alidad seis. 
Otro, [l. Dionisio Gómez 'Y Casan.o- giSltro Generai 1'i'l.)(M), un :trienio odie 
va I(R. ·G. 6i11e3)\' 'd051 trÍ&nios. de pro- pl'op,orcionalidad seis.. lefatura ProvinciaL ae Muti'/.aldos a.e 
porcionaUdatJ, seis ... ' . Sangerito .de San.id,81d MiUtar iD. Oe- Cáceres' , 
'Otro, D. JOsé Brauli(} iLailloz '(Regis-- sáreo Barreil'o CanedOr (RegíSltro 'Gs-- • 
tl'O 'General ~i)' un trit:ml0' de pro- nera.l 401153)" un trie.nio .de pl"Oporcio- ,sargento 'de [nfanterfa ID. 'F é l' i x: 
poroionaUda;;d se s.' nrulidad seis. . ' Gual1dabrazos Bravo (R. .G. 19838), dos 
¡O tl'O , iD. Jua'u Guerrero !Cubero (iRe- Sargento ,de lI.nfantería 'd!? 'Marina trie)1ios de pro.po,r·cionalidad seis. 
gistro ~ensral 73-79), uI,l trienio de don iElduardo Váz.quez Pérez (Registro otro" ID. José ,Felip-e Tejero (Regís--. 
pro'pol'ClOna.lldrud. selS. , General '50(95), dos trienios de pro- tro 'General '(',W!J.4). ·dos trienios de ¡poo-
Otro, D. J'ul1án Ma'l't~nez Carcas (RIS- parcionalidad seis.' pol.'cionaHdad s,els. 
glstro G,sner~l ~)t u.n. tri>e-nl0 Ids )!!I'-o- ,Sa.rgento ,d.e !Ma.rina 1]), A1Jd&gundis Otro, ID •. D{)~oteo ,uomínguez .A:1cón 
!po,r.cfon.alida{l 6. Uceira Martínezl(R. G. 20001), ,dos· trie- (IRe.gistro Ge,u,&rai1219547), un trienio de. 
>Otro, D.Alejandro ·GllIrcía Garefa nio'S< de ,propo.rciOD8JUda·d seis. pl'o.porci-o'nalidad seis. 
(~(>giSltro .Gener.a1 00:31~), un, trie·nio otl',o, ,D. Pe,dro Vidal iCo,te:¡o (J:!.egis- SargeniJo legionario iD. IM.B.'l'ICla.l Pé. 
de p,l\Olporcionallda·d SlelS.· tJ.'iO <1ene·ral 45007)" dO$! trienios, d.e- P'l"O· re,z ,de .Arl'iJ;¡a .(R. :G: es:!!1), un trienio 
>Q.tro', ID: Toocnás IMavcéu, ICarnice~ pOl'cionalida.d: seis. .de 'Pl'o,p'orCionalida.d $Iels. 
(R.G. ~)I. un trienio de pl:loporcio. IOtr:o" iD . .;rosé AntGnio .ca..baller.o Ca'l. 
n¡¡¡Uda,d $1(;19.. lefatura ProvinciaL iCe 1\1utiLaId.,os de vo '(R. 'G . .211118)" un trie.nio ,de pl:lOlPor~ 
Otro •• ID. Venan.cio Cisnel'oSl Sa'ncho Pa.Lma de Ma.Llorca atonalidad seis. (n. a. 3tW75}, un trienio >de -propor-
CiOlla.1i4a>d se,is. 
JlJfatura Provincial cte Mutilados de 
Burgo's 
,Sl1rge,ntQo ,11·(\ Inf'antClr,ío. ID. Féax 
l'\f!¡l'nánodez. 'Gon¡¡;ó'loo, <(R. IG.t4W37), ,fl¡o's 
trienio,s ,de propo'r'ciona.1Mo.d seis. 
Otro, D. u\namel'lto ,GaI'leía IY' Cres\];lo 
(R. IG. 14.;300), i(j¡QS¡trie.nlo:$l de propor-
e,tonalidad Socis. 
Otro, ID.' Santia:go B\Uguel Temifio 
Sangentto ,de ·[nlt'anter!a. ID. 'Guiller-
rno ;T·anel' 'Y' Tomás (R. .a-. ll2i187), d.oe 
tr1a.nio$l ,de pr·o i!101'CionDi:ida.-d s,ole. 
So.l'g·¡mto (l.e !·ntantería ID. 'Franc!s.co 
Fern·ánod¡@'2) IGut16rre~ ,(R. ,G. i.L00r.l2).dO& 
t1'ionioa. ·de prop,orc1onalid'Dida·e1s'. 
Sarge<nto le,gl.on,arlo 'D. IM1gtl0~ a,or. 
neS! 'Y- 'Pona, '(¡R. 'G. 1~S5), ,dos .trienios 
de pr:o'p,or·cionalidfl¡!t Sle.1s. 
JQ·t1'O. ID. Diego ¡P'a,dUla Barba J(Re-
Jefatura Provtncia~ ae MutiZaaos ele gl¡¡tro Genera:! 1:97(3), IUn trieon10 !(le 
A vi! a proQlP'Olrcionalid8:d S&15. 
Sargento- 1egl:o'l.'l.arto ,D. 'Manue;), Ca-
lS,arge'nto ,de Tnlfantellia ID. Fullgen.- rrl!J1o Ga:r:c;f.a (R. IG. 4!53ifJZ), cuatro trie· 
cio -S,áncihez iMar,tin !(iR. 'G. ~), 40'S, 'u-i:o:s de. ,pcroiporcionMida.d: seis. -" 
1.300 
1 efatu'ra Provincia~ die MutiLados ae 
Ceuta 
Sargento da Infanteria, nlÚilll.. 9.186, 
Si{t IDcris Beonl lHacJ.l Serra{t'i (Registro 
G.eneral ~~)~ ·dielCisiete trienios {ca.-
torce -de pr.Q,porcionalid&\l seis 'Y tres 
de proporcionai:1d-8.ld. ICuatr<l}. 
Je(at¡ua ProvinC'iaL die Mutilados die 
• CÓTdoba 
GarCiÍa A!(moo (iR. IG. Ml5\3), un. trienio 
de proporcionalida-dseis. 
>Otro, D.Lupicinio PaSCual Mata 
íiRegistro General 1'i(9) , un trienio 
{t2 pr<J.porctonalida4 seis. 
rQt1'o, ID. AntoniQ Vuelta Ctiibelos 
(iR. ,G. 5*80). un trienio >de proP'Oi'Cio-
nalidad seis. 
Otro, D. Camas 'Pérez García (Re-
gis.tr·o General 30088)\ un trienio de 
proporcionalidad seis. 
D.Q.nÚln.200 
Otro, ID, F.raneiSICo !Navas '.Marin 
(Registro General 30026), un trie.ni'Ü 
de ;,proporciona;:i{tad -s:eü" 
lefaturaae Mutilados de iMelilla 
Sargento >de Infantería D. Francis-
co Gareía íI?'era-lta ¡(R. G. 12:37e), ms 
trienios ~e proporeiona.li,dad SI>Í5. . 
lefatura P1'Ovinciat de!llutiUtdos de 
Murcia lSargoo.to legionario !D. I[.ooio Cam-
\Sargento ,de ¡rfifanterfa ID. LJ\.gustín pos Fel'uández '(R. G. ~'i'OO), seis trie-
Cañete 'Y ürtiz (iR. IG.4(566), d:os trie- nioos de proporcionaüdad seis. rSa11gento de iIn.fan!f;eria D: 'F'rancis-
• ni<lsde j}roporcüm.alida.d seis. ca García Mal'tínoo; -(R. G. 'i7(7), dos 
otro, D. José Barea IMuñoz .(Regís- lefatlmL ProvinciaL de Mutilados de trieniQs ,de ,proporcionaadad 861s. 
tro 'General 4t'.oo), U11l t.rienio .de ;poro- Lérid.a. 
porciDnalidad seis. 
.otro,a>. Juan ~4:JfonSlo !PQITaSl Cam-
pos 1(R.. G. 31500), un trienio de pr{)-
porciDnalidad seis. . 
Sallg-ento 4e Artille;ri-a D. José Meai. 
de \GolWá1:ez(R. G. 100m), un trienio 
de pro'Pomiomilidad oois. 
Jefafl,wa Prot,linciaL de Muti],ad,os de 
HueLva 
Sargento ,d~ Infantería D. Francis-
00 Gonmlez¡ 'Gómez¡ ,(R. IG. (40010), 
tres: trienios diE!' p11oporciona-Uda.{t seis. 
oOtro, 'D. Antonio Tenori-o' ';!G6mez 
{R. G. 379"".>0), ,dos trienioS! depl'(),por-
c!,ono.1.ido .. d l:'Jeis. 
Otro, lO. Francls>co lReinoz.n. IPérez 
(Registro Genel'al 57W8)" ·d-oSl trienios 
de pr,opol'clonalidad seiS; 
!O·too, n. IlVlan.u:e<~ laodríguez Corra-
les I(iR. G. í(0042)"; un trienio d-e pro-
porclonaUdu{t seis. 
otro, íD. Manuel d& Sancho, Grana· 
do '(In. G. 300S), UI!) trienio dI;. p1'opor-
cionaU.ood seis. 
SU:l'gento ltlgiono.l'Lo ¡D. ICamilo Mar-
Mn :SalVilla {R. G. '5400), dQSI trie.nios 
de ,proporcio'Q,aUda.ru s.eis. 
iSI1I'gemto de ¡Ing'enieoos ID. :Floren· 
tino Anarte. In,on~1,lll':Il(R, ·G. 17600), 
6l,OtS trie.nios ,de pr.op'orcionaUda;d seis. 
otro, ID. lManueil. Fernó'ndeq; Vargas 
(R. oG. 00'33), un. trienio ,de p1'IQ,porc10. 
na.11dad' seis, 
sal"gentJ -d-e. InlJ'-anteria iD. ¡Qe:lesti-
110 Verge,s ¡Clua ,{R. G. 8912), ·d{Js trie-
nios dI> proporcionalidad seis. 
otro, iD. Marce.1im} 'Fondevila SU'n-
tarnaría (R. G •. 2(300), 'uu trienio -de 
p.ropor{)ionaUda{t seis. 
Sargento de Sanidad Militar D. Jo&€. 
Or-aibitg iBriehs.{iR. G. 1635(})c, un trie-
nio' de pl'oporeio-nal1da{t seis. 
¡ef.a,tu1'a Provincial de Mutilados de 
Logr0110-
Sargento (t€i ,Infantería ID. iPedr-o 
Tirso cabezón Cáma.rQ) I(R.G. 0(78). 
un trienio de p.roporeionalidad seis. 
'Otl\Q, ,o. Valentín Sáenz :Guerra 
{R. 'G. l1'i\l78h un trienio de p.ropor-cio. 
OO::Ldll·d seJs. 
oOtr,o, D. l"élix Metolla Urraca (Rte-
gistroGe,neral0015), un trieonio,depro. 
pl'op.orci<lnaU-dad seis. 
'Otro, lJ. 1D0mingiO Va.lasco de lMar-
tin.tQuijlll·.!.'{) :(R. 'G. 12.312), un trienio 
de pl'OpOl'cionalidoald seis. 
Otro, ID:tLuis IRanGaraía (Regis.tro 
General 11053), un trienio de pro por· 
cionalMll,d seis. 
10tro, .n. 'To,mús.Pe.11a Blas. {R'~ig.tro 
'General 5075), un trien~o de propo!'-
ci:onaUda:d s.e.is. 
¡Qtl'iO, ID. HonOl'ato ,L6p.wAJ.(1a. Ber-
nedo(R. ,G .. 4575)" un trienio de poro-
p'ol'icional1dad &¡>'!IS. 
lefatura Prov1,ncia~ ae Mut1JaldoS (he l(}fatu1'a ProvinciaZ de Mutil.aidos de 
IiuescQJ . Lugo 
ISal'él'ento de I,nfan:lletria ID. IAruton10 
AlbizandaCa:slt1ll!Ón (R. IG. I:ÍIi>429), .a,os 
trienioS! de :l,:mopol'cionakidivd s¡()ois. 
j&fatu,ra Prov1.rwiaL de Mutna'll,Os d.e 
La,9 pa'Lmas die Gran Ca1~aria 
~ar¡.¡e1l1,o ,de ,Info.ntHria ,D. ~,,"ntonio 
M't'1rtiÍlllMlfl.I"bín (U. tO. el00s), trece trie. 
ni,os l(s1t·t.p die Pl'op,o,rcionuU{t'9.ld 's'(11$ 
y ,wlsdlt pl'oporu!ouuadad cuatr.o). 
'Otro, ID, AUÍIo'nlo IP'éN'Z ¡f'¡Utíl.'l.lz, I(Roa· 
g!l!I1il'.1j Gellp.l'o.1 eOOCJI4)., trllC,t) trieou1oll 
(siete 'd'''' pll'OPlOt'O!olluU-dn'd seisl 'Y g·(lill 
'4e ¡pl'o¡por,oio'naili,dlld 'onatrol, 
¡Q,tt·o" 'D. Bla.!\! ,PUI't'1l1o. V(tt¡mClIlJto 
(RI'g'ls'tl"o .(lOoIHll'lll 21'00.15), un tt'1tm1,o do 
P¡,(),porclonuUdtNI ,aeis, 
lD'tatu?'a Prov~n(Jiat d;e Muti~a'll,os a.e 
León 
S,ar~fint;o Ide IDlfa11ltel'ia ID .. OoTSQnO 
SarSlento de. ¡rQl¡f(l;i).1te<r~a D. ICaomiJ!o 
CUl'l'e11'us. Vi,:a,l'ifio :(R. G. r.lJ2tl.71) , un 
trienio ,de p,ro,porcionaliodu,ds,ei·s. 
,Otro, D. ;Sc.gisllnun,do 'Orose. Pare-
dc.s ,(iR. IG. a.SSOOh un ·trienio de pro-
porcionalidad s,eie. 
Sarge.nto de Automovilismo D. íI?.e--
dro tLóp,e,z lOtero ,(iR. ,O. 321100). d'os trie. 
n1,as de> ,proporcioIlJ!lílidl1d $le1s. 
lefatw:.a Provincia! de Mllttz.a¡aO.~ da 
Mátaga 
¡Í'ÍaJ'!J,'l'!1rto dtJ :ft)irn¡l't~rlOJ ,1), Vo,naDlClo 
Martrrl Jn.j~n,,,, '(R. a, 4.1l~1d.). oo.tprcl'l 
j,t'le-u1olll 1(()()1Í10· do 'Pl',op'orciOflll,l1dud 
8>tJl¡." ry. AI{i1~ do pl'o'l'l'o:r.ciol1t\l1dad CtHl.· 
troJ, 
OtIlO, ID. iMtmllel. Irtu1z ID,1t1i21 (,Regls-
tl'O (1enel'o.l l,(Ji:r0:3)" Idas trie-u,los, ,de pro-
P.ol'c1ona·UdJ),ld seis. 
Otro, iD. ,Fran,cislco(!, BreneS! ,r~uqne 
(Fl¡e,gisltr>o Geneoral 12002}, d.l()sl trienios 
depro'p>Ol"'cionalid'6!d ·Sleis. 
lefatura PrQvinGia~ de 'MutilatUls de 
Orense 
Sa..rgenro de Jnfantéría iD. Ju:J.io 
Vá7lquez tLópez {R. G. 00l.15J, d{)s ·tiie-
nios 4e 'Proporcionalidad. seis. 
OtJ.'Q: D. TOomás lGonzále.z Gonzál-ez 
(R. G. 17ro¿¡;, un. trieni{J >!le propoJ:!Cio-
na,:idda seis. 
oOtl'Q, íD. 'Ela{tio !Prieto Barrio (RE-
gistro Gen.eral 30016).' un trieniO' de 
proporcionaLidad seis. 
,Otro, íD. Cesareo Cl'tIS'po Fl'aga (Roe-
gistro General 'iltCJ5), un tr1~nl() {t~ pro· 
poroionalidad seis. 
Jefatura ,'Provinci4t, de lluftklidos. de 
Oviedo 
."'argente de IntanteriaD. Angel m· 
gotas Bigotes (R. G. (23s.~9). un trie.nia. ~ 
de- pl'Op'Ürcional1dad seis. 
IOtro, D. San,tfag¡o QUintana Lópe-z 
íR. G. 5(007), un trienio <le pr{Jpor-
cia,naliodad seis. ' 
Otro. [).lRamón Quintana !Rodrfgllaz 
(R. G. SOOllh un trie.nio (te propol'cio. 
nuUda·d Sle~s. ' 
'Otro, D. IDa:rfo' D.iaz 'Madruga ,Re· 
gistro ¡General 800e), un 11'1en10 da pro-
:¡jorci·onalidad s/:,1s. 
ISal'genoo ,de Artíl1ería ID. !Benjamín 
MonteslMartínez (R. G. 10056), un trie. 
nio dep'ro'P,ol~ci.(),tHt.:ioda.d seis. . 
¡S·a·rgento de IIngenieros ,ID. Jasó Be· 
J¡os<o VMlqlll;lZi ('R. IG. ~t99~), dos :trie. , 
n10s depro.pol'cíonal,idu.d seis. 
lafatura IProvf.nciat de JluHt1lldlo1S de 
Patenc1.a 
·!Sargento ,de, Infl1nter1:a. ID. Vicen.te 
P<lre
'
z, Meie~l,d'ro I(R. 1G.'~1392), dos1írie.. , 
nlos cl.ep:r.opolmionMidad seis. . 
Otro, ID. Vicente 'Gut1érreZl ICrolwo 
(R, 'G. ,olJB.&~7), ·dos, trienio.SI de; prop'oI'-
eionalMad s(Í1s, 
Otro, D, Vu1(~nrtn Blanco Andrés (n.o-. J07(1), Ull ·tl',1wJl0' de :proporoio. 
lHtUdnd ¡wla. 
Otro, D. iP¡·d.ril l~tlI'nánd!IlZ R1l1z (RQ. 
glsh'o <Coh\U('1.'ül 13(0), un ·tri,tUllo (1.0 pro. 
110t'I'JJt'Hul.'111iliad .¡wis. 
'Otll'(), 1). G¡¡J)l'~(,l (lóm~z :LtYron~s 
(H. G. 7(02) , un t~I'tonio IIlflo J)I'opol'o10. 
nalld'!l;fl ¡;;'c1i'!. 
.Sargento >11(\ A~1.'t1ll~r1a D. Adoltc> ([-le. 
l'l'~ll'O Holea (R. G. 0632), un tri.en:lo 
d,e pl'opol'cional1dild .g(~~s. . 
SargeIlto d'(3< I'Xl>g.e.n:l'eros D. Emild,ano 
Diaz Estr.aoda ÚR. G. 4737), dos tri'&ll:los 
de propo,r.cional:Ld,a.d, s~:!:.s. 
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lefatura Provincial de Mutilados ele ca Beruabé Pascual (·R. ,G. 15834). (Jiu-
Pa7nplona ea trienios tl!e, '!?ro,pO.l'c!onalida<l seis. 
. Sarge.nto ,de lntantería D. Sant!lé1-
,:go José Lázllro Sesma (R. G. 28483), 
«lúa trieniOS de 'Proporcionalidad seis. 
Otro, D. Salva-dor Lsyun Iriarte 
{R. G. !791), dos trieni{)s de propor. 
()iOillalidad s€is. 
Otro, D. G.reg.orio Iturmendi Irigo-
yen (R. G. 40493), un triooio de pro-
porGionali<lad ssis. , . 
Jefatura ProvinciaL de MutiLados"'ae 
, pontevellra 
Sargento de Infantería D. Hipólit'o 
Castro Domínguez (R. IG. 3248), dos 
trienios de proporcionn.li<lad oois. 
Otro, D .. Emilio GarcÍa Bslay (R. G. 
18957), dos triosnios d-e. pmporeiollaJi-
dad oois. 
.otro, D. José Ménd'cz 0;1'0 (R. G. 
29995), dos trienios de proporcianali~ 
dad seis. -
Otro, 'D. Augusto Mal'tÍillez 'Y OJ¡ero 
(R. G. 36570), <los trienioo de propór-
eionalidad seis. 
.otro, D. José González Iglesias 
(R. G. !3326), un trienio de proporciQ-
nalidUtd se.is. 
Snrg-enro d.¡¡. 'Infantería D. F,rancis· 
ca ¡PI 'ego 'GÓmez(R. G. 3(775), un trUa. 
nio do pl'o-pol'cionalid!l.<l seis. ' 
Otro, D. R~que,l't.'doC()ufi.a.gO Gen. 
záJ¡,z {R. G. lOOl1}, un tl'1cnto de pro-
:porcio.naUda:d se1!l. . 
Otro, D. Ramón Ledo 'Ci:vGira (R. G. 
16678), un trienio de. pr01lOrci,onaUdad 
gms. 
]('faturo. 1>1'ovinctal de Mutilados de 
Salamanca 
Sllrge.nto de. Infamte.l'ia D. Rafael 
Pl'~~to Martín (R. G. 13947), trec€ tri-e-
Caballeros Mutilados Perma,nentes en 
Acto de Servicia 
lefatw:a Provincial de llfutilados' de. 
1í1 adrid • 
Sarg¡e.nto de Aviación D. Camado 
Calcerrad:a ·Corral (R. ·G.· 57802), o.1e7-
trienios (uno 4e proporoionaliodad 
seis y ID.ueve de p.roporcionalio.ad cua· 
troj. ' . . • 
1 efatura PrQvincial de Mutilados tie 
Valencia 
Sarge.nt'Ü' doe- Caballería D. Manuel 
Izquier,do Gómez (R. G. 3(988), trece 
trienios (lino de proporcionalidad oois 
y doce de p?;o.po-rmonalidad cuatro) . 
JefatU'Ta ProvincfaL de Mutilados de 
Gerona 
Sargsnto de Int{)ndencia D. Joaquín 
Mula. ~.r.ebOl (R. G. 64131), seis tri€-
ni{)S (uno de -proporcionalidad se,is y 
ci-nco de ;pro;porcionalidad cuatro). 
De -la Sección. da ImUtles ptlrq, el 
Servicio . 
11'tfatllra Provinciallle Mutilados d.e 
Cáceras 
Sn.rge·nto d.'0 Infantería. D. Diego 
Stínclle·z Tesoro (R. (:::. 65610), euatro 
t.l'j.e.n1os de. pro.poreionuUdad s'Elds. 
MaodJrld, 30 df\ junio dé 1978. 
GUTIll!RREZ MELLADO 
nios (s1·ete d& propol'ciúnalida,d seis 10.731 
y seis de pro~orcionalida.d cuatro). ,Con .arreglon. lo que d.et¡tr· 
Sargento l:egíonario D. Casimiro. mina ela;rtículo 5.0 de· la Ley 113/ 
Martín y Martín (R. ,G. 414), se.is tl'li.e· 1966, <lo 28 de diciembre. (D. O. nú-
nías d:s Pl'opo,rciona1J..da<l seis. moro 296), 1n.s modtfic3.ciones 1ntro. 
Snrge·nto d:& Cabn.llería D. An.nstasio ducidas .pOl' la Ley 20/1973, de 21 de 
Sán.c'hez Ayuso (R .G. 10941), dos tr1e- julio (D, 10. núm. 165), la Ol:den de 
'ni'os die, ·propol'cionalidtlid 5'&í5. 25 c1s Jebr·9l'O >de 1947 (D. O. núm. 56) 
y 'demás >disposiciones compleme·nt.Q.· 
1'1as, pl~e.vja. fiscalizacIón 'Por la rnter. 
Jefatura Provincial de Mutilados de ve>l1ci.ón. se.co,nce,den los tri-enios 
Santander acumulables que. se, :tncUcn.'I1, al cabo 
·Sa.rgo.nto de Inflanterfa D. Juliáll 
Me,ndizálJal Ang'ulo (R. G. 39087), un 
tr1enio de. pl'O.p0l'Clio·nalidoo seis, 
pl'.imero <le. In'!o.nteria, de. 1,13, S·e·cción 
,(l,t!, Inútiles para. el Servicio, (Lep~n. 
d~ente. de- la Direcoión de· Mutila.dos, 
<Ion C1o.udlo Bande, Alonso (R. G. 
(0154), adsorito a la J.e.fatura Provino 
Jefatura l>rovinctat de MutHados de oirul de Mutlladosf1s Ln. Coruila; reo-
Toleuo tíficó,ndose Ipor esta Orden, la (Le, 10 
do mo.l'ZO >de 1078 (D. O. mim, 76), ;por 
1.0. Iqu.~ jj(lJ 1e, conce,dfan trle.n.ios como 
Rfu·,gelnto de, Infanterfo.. 
Tres tl'!e.nio,¡; d(~ suboficial, con un· 
tigüed.n,d do 15 de sOllt1ombNl dA 1046 
¡I!fatant Jlrov1.nctaL ue Mut'iZado8 d,a y ·(!,t(~(ltos eClonóm!cos ,a.o :1 d(i sGpti{1m· 
San Sobasttán hro (lo 1073. ,pl'(w1n dMuocióll dI'. las 
So.rge.nt~· de. IÚlfa.nteria 1]). JF~ores Ca-
t'rillo ül.1:u.lá.n (n. 'Ct 68203), un ilri()· 
ullo di!. Ill'Olpol'oionnli.dnd Sl~is, 
~lt~'~el1t() 'rlc+ Inf·anttl:rin ID,. ;r'uo,n ¡,uta 
A7.tm0 AY'i11'bc 'CR. G. (551). un tl'ien10 
de !ll'opm'o10,nalldUid 1501 s. 
mmtldMüs :pl1l'o1bM,as como ·trienjos 
todos dr, tropa. 
Guaja'!} ·tl'l'¡lUios de sulio!1oio.l. con 
n.ntl,güedwd de 15 de septil6mbr(} de 
1940. 
J(lfatu.ra 1'rov'tnctat de Mutilados dll Cinpo trienios .(cuatro ,de· subo,ricial 
Zamora 'Y uno de. i;ropa). ·CO!rl. antigüed,OO de 
15 d@¡ se,ptiembr·e de. 1952, 
Sarge,uto de- Infa.nte,l'ia D. Francil5 Seis tr:Leluios ,( cuatro de. suboficial 
1.807 
y -dos ·de tro.p.a). >con antigüeda.d -d.e 1~ 
<le septiembre de, 1955. 
Siete. trieniO's (cuatro <lE> SUboficial 
y tres <le tropa), con .antigüedad d-e 
15 'de se'Ptiembre. <l-e 1958. 
'Ocho trieniO's (cuatro de subo¡fi.cial 
y cuatrO' de tropa), con antigüe<lad 
de 15 -de se,ptieánbre <le 1961 y efectos 
económicos -d<l 1 <la septiembre die 
1973. . 
Ma-dri-d, 30 de 4unio de 1978. 
GmIÉRREZ MELLADO 
----------.... ~ ... ----------
DIRKelON . G~H~IW. 
'D~ Ll· GUARDIA CIVil 
TriemoS' 
10.732 
eo.n a,·rreg10 .a 10 que de.teor. 
mina. .el -artículo 5.° .de la Ley 95/1966, 
de 28 Ide <liei embre ("Bf)l.ct1>n 'O.fi.cirut 
d'!>l 'Estado» núm. 31i1). y las modifica-
C!OOl'S i-n!;l'oducf.das por la IJey 20/73, 
de m. ([e julio(lI>. O. núm. \I..(15), la 
Ooroe-n de 6/;5 de. 'feDI1e.ro ,de 1947 (DIA-
nIO OFICIAL mIm. 00) y demá.s d1s.posi. 
cío.u!;!; 'Com'P~e([Xl'ental'j,a.s Y previa ,ris· 
cal1zacl&n ,por la Lnt&rv,e.nció,n, sos con. 
deden los trienios l1Cumulables que s,e. 
,(\~p'resan a. los jefes y 'OlficioJes >de. la 
Guardia.Clvil que a oontinu<).'Üión s.e. 
rela-cio'Ill3.n. 3 .. p'60r.ci.b11' .desde 1 d.e ju-
1:10 de 1lJ.78, a e;x;(}('jpci6.n .de. los ·que se. 
!les se110!ladistiJl1ta 1Jlecha. 
Co.rone,l D. Francis,co Alo,nso Casa-
do (15.296.8215), .del 811 Telr,cio, -catorce 
tri e-nio SI( ,dos dos IpropOll'ci'Üi!l!alídoo 6) •. 
'l~enioe,nte cro,,·oneJ. D. Eldua:rdo Díaz 
iRama.l (938.920), d:eJ. 21. ,cato,rce. tri.e.-
nías (tres de opropor.cionalidad 4 y 
tres ,de ~rooporcionull~dn.'d 6). 
Otro, D. .\,ng'el NúI1ez MMi-avilla 
(.17.401.o.W.). del 33, cato:rce 1iri.e.nios 
'(uno de ~ropor·ci'Üna.Udad 4 y cuatro-
>de ,pro,pQ'l'c'lonRlf.da,d &). 
,Coronel iD'. Jo&é SáMhez Ü'cafla 
(3r1.4'il1.100)I, de 1a !Dire,cción Gen.eral, 
trece· tri·enioSl,' a pe.rcibir desde. '1 de. 
junio de 1978. . 
Ca:pitán D . .Aleja.rl!dil'o Prieto N'Úti<e·z 
(6 008.5-1:-8)0, ,del 11, tr.ece· tri,enios (s.eis 
d'G pr.o'!?or,cio,nal:todJad 4J y uno dE'! ;pr·o-
'Po'rc10nal Ma(6) . 
Otro, 'n. Miguel $3·alinlio 'd·e· Pa.b;¡os 
(3.3r"Uí'20),¡l€\1 12, trece. trierrlios (cj,n-
codG Pl'olpol'clo·nf1¡ll:dud 4 y ,dos d'él 
pro.por·cic¡.n,a.lldA.'d .6). 
'C01'()'r¡,(l,1 n. So.t1H'n1no EsMv(J% [lod!l'1· 
gn(~l'l (489.3f'n'l), d,nl ílíi, doce trj,N1105. 
'rMl'le~l'bo (}(l1'·o'n:¡'ll n. 'C(llrlos· l\\erro.n. 
~lo ¡;:¡MnlH!~' (488.400), d€l<lM, ,(loilJO trf.(li. 
nlos (tl'os'clo 'l)ll'OlpoI'c!onll.lklln,d 4). 
,Cup1ü'in D. Flo,rontino V'flonto.'s n.ell. 
gllílo (S .. (j1)0,57:3), al} la ID'1
'
¡;.e,OOi6n GaDle-
1'0 .. 1, ,lio C'5 tl'l'e'Ilios (cinco, de. Iprolpol'-
,c10rtalidad4 'J" ,dos de, p'l\0,por'c1o.uali. 
d,udS). 
'Otro, n.Sa1utiago PMj:(1¡ro D'faz 
(:1.311'8.100), ,de I~a mis:m:a,doc(1¡ t!'1e.niOO 
1.300 . 13 de. se.ptitmbre de 19'i'8 . 
. , 11).' O. núm. ro9 
(cinco ,de propoQ'oiona1idad 4 y tr-es (-oinco de proporoionalidad 4- y .Qua- -00 >CÍe [lro[lorcionalid&d 4 y d'Os de· 
d-e pl'o.po,roional:iJdad 6). .l'to de pro!Pol'oio'l1ali·dad 6. 1»ro¡porcionaJida-d 6). . 
otro, D. José RamÍ!r.e.z Hernáud-ez ·Otro, D. Alfo,nso CalrtaJe.ro Alcáu- Ótro, D .... Domingo P,ato G ó m-e z'. 
(27.108.206), ,del 2.0, doce trieniQs {eilIl- tail'8, )6.862.19·i}, ü!&l 52, oñoo trienios (1.316.673), del fl4, nu,-eve trienios (<lin-
(lO de ptI'oipoteionaUdad 4, y tres .de (ooho de ;Pr()ipoT~io'Il8¡lidad 4. y dos de -00 de :pl'oporeionalid~d 4 y tres de 
proporciona,lidad 6), quedando así ¡proporoionalidad 6). pro¡poroionalida.d 6). 
rootificada la Orden de. ~7 de junio Otro, D. Lms ,0110 Ooo'Oa (15.860.070). Coula;nüants D. José Sá:nCh8z \More. 
de 11975 (D. O. núm. 173). üel mismo, onoe tl~ieuios {siete. de no" (23.481.404\ ,d~l 22, oqho tri:e.nios-
Otro, D. J1Mián Nebr-eda Gómoez ;pro;pm'oionalidad,4 y dos de proipOtr- . (uuoda .prÜ'poircionaUdad 4). 
(17.6S'~.720), del 42, :d'Oee triOOÜ?& (.cm- -aionalidad 6). ,Otro, p. Auge,], S'asma Fell'nám.dez: 
(la 4e pro'P'ol'ci9nalidad 4 y tras da otro, D. losé Deolga4o M a t & 1) s (15.585.835), del 11, ,siete trienios (uno 
,proporcio'l18Jli<l3,d 6). ' (6.il48.lWl}, od:ll!l 62', o.nca. triooios {sie~ d,e 'PropQ.r.ci'Or~a,l'idad 4). 
,crf¡'oD!slD. Ftl'ancisco Javie.r Cocooe. te d-e ;prOlporcionalilda.d4 y dos de Otro, D. Al·temi Harcía 'RolJ.a.yna 
da Colado (13.136J117), de ila Dirooción ;p.roporcionalidad 5). ", (13.115:89.A), doe115, ¡¡[ste tÍ'ienios. 
Geon-e.Tal, once, trienios. otro, D. Florentino He-rnálndez Lo- 'Otro, D'. Mfonso Rey V áz qUR>Z 
• Teonj,'ente Goroital D. Giués López zano {1.2§4.22{l~" deol 11, od:iaz trienios (32.il67.533), del 43, siete trie.nios. 
dofrl Castillo Saavedra (22.136.819), del (siete da. !prÜ'llOrciouaJidad 4 y dos d-e. Capitán.n. Ramon p.¡m'ra Jimooez 
m, 'once trienios. propmciona.l,idad 6). • (17.090.667), oITel 11, eincG trienios. 
ütro, \DI. Gonzal'O Valles Taboada ütro, D" J{)sé· Gallego, Fsrnántie.z.. Otro,' D. Franciseo Poyato Mesa 
(35.177.360), dll!l 62, once trienios (ThnQ So-lís (6.862.535), del 21, die.z tri'&nios (2.486.668), deJ 31, cinoo trienios (dos. 
'de ;proporcionalidad 4).' (seis d-e :prGj)orcion8Jlid.¡¡,d 4; y dos, de de pro'pclI'cionalidad 4). 
,Callitáln D. F~rnando RiV'as Gómez pro.porcionalidad 6). 'r.amoients D. José NÚi'fez ~.lUvare7l' 
(23.546.869), de la Dirección General, 'Útro, D. .!\nto'llio fLÓipez ~forales (1il.6i7.46'3), del 43, '!los trienios. . 
once trienios' (ein(lo d'l:> ;pmpol'Giona- (31.771.795), del 25, diez trienios (s-eis Madorid, 4 d& juli{) dé 1978. 
aMad 4 y tres d~ pro.po'l'.cionaJidad 6}. da p'ropQorciQn~ida·d 4, y ,dos d.epro-
otro, ,D. Ang-el Q u -& l' o 1 Roca ,porcionalidad '6). GUTIÉllllEL MELI.!DO • 
(30.113A~6), 'dí!l 14. anca, tri.e.nios (cin- . Otro, D. Fr,mci.sco Sá.nchaz Mufioz~ 
co ,depro<poreionalidad 4 y tres de !Qsuna (2'1.;110.930), dea 26, diez trie- 10.7"'9 
,prÚ'porcionalidad 6). nios (sGis de pro:po,l'cioonaJ.ida:d 4 y <JO 
·Otro, D. l u a ID. GMcla Z a. y a s 'dos de pro,poroionalida.d 6)¡. 
(25.253.168), de'! 25, o·nce trienios (cin- ütro, D. ·l~i·dol'o R'Offi.érO \Fuifia 
00 de propo.r~iol1alida.d .¡ y tres dI? (2Q.338.044),. ,lea. ~1. diez triem.ios (seis 
rpro,poTcionali<iad 6). do pl'Opo.rclO!J!tlldad 4, y tres de. p¡·o. 
T-enie.nta ,D. Manu-el More-no Gama !><rnüonalidu,d ~j. 
(5".>S.~01). de la Direceión Gene'l'al, on- 'l'Slliente D, Luis Hemá.ndez Andri. 
cu trienios (siéte d-e PI'Ülpol'elonllJU,d!1d no (14 •. 1SS.1'ki), dOol 42, diez menios 
.¡ y tr·es de proporcIonalidad 6). ¡siero d4:l 'Pl'o,p,o.l'clo.nalidoo i y do.s 
,otro, n. José caballero B -1' in-e s ,(lO pro-ll'Ol'-oi>onaliodad 6). 
(20.3-i9.385), del \1.1, onc<;; tri.e.ni.as (si.a- 'f.e-lliil1nta .c.OlOlle-l D. Alfonso Briones 
te >de p.roPO¡·CiOllla.lidad w y ,dos de Es.pi'llOSa. (27.1J37.483), de¡. ~a Uir.ecc16n 
:p'ro.porciona.l!da>d S). G.eno'ral. 'IlUUVi> tl'le.ni'Os. 
.ouro, D. 'Constanino FOf{)tn<la lMartf- Otro, D. MlguelC1lino de las He-ras 
nez (16.178.781), d.el mismo, o·noo tl'l.e- (13.4&&.023), d<:ll 22, ·nueve trienios. 
n10s (sn1s de. proporcionalMud 4 y tres .otro, D. M.a.I'i'Ú 'llamos Ca J v o· 
de [lroipol'.cior.alidad o). (a..317.1()¡),de.J. 33, ll.tUev-e trienios. 
.'01;1'0, 11)'. José Aa.am o CMnarero ComandantG D, Tomás Es-cudel'o 
(15.858.032), de112, ,onee trie.nlos (siete InLoo1'l'~n (17.237,141), jd:~ la ,u'!recoión 
de 'Pro,por·ciol1flJlioda..d 4 y dos, od'e !pEO- G:e<ne'l'al, inUíWEl trienios (u:no de· pro~ 
porcionalíd.a.d 6).. ipoirci'Onauidad 4),. . 
,Otro, D, T·el.esforo ,Coil',dón Mélndez Otro, D. Crlstóbal MorenO' Lozano 
<8.S24,1~3), ·del2á. once,. trienios (siete (939,044), >d·el11. nuev-e tl'ien~os (uno de 
d,e llir'opo'r,cional.idad 4 y tres d.'e. ·pro- :pl'Oopo.Nlio~lMldf.l.d 4), 
p'oteiouaJida.d6). . 10tro, D .. 4nto'nio 'I',roba..tLil,a,ch 
'Otro, D. B.a.,f·ae~ .H:e.mán,d,ezGal'rido (41.1M.114),dell1lil, nueve trLe.ni'Os (uno 
(25,531 .• 41~), de.! 25, o'nM tr1e1Ilios (sia- d.'El lPl'O\pol'oional1d,a"d 4). 
te ,de :pro1porcio.náUdad 4, y dos. de Otro, D. Alejandr.a VlD.lera -Sooler 
pro-po'l'·cion>alHoo 6). (M.í.207.3lt5), del! U, :nusv:e tr1en1os (,dos 
Otro, D. ~nto,nio Lóop9>z Martinez ,de ,propolt'oionalidad 4). 
«(1..302,479), de~ ¡m, o.nes tr.ie.ili-os (siete 'Otro, D. José Valiente M 'e 11 v·e o 
d,e ,prop.areiona.l1d8Jd 4 y ,dos d,e !pro- (45,220.003), deJ. 33, nueve. tr1e.nios (dos 
por,oion,a.lidad 6). de ·pa'oipoQ'e1onalida,d 4), 
Otro, D. JoSé MrortfIn -G a r r i ·d o Te,ni.¡¡nte D. JUMl D.alnes 1M u ti () z 
Oon arrt;glo a lo que deter· 
min3, el articulo- 5.0 de la L~y 95/66. < 
d~ 28d~ .dioiembr.e (B. O. del E. nú-
Ule.ro 311), las mO-lliticttCiones iIltrodu. 
cidas .por la. Le.y 20/73, de 21 de julio 
(1). O. núm. 165), lu. Orden 'dé 25 de 
fltbríll'O d,f!< '1947 (D. O. m)m. 56) y 
d¡>.más disposiciones oomplementarlas, 
pl'f1'vio. fisCOilizución por la Interven-
ción, J$(~ concaden los trienios acumu-
lnblesqu(~ se. in·dlcllin, a los sUbo!.!· 
()ül.les ,do. la ,Guardia Civil, qu.¡¡ a con-
tinuo.cióu. se l'elac10<nan, de.biendo 
pf~l'oibil'lo.¡¡ a p.artir. ,dG las ¡fechas que 
se :indíco.n, con la antigüedad que 
para cMla uno se- d-etel'mina, 
TRECE TRIENI{)S 
A. l)lJ¡rtir de 1 de juLio de 1978 
'Subte-niente D. Antonio Paz Abellei-' 
ro. (32.350.fr17),de.l 64 Tercio, La Co-
rutla, oon antigMdttd de 2 de, junio 
de 1978, s,e.1s d'\!' ;proporoionalíd:ul &. 
'Briga.d,a J),J,esús Chapero Pa;l'1l 
(35.517.407)". deI, íllll Tercio, Sl'(iovia, .con 
la ,de 18 de. ,junio de·1978, con ,diez de. 
la mism.a. 
DOCE TRIENIOS 
A. partir de 1 de juLio de 1978 
(~'t,E¡56.005), del mÍSlmo, on,Ce trienios (1.989.000), d6 ila nir,ecc1Óon General, $Ubte.lliente D. Angel Martín P.el'I(Jl6, 
(sl:ete ,de !pl'o,por-ciona.lllda.d 4 1 dos de nuoV'c; trie~tios (seis de. prOipor.cional1. (3.3G4.2.s4), de112 'l',ercio, Se-govia, oon 
l!>ro,pol'eiona,Udnd 6). • dad ~ 1 ,dos,~e :prol~or,clonM1da..d J{). autigÜí'dl1d de 1 da julio de 1978, s~is 
IQtro. D. i'llv-&rio Q 'U i 3 a. d a oGiíl. ,0ttO, D. MIgUEn SalVlador P o 1'0 'da ,pl'opOrCiOllo.Udo:d 4. ... 
(25,QOS,7'10), dQl3tt, O'1lClG< trienios (siete (14.~OO,40n,), de,ll~, ,nUiwe trienio,s (.cI.n.- 13l'lgn,du.:O. IEmlliano Sastr,¡¡. Izquior~ 
(l¡e pr!l'poXloiolJlí,lMIlJé/. 41 dos de. pro- ca ,dEl PJ.'opol'()ionuJi,dUod -1. y dos, ,de. tia (1,1.11H.4:¿7) dfia 5~ Pnmplona, con 
'P'o'1'clo:n'aUdad el. !i).t'OPtlNliouul1dtvd O). lu. .¡JO~12 W(J .. jUniO de' ::J.978,oOhO de> la 
Otr·o, ':o. Ramón Sáon.C~l¡&Z ArB'U~i'a. Ot1'O, D, J o 8 c'J Núflez B'U 0.-11 o m1ílmu" .' 
(40,7517,843), de.l ~, onO'!:> tris,n105 ~llle-. (4ll.4ltl,3'14), dol ~, ,tlUc¡W,,, tr1(),!!1os 
to do ,proipoU"clo\nalid,a..d 4 y dos de< stHs do ll~·Olpo.rClltl,nUiUdu,d 4. y dos de. ONCE TIUFlNIOS 
1)Q"O¡polt'oI0,ut:Lldad é. \p1'o'POl'C10l!Hlilldud G), , ' 
,otro, D, C.u!'mello V1llo'1dÜ' MOlre.no ;CIt+,o, P. M,anul11 ·Gl;l;rcia· Vi\1che,s 
(13,f/30.397), de-l M, o~ce trieni'Os (sieteo (3r.1,000,8811), del 23, 'nueVíS tri l!'lllio s' (,elu. 
de propol'oionalldMl 4, y dos· de, pro- -ca ·de Pl'opol'.alonal1d'fl¡d 4> y dos deo Subtebte.nt& D, Manuel Novoa, Man-
por,eio-naUdMl2. pro'pO'1:'clonalida,d 6), , Z,rullO (4.058.816), del 14 Te,rolo, Toledo, 
Otro, D. Gonza.l0 Go,n.záJ1e.z.-lMartfJn otr·o, D. ¡rujio Ji o:n Él n ,e.:?l Cruz. oo,nIca :antig'Üed.Ml de 1 d6J julio, s'i€-
(13.61)5.7126), de:], mismo, o-nce trienio,s' (1.3!1G:!687), de~ SS, 'nue.v·(l trienios (cin- te ,d€)i:tProporcionalid.a.d 4. 
11 lJ1J¡rt'¿r de 1 de juLio de 1078 
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otro, D. Francisco Conejo 'Torr.es 1 de jUlio ,de 1978, siete <te 'la misma. ¡Otro, D. Fennín Lozano de. Miguel 
,{27.B~6.825), del 21, Se.villa, <lon la de Otro, D. íManuel Rivera Guerrero (~.&13tt460), del 52, ~PampJ.ona, COII1 
1 de julio de 1978, cinco de.la misma. (29.3l{),789), del 21, S:é'villa, con la de la de 12 de", junio de ;:1.978, nuev,e- de la 
Otro, D. los6 Gonzále?# Sáncllez 1 de julio de 1978, ooho d<l la mism.a misma. < 
(29.450.974), del 22, Badafioz, con la otro, D. Emiliano Blanco Cornejo Otro,:Q. losé .Vera \F' i ,g'u El< r f} d Qo 
·de 12 de junio de 1978, sie-te de< l.a (8.3~3.79:4), de.l 24, Cádiz, con la d.e 1 (2.7.111.029), de! 53, Bu:rgos, >con ila de 
.misma. ds julio >de 1978, ot;ho de; la filsma, 1 de ,julio de 1978, nueve de la mis-
·Otro<, D. Indalecio Alcalds Alcalde Otro, .D. Aniano Pérez Hernández ma. . 
(30.118.795); del23, Córdoba, con la de (31.762.088), del 25, Málaga, eon la de Otro, D. Jos,é Pél'.e?# P·rado 
·4 de junio de 1978, ¡;late de la misma. 1 de jUlio dE> 1978, si('ót.e de la misnm. (10.919.251), ,del 65, OviMo, -con la de 
IOtro, ,D. J o r g e u s ó n e a sa s Otro, D. Juan G a reí a . G a r a te 1 de julio de 1978, nueve. dE> }a mis· 
(26.677.380), {lel mismo, con la 0.",12 de (17.664.864), de143, Zaragoza, con la de ma. 
junio, si.e-te de la misma. 3 {le- junio de- 1978, o.cho- de- la misma. Otro, D. :FeQerico Sanz Hernández 
. Otro, D. Luis l u á r e z A y u s o .. Otro, D. luan Diez G u ti é r r e. z, (1.317:5(}3)d<l.I Parque d.e Automovilis-
(31.'C22.482), del U, -Cádiz, eon la de- ~ (12.11i.6s8), dea 51, Sa;ntander, CO'Il la mo, con la de 1 de- ~ulio 0.& 1978, ;une-
.~.¡¡ junio de. 1918, se,is de la misma.' de." 1 de julio de 1978,. siete. (le la mis- 'Ve doe la mi.sma.. . 
Otro, D. Alejo e 6 r r e a G a l' e í ama. . . . Otro, D. José Martin Góme-z 
(23.658.049), del 2ü, Granada, co-n la I Otro, D. Nestor B al' q u i 11 á Rol (1.316.919} de la .-\",o-rupaeión de rresti· 
'!la 1 de julio de 1978, siete de la 14.000(757), 4e1 6'2, Salama,nca, con la nos, oo-n la de 1 de julio de 1978, uue-
:misma.' ." de 1 de jUlio dE> 1978, ocho de- la mis- ve d>8· la misma. , 
.otro, D. Angel R ,e y e s :M u ñ o J!; rna. . Sargento, D. José Jimé'n-e.z Dia!i: 
{27.62L106}. d€<l mismo-, cQn la de 1 Otro. f[)_ Enrique Codesal Alonso (U.995.589),del 25,' 'lVIáilaga, >co<n la de 
·..(le julio {le 1978, einco de l.a misma. (11.755.825). 'del 65, OviedO, con la de 1 oda. ~ulio d-e 1978, dilez de la mis-
Otro, D. mas iH.errero Pérez 2.d'¡:·Juniode19'i8,ooho.delamisma. roa. 
(25.875.668), del mismo, con la de 2 de Otro. D. Antoniu Torres Bernalte 
junio dE> 1978, seis de la misma. (489.709), de la; A".o-rupación da Desti-
otro, D: losé Ló.pez Pér.ez (23.543.631) nos, con la de 1 de julio de 1978, si€-
-de-l mismo,con la de 1 de julio de te de la misma.. . 
1978, se.is de la misma. Sargento primero D. losé Rodríguez 
Otro, D. RicardO Santos CaTrete¡ro Tarrifio (1.316.789), del 11, Madrid, con 
(5.024.151), del mismo, -con la d,e 1 de 'la do 1 de jutía de 1918, nusv>e- d.e la 
julio de 1978, seis de la. misma. misma. .. 
Otro-, D. losé B a u tI s t a Me<Una Otro, n. M a. r i a'l1'() Rued~ L6pez 
(1-1.481.000), deol 31, Valencia., con la d-e (3.(i!}2.97/*). del mismo, con la de 1 de 
lO TRIENIQS 
A partir de 1 de junio de 1!l78 
Sargento ;primero, D. Satmnino Gil 
Ramiro (17.4Q7.103), de-l 43, Zamora, 
Co-ll antigüedad de 8 de mayo di> 1978. 
ocho de. proporCionalidad ,4. 
1 d~ julio de 1978, seis dr: la misma. julio- de 1978, ocho de la misma. .ti. partir de l·de juZío de 1978 
Sul)t!'·nil'lltl>' D. Nicolas ¡Porcel Mar· \,t¡ o, D. !>~!dl'o Campos Hernández· . . 
tOTf'll (18.342.150J. del mismo, con la (3.1.755.301-3), 'l(~l 15, Teneri1'e, con la SUbtelli,ente, D. Eusebio- Pascual Ma:. . 
de 1 de .Julio d" 1978, s-eis de la mismo.. (lo 1 dl~ julio "tI> 1\)78, nueve. de la te'os (29426.477), dcel 11 Tercio, Ma. 
Otro, 1). Juan 'l~flrná.nd(>z MontClSinos mifíroa. dr1<l, con antigüedad de 1 de julio (,!.e 
(13.214.229), dp.l 32, Murcia, con la deOtt·-o, D. Juan Luna Rubio 1978, s-eisde :proporcionalidad 4. 
1 de julio de 1978, siete, de. la misma. (26.104'.937), del 23, C6:rdoba, ,con la de Otro, D. Marino Nalda Nalda 
,Otro. D. Pedro Gal'cía He:rná.ndez 1~. de junio de 11978, nueve ,c1e la (26.372.2SE?),del 41, ·B'arce.lona, -con la 
(22.290.963), del mismo, con la de 12 de nnsma. do 1 de Julio rile. 1978, seis de la mis· 
junio de 1978, seis de- la mism.a. Ot:'?' D. M a. n ~ -e-l Gómez: L6p.ez ma. , 
Otro, D. Angel Martín Tascón (10.~~.~27), d€'l mIsmo, con la de 13 Brigada, D .. José·· Arr?yo Sá,'Ilchez 
(1.316.812), .del 41,Barcelo-na, con la. ds JUlllO de. 1978, nUGve de la. misma. (2.016.~51~, del 11.0, MB;drl>d, con la !'Le 
<da 12 ,da junio 'de. 1978, siete, de. la Otro, D. Manuel 0'arcfa Matute 1 de Juho ,de. 1978, slets de la mls~ 
mism(~. (31.783.~2), ,del ~, QádlZ, con la de 1 ma. 
. 'Otro, D. José Puyo Burro (17.950.216) de 'julio d.e 197~, !lJu~v.e de. la misma. Otro, D. Teodoro' Batios Castatio 
-de,], 43 Zar.agoza con la ,éLe· 1 de julio Otro, D. lose MI g' U el 'G 6 In ¡¡. Z (2. O<1S.i15r1) , del 111, MadrLd, .con -la de 
siete de la misma ' (45.027.624), del 25, Málaga, eo.n la ds -de- .1 de Ijulio de 1978, seis de la mis. 
" , . ».d(> julio de- 1978, ocho' {l,s la misma. ma. Ot~o'r.~. Be.rn:Vdo ,Mata ROdríguez Otro, D. Manuel- Diaz Hu r t a d o Otro,.n. Ramón Mutioz Mvar¡¡.z <6_8~h;7;¡1" del 5~, Bilbao, con la de 1 (31.376.955), de.l mismo, con la de 1 de (21.59!1..7-52), del ~1, Va,le-ncla, .co·n 1>8. 
<de JU"io (J.e 1978, sie:te de la misma. . iulfo ·de 1978 IlUe-V,e de. la misma c1" 28 de junio de 1978 sie:te de. la. mis-Otro, D. Amós. Urue:f1o, Gonzá1e.z ~ .¡, l' .' ~ , (15.100.030), de.l 61, Valladolid, con.la Otro, 1!:,,- Ll.oge 10 Ma~donado Váz. ma., • 
dn 8 d'e ju'nio de. 1978 siete de la mis qU( z (41",,'!¡),9i2) , ,de.l mlsmo, con la OtlO, D. Antonio Murtítl-ez Ni<Jolás 
ma ' '.' . - de 30 d-e junio >diE> 1978, 0000 de la. (71J-.253 ,223) d.¡¡.l 32, Murcia, CO'l1 la d-e 
,t~ '.., • misma: 1 d-e julio de 1978, 6 de la mi:sma. 
V'trc>.. D. BeHlaldo Pérez Sllva 'Otro, D. Máximo- Egoo Guijarxo Otro, D. Antonio Vizcaíno- P,etialon-
(1.989.102>., ~el 63, Ponte~edra, con la (1.989.(26), del )?6, (%rana(la, con la de ga (11.290.988) del 53, Burg'Os. co,n la 
.0.(1) 1 d" Juho de. 1978, se!IS de. la mis- 1 de ,julio· de. 19i8, nuev,e deo la mis- de 1 1(}s .. julio ,de 1978, S de la misma. 
ma. . ma. .. ütro, D. Eduardo P,ri~to Calvo 
Otro, D. lOa!quin García Navarro Otro, n; 'Mrunueol B 1 a n c o Rue,da (34.679.497) del 63, Pontev>e,dra, con la 
Guillam6n (75.180.126), del ,Grupo d,(l. 118.347.4(8),de,1 31, Valencia, Mn }.a de; de 20 (le junio de .1978, 7 de la misma, 
Im:'est~,?ación y VigUancia. do FerIO- 1 ,d:e- julio de 19'78, nue-ve do la lufamn. Otro, D .. !Manue.l Sánchez He'g:aladt> 
<Jalri1t!i>, con la, d.e 1 ,de julio de. 1978, Otro, D. Amador Gara1a Martinel!: (6.502.408) dJel mismo, ·con la doe 1 de 
>chiCO do la misma.' (H1.076.215), dp,l 41, BUl'celona, éon la Julio de 1978,' 7 de la misma . 
. Otro, n. JUán Esteban R o d r i g o de 1 d¡) julio ,de 1978, ochO de la. mis- Otro. D. Mú;x¡lmo '4.t'lall F,e,i~oo 
{25.002.442), ,¡le 10. Agrupn.c16n dfl¡ Des- tna. ('33.721.G30) ¡del l1l1,smo, ,COn la ·Che. 1 d,¡¡ 
'tlnos, con In. ,dG 1 ,dG 'ju1.io d,(jJ 1978, So.l',g(~n.t() ,primel'!'O D. ]!411Ilrtc:!seo FIo- jUlio .1G 1f}'l'8 G ¡(fe 11;1 mismu.. 
Sl,e<tl'l do 1ft misma. ros SU,IYl.tllS (29.37G. 998),d,,1 mismo, Otro, n. 'l"rt1!lIc1s.co Flores Ferndn. 
Br1gMn. 1.'>, FAiunrdo L6p,0Z l"togm,' cn,n laido '1 de. julio de. 1978, nUGY'IJ)· de de!l)(32,3aU14) d,al M, La vorutla.. 'COl! 
(O ,703 ,O:J;3) , de;! 11, MMrid, ¡()o,n, la de. 1 lo. misma. la di} '1 die. julio de; 1078. 7 de. lo. )1),j'l'\' 
<!lA julio ~lt) 1078, ooho ¡(le lQ¡ misma.. ptl'O, D. Al:!ClllSO N-n.vftrro Garcia' roa. 
Otro, D. Luis Cúmo.r.o. A lb e,r t o (45.027.;)()7), d1el42, To.rragon,a., COlA la. Otro, 'J). PlácIdo lP.o.lonlo de Co.stro 
(1.317,291), dt?Jl13, Guud.al!1jara. 'con la de."l6 de Junio de 1978, nueV>6< de le '(18.228.92',,) die la Agrupación de D€I< 
<1:8 12 de junio de. ::1978, sfe¡t>6< de lo. mifll11>o.. tiMa, con la ,cl:e 1 de jul~,o dJe. 1978. 
misma.. ,'. Otro, D, ;¡ul1án Andrés C1e-211 7 d,¡¡· lla, n;¡.isma, 
Otro, D. 19'11acio lReaa Navarro (12.680.863) deol mismo, con la de 1 d-e. , Sargento P,l'irrf'&ro D. Juan Ramira!': 
(40.412.145); d,e.l 14, Toledo, con la d,~ julio ,ile,19'7S.ocho (J.e la misma. Crespo '(5.500.8GB) .cl:elll, Madr1d. con 
1.3\10 
la de 1 de julio d'6:.1978, 7 de la misma. 
¡otro, D .. A.ntonio ·C a n o Marin 
{25.253.474} del 25, !Málaga, con la de 
·13 de junio de 1978, 8 d-e la misma. 
Otro, D. Francisco Crespín Dnrán 
{40.490.274) del mismo. ca.n la de 1 de 
julio de 1978, 8 de la misma;. . 
otro, D. Juliá:n Mnlloz Canoales 
(36.307.W7) del 41, Bal'cel<ma, con' la 
de 2S d-e junli{¡ de. 1978, 8 de la misma. 
otro, D. José F r a n e o Borrnel 
(18.334.5(2) <l'e1 43, Za.ragoza, con la de 
. 25 de 'junio de 1978, 8 doa la misma .•. 
lOtro, D. Antonio Cibunal Isidro 
.(11.890.678) del 54, Bilbao, co.n la de 
il de julio de 1978, 8 de la misma. I 
(2.7.782.661) 4e1 82. Murcia, _COO la d-e 
1 -de jull<J d,~ 1978, 5 d~ la misma. 
Sarg,anto D. Antonio Lóp.ez; Merca-
do (39.608.550) del 26, Gran8lda. con 
11!. d·,; 16 de. juni'O de 1978. 7 d-e la 
misma. 
SIETE TRIENIOS 
A partiT de 1 ae ju~io ae 1978 
Sargento D. Enrique Maeso Sánchez 
{6.890}77} d-el 2Z Tercio, Badajoz, con 
la antigüedad de 1 d.e julio doa 1978, 
ti de :pl'Qporciúnali-da-d 4. 
SEIS TR:(EU"UOS 
D . .o. núm. W' 
oOtro 'D. ·José iP~rez 'Morales :DUail'i;e. 
(23.548.564), del 41 T-e-r.eio, con la 00 
26 ,de mayo <l.e 1978. 
A. partir de íl. de juLio de 1978 
Sarge.nta D Juan 'Garcfa Gruroía 
Garcia (7.662.467), del 1r~ Tercio, se-
gavia, oOon la aontigii.edad de 24 de ju. o 
niade 1978. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.40{) Y 3.601)¡ 
PESETAS ANUALES 
A. partir de 11 de junio @ 1978 
Sarge.nto D. Flran.eiseo Pa.lomequ& 
Yalle {L988.013}, del 31 T·e.r.eio, Va-
• .sargento D. Andrés GOIÍzález Gutié 
rrez 11.989.202l del 26. Granadá. con 
la de'l de julio ·de 1978. 9 d-e la mis· 
ma. ' 
A partir ,de 1 de enero de 1978 lencia, .con la aniligüedad de 5 d", mar-
• -zo "'-de 1976 .. 
ITez (19. Otro, .D. Juan Moreno Maris-
cal (11.012.895) d,el 61, VpJladolid, con 
la d~ 4 de, junio de 1918, 9 d-e la 
misma. ' 
NUEVE TRIENIOS 
A partir de 1 /Le julio de 19~ 
oBrigada. D. MaJluel Ortega Manda 
(25.749,208) erel 21 Tercio, Sevilla, con 
la. antigütdad de 28 de junio éfe 1978, 
1) da 'proporcionalidad 4. 
Otro, D. Carlos Escobar F.ernández 
(8.378,030), del 41, Barcelona., con la 
de 1 d!e julio de. 1978, 6 ,de la m1sma. 
Otl'O, D. Se·vcriuo Dnfonte Rios 
(11.292.4!lO1" de.! G.i, La Corulla, con de 
!8 da junio ,de: 1978, G de la misma, 
Sal'g.e.nto primaro D.' José Sánchez 
Mirón {3!l,26lUSú} del 22, Badajoz, con 
la. do 1 de Julio de 1978, 7 de la mts-
ma. •. 
Sa.rgentQt D. Marcial López'Martinez 
(19.693.320) del 12 Tercio, Segovia, con 
la o8lIltigü-edM de 1 de. .enero de 1978, 
5 de pl'o:porci'Onalidad 4. .' . 
MOOrid, 3{j de junio de 1978. 
GmIlDmEZ MELLADO 
CRUZ PENSIONADA CON 3.600 PESE-
TAS ANU:ALES 
A. partir de '1 de junio de a9178 
Sargento primero n.. LuciaJlo Mata 
·Cor.r8J1 (12.ü15.iJ68), del 54 Tercio, iBil-
il1ao, oOOIll la. antigüeda.d <1.& 28 d.& ro.a-
. yo de l1t78. . 
ICruz a la constancia 
10.734 . . Por reumr itas -condl-ciones 
que <letel'minn. la Ley de 2A) de diciem-
bre de 1008 ID. O. ,núm. 2, de 1959), 
mo(Ulic.a.do. por la núm. 142l~1. 0.& ~ 
,de dici.em.brs (D. O. núm. 298), se 'COIll-
etde la Cruz IS. la C{)mtuficla -en -el 
S~l'vlclot en la. cuantía. ·,que. se cita, 
a. ~os sulXlficl!l.les de la. Gual'.dia el-
viJ. 'que a -co~ltiI1ua.ción'se relacio·nMl, 
COcfl ,destino ~lU das U~lidade-s ,que s-e 
indi-c>a.n. . 
.otro, D. C&lso Fel'nánd-el1l iNÚil"i,ez 
(M.654.010), de! 64, .La. oCoru11a, -con la 
de 311 ,de mayo' de 1978. . 
A. pa?'tLr de il ae julio de 19'1& 
Sa.l'ge.nto primell.'o D. ce.feri·no P.a-r.ea. 
Fernández (713.975.941), (l.e1 :11 Ter.cio, 
MIl<ClJ!'id, con .. la. .u.ntigüe·dad de la ,ree-
agosto .de 1977. 
'Otro, D Fra.ncisco V1d-aJ. Martín_ 
(14.673.001,), dcJ. M, Bi.1bao, coo la de 
18 ,d;e jun10de 1978. 
Otro, n. Miguel Marro Martín 
(636.294) del 2-6, 'Gramulia, con la. de 
t9 de j·unio. d'e 1978, 7 de la misma. CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PESE- AUMENTO DE PENSION A 4,000 PESE-TAS ANUALES • TAS ANUALES Otro, D. Antonio To-rres Luque 
(41.410.618) del 31, Valencia, con la d¡¡ A. parar le i.L de mayo d.e 1978 
'1. de julio de. 1978, 7 de la misma. 
Otro, D:' Emdl1al1o Abo,d Solinas SS!rgento D tRUJ!aél Sálnch!e,z, M{)lina. 
(737.535) del 31, Murcia, con la d,.e.l da Ro<jas (24,00.2.1000), d'ea 25l'ercio, Má. 
julio de 1978, 6 de la misma. .' laga, >con La antigüedad de 11 de sep. 
, ütro, D. Juan Nevado Zrulcadó. tiem'br.e d,e 197ü. 
(18.148.135) del 43, Zara,goza, con la otro, D 'MurtJin Quíle.z Q u i fu 
(loe 1 di? julio de 1978, 7 de la misma. (18.346.367), 0&1 43. Zaragoza, >con la. 
Otro, D. l.audalfno Fernández Gar· 'de;t de mayo d,.s 1978. 
cía. (14.495.873) del 54" Bilba{), con la <Otro, D. Francis.C'Q' Bastida Bre:a, 
d,o 1 dz. julio de 1!t78,' 7 de, la misma. (939.132),'de.l 1>2, J?a.miJlo11a; ,co.n la ,de 
Sarg·ento D. Eladio Ruiz Serrano 2ü de o,bl'il .de 1918. 
(40.222.973) del 14, Toledo, oon la de Otro, D. Pe,dro Alvarez. Murillo, 
:t de juUo d,e 1978, 8 de. }<o, misma. (30.14'~.147h del 54. BilJ:H10, .con la de 
Sarge.nto primero D. J'ulián Rufo "',' ... 9"'8 l.abrador (27.867,066) ,del 21, Sevilla. 14 'c1:e aJJ'I".!Jl .... e 11 ( . 
oon la de 1 de julio de. 1978. 7 de la 
mi'sma. 
So..t'w(mto D. A.n:sMmoCarre.:ras CalV'O 
(3.056.020) d,el 53,Bur,íi'os, co,n la d'e 
1 ,ele julio< <1111078. 8 de ltl. mismo., 
,btro. n. EnrIque Romero Medinn 
(3,730.6(\5) d'i:l 54. Bilbao, .con 10. de 29 
tila junio de 19713. S de. lo. m1sm,n.. 
ceriO TRIENIOS 
~( partir de 1. do .1tltio (to 1\l7il 
'SC\!'1.!'9,nto pl'lm"ro 1). ,C'(!lf-erlno PGl'·¡;a 
Ferné..nde~Z (73,975.941) del 11 T€l'ciO, 
Mlldrld, con antig'!iedaxl: 0.'" 1de joulio 
da 1978. G de ,pro!poi!'c~ona1idad 04. 
Otl"Q, n. Jul1á.n de Paul!a Rodit'iguez 
A partir ae :1 I.l,c junio de 1978 
Sat'gento D. 'l'omás Vle'llo As,encío 
(4.ll1A1A}74)" d·e,l t1 Tt"1'cio, 'Ma.drid. ·con 
lo. I!l.utlgüedlltl ·d¡; 19 dG mayo ,doe :1978. 
Otro, D. V&tHlfloCi'o l.e.r~n Btl.S>Ilu:tl!l.nií 
("¡',4i:1.9.910), ,del mismo, CO,tt ¡a, ,de 23 
4Q .tl,l¡J,yo 41¡) ,1978. 
Otl'('), D. 3WJlIl l"'(!il'nándaz HurtOido 
(27.103,205), (1111 OO,Grfi'rílldll, con la ·do 
~ do Julio do \.11177. 
() tl.' ° , D,· MIl't@a Pórez Pér·ez '('n5.9a2), 
,d'e~ 31, Vale-no¡a, con la de 3 de, e.ne.ro 
da 1978, 
¡Qt;ro, D. José MlS.l'tm Ve·ga (1.7'90,157), 
-del 38" ,Casteillón, .con la ,do(? 118 ¡ile ma. 
yo >de 1978. 
A partir de :1 (le abriL de am 
Sargento,pl'imeTO' D. Luís Mál'quez 
Fuentes {29.310.089), del 2lf. Te,r-cio, s.e. 
villa, con la antig'!lJedad de 19 ,de mM'- ' 
zo de 1978. 
Obro, D. .José Rubio S á n c h & z 
(17.405.59-1), del 3tt, Val~ll1:cia, co:n·la. de 
29 <loe marzo de 1978. 
~M',~e«ltO DBernaIldo HOII'g"!l. iRuiz 
(il2.S48.9:'28), del M, ,s/llntandel', >con la 
de 2.1 de marzo ,de 19178. 
A par,tir ILe :1. ele mayo de 197~ 
Sarge.nto pl'imeroD. Rafa,8il ZB!Po,ta 
EstudlUo ~30.923.611), dGl.42 T.eu:'cio, 
'fa1'rago'l1a, con 118. amtigüedSJd de :1 
d-a ffillY.O dé 1978. 
A. partir dI! :1. tic 1unZo de ¡1W8 
swrg9,nto 1!l'lmell'o'O. I-Iol'te.Mio' C·01,l¡. 
to PI'1eto' (32,358.758), del 64 Te>1'clo, 
Lf1COIIUfiíL, oon ltl, antigüedad de. 1 die 
junio d,(l¡ 1978. 
A. part~r (/)0 \1. (},(J jutl,o d.e 11m 
Sal'g6/uto primero 'D. Vicenfle ll30net 
Naudtn (17.002.8i15), ,de.l 43 'l'llIl'cio, Za. 
1'ago,2)6o, >con, la '81utigüedaitl: de lW de 
octubre d-e 1977. 
ID. O. ll3.'ám.. 200 
Sar.g.anto D. 'Casimiro Revi'l'i:ego Ve. 
ga. (10.~.8OQ). deJ. 65, OViedo, eon la 
d<8 12 de junio '<le 119'l'8. 
Ma'<lrid • .1, d.~ juMo de 1978. 
GurI¿lUtEZ Il\f:ELLADo 
--------~~ ... ~ ... ----------
(ONS90 SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR. 
ORDEN 
DE SAN HBRMENEGI¡LDO 
El Rey (Q. ID. G.;), de acu~rdo eon 
lo propuesto !por la l.4..samblea de la 
Real y :Militar >Orden de San Harme, 
ne.gildo, se ha dignado conceder las 
llondecoraciones que se. indican al 
j>e·rsonal de las< distintas Armas y 
Cuerpos <le} EJército que. figuran en 
la-.presente reiación. 
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PIll· 
SETAR ANUALES. PREVIA DEDUCCION 
DII L.4S C.4.NTIDADES PERCIBID,\S 
POR LA. ANTERIOR PENSION 
Infantería 
Comandante, a.ctivo, D. luam Quero 
Soto, ('.en antIgüedad de 24 de, abríJ 
de. l!f7a, a partir de 1 de mayo de 
1.978. Cursó la documnetación Ja Ca-
mandaneia. Genera.l de. .cauta. 
A.rtULerta 
1.31i1. 
PLACAS PENSIONADAS CON 11.600 pE-l,cursó la documentación la il}ireCCió~ 
SETAS ANUALES, PREVIA DEDUCCIO~ General de la ,Guardia Civil>. 
DE LAS CANTIDADES PERcmIDA~ 
POR LA ANTERIOR PENSION POlicíG Armada 
Infantería ·Capitán, activo, ID. José ,Manuel: Gó-
mez ,seoane, ean antigüedad de fM' 
Teniente coronel, activo, 11). Félix de junio de a!f~, a partir de. '1 de- ju-
Carrasca iLanzos, con antigüedad ds, Ho de- 1978: ,Cursó la documentación: 
1& de. junio de. 19178, a .partir de 1 de la1nspooción >General de- la Poilicia 
julio de 19~. tCursó la documentación" Anmada. ' ' 
la Oi'visión L<\.carazada "Brunete» nú~ Capitán, activo, D. Mígueol Apalicio ' 
mero 1. . ·Mai['q~és, con antigüedad .!l:& 21 deo 
. Tenie-nt&· eoronel, activo, [}. iEnri- junio de a978, a partir d& 1 de ju-
que Crespo de- Noriega, con: antL,.oue- lio de- 1978. ¡CUrSÓ la docurrnenta-ción 
dad de 00 de junio d& 1m, a partir la· ii[,nspooción General d-e la Po:{icía 
de. 1 de- jUlio de 1978. Cursó 'la docu- Armada. 
mentación .la iDireeeión de. Personal. 'C¡¡¡pitán, aetivü, !D. /Mariano Góme-z 
Comaudañte-, activo, D. .Guillermo Pére?1,con antigii-edad de 2.1 de' ju-
Dávila \Vesolowski, -con' antigüedad nio de. 1978, a partir de'.1 de- ju-
d& 27 de mayo de- 197&, a partir de- 1 Ho de 1978. ,Cursó la docmne.nta-ción 
de junio de 1m. Cursó Ja documen- la ]inspección ¡Ge.neral de- la iPoilicia 
tación la t<\.cademia Auxiliar Militar. Amnada. 
Ingenieros de Armam.enta y Cons-
trucción 
Tenie,nte oCoronel:. aetivo, ID'. luan 
InieStta Plaza. con antigüedad de iLS 
de junio de 19-78, a ¡partir de 1 de ju· 
lio de 1978. Cursó la docum!:Ontación 
el .Go,hierno -Militar de Granada, 
Cuerpo lurídico 
Coronel auditor, activo, D. Luis Te 
Jada González, con antigüedad de 6 
de marzo de· 1197&, a partir de'l dl;\ 
abril ~e 19'rec. 'Cursó la documentaoión 
la Seere-taria. .General: de la iPoJiti.aa 
de De.fensa. 
Intendenc{a 
Comandante, activo, [)t. Vicente Ca-
dón Blanco, con antigüedad de. 25 de junio de. 1978, a partir de, ([ de julio 
de 1978. Curs.ó [a documentación la 
Capitan.fa General: de la 11.... Región 
Mi1itar. . 
SanidatJ, Militar 




'Comandante, a:ctivo, -D. :rosé {!OlJIne-
n-ero V¡¡.ga, con antigüedad ·de 1 .0.& 
f(llbrero de. 11978, a partir de !I. de 1I'e-
'brero ,de. 110~. 'Cursó la docum'entar 
ción la. IDi'V'isión l.4..corazada ",sruneo 
telo n'(¡!n1. 1. 
lOapitán, activo. ID. 'César ,Ooas .Es,> 
cl'ilbano. con ant,igüe-dad de ·16 .de ju-
nio de 1978, a. partíl' de 1 de julio d-e-
1978. Cursó la ·docudentación l'a Capi-
tanía 'Genera.l .de ,la 1.& 'Región Mili-
ta.r. 
Teniente auxiliar. activo, ro. tt\!J:)el 
Sanz Ve.ga,con ,antigüe'dad de >1: dI? 
marz¡o· de doe' 1978, a partir de 1 de; 
abriL ,de 11()78. ,CurStó la .documentación 
el iReB'imiento de Inlfanteria ilniffi:emo-
ría.: ·del -Re'Y' n¡úm. ;1.. 
1'eníente. coronel, a-ctivo, [). leslls 
Cua<lrado SánchelZ., con antigfl.eda<l 
de 15 de marzo de 1978, a partir -de 
;t de abriJ.. de .1978. tCursó la d0011-
me.ntaclón -el Pal'.que y Talleres db Teniente auxiliar, activo, D. Luis 
Veíhiculos. ~4.,i\ltomÓIViles Chavarino tCarmona. con antigüedad 
Teniente aUiXJliar, activo, ro. !Pas-
oual ~<\.lcázar Pérez, eon antigüedad 
de 2:5 de junio de 1978, a .partir de. 1 
juHo de ::J.9'rec. Cursó la documentación 
el 'Centro de, ,InstruooiÓ'Il de Reclu.· 
ta¡¡. núm. 18. 
Teniente auxiliar, activo, iD. J'osé 
Mangas Blanco, con' ántigüedad de 1 
de juno de 1978, a partir de i1 dI'! 
julio de· 1978. Curs6 la documenta,ción' 
ea. -Regimiento de, Lnfanteria [J<. C. C. 
Toledo núm. 3'5. 
Teniente coronel, activo, :D. Manusl de 19 de junio de 1978, a ,partir de 
Hodrigue,z Segarra, con antigüeda{i 1 de. julio de 1978. 'Cur~ó la do'cumen 
da. S de. Junio de 1m, a partir de 1 dl;\ tación la .cflPitañ.:ía .Gene,ral de. la 6.11 
julio ,de 1978 • .cursó la ,do,cumentación ·Región .Mil1tar. 
la Siubll1Slj;lección de la. 5." Re.¡;rión Mi. 
litar. 
Ilngenieros 
Comandante. actiVO, D. Fernando 
Sicre IMalIoJo, con antigüe,dad de, 14 d¡¡. 
albrH de. 1m, a partir·de 1 -de, mayo 
de 1m. Curs·ó la-dOClumentación eti 




Teni'ente, tE. IEspe.c1aJ, activo, don 
Máximo Almoguera Torres, con anti-
güedad de. .15 de junio cde 1978, Il. !par-
tir -de, 1 de julio de 1m. ,Cursó [a 
-documentación la lAJca.dtl'mia de ¡¡\ro 
tillaría. 
Guardia e'M! 
Teniente· corone.l, act:l:vo, ID. Fran-
'cls,co GÓme.Z! ¡Es,pinosll, con ant:t.gilG-
d.M de¡. 80 (le junio de 19'i'S, a partir 
de '1 de- jUtlio de. ltJ'i'S. tCursó la dOou-
mbntactÓ'l1 }a, IDlreoci6n ,GeneraL de, la 
Guardia Civil. 
Capitán, aotitvo, ro. iRrutae.l Atyus tó-
La: Legión, 
Teniente legionario, acti'vo,. don 
Fl'Ol'entino EncalYo Encabo, o()OIIl an-
tigüeda<i de S de junio de 1978, a par" 
tir de· 1 de. j,ulio de, d97S. Cursó la do-
cumentación. la ,Capitanía ·General de< 
Canarias. 
Te'n1eonte< legionario. activo" don 
Luis IMutlo!Z\ Sergos, ,con ant!¡güe-do.d 
de, S de, junio de. 1m, a ,partir deo 1 
d" ,ulio de. 19718. Curs6 la documenta... 
.a16n la 'Cap1t,anía. ¡General a·e la I!,~ 
Rá'gión Militar. 
Artillería 
lComano/llante, tJ.o()tlvo, ID. JOíl:<;¡uín ,<\1 
val'(l¡z tCast1t1.oira, ,con o.ntigüe.do.d da 
M de. juUo de 19178, a. partir <le 1 dlilo 
3'11.110 ce. 1m. Cursó la documenta. 
c1órt la. Subinl31pooción de. la. 8.fl' 1Be.. 
81.Ól'l VilUal'. . 
peZi, eon antigüedad de. S de abril de . ,Capitán" acti'V'o'. fI), (fi'rancis,co 'Már~ 
1978, a ¡partir doe d de maya. de. 1978. . que-z BouteJ.l1sl', ·con antigüedad de 1. 
1.at~, 
<le feibrero. de 1978, a partir lis 1 de 
teJ)rero de 1978. 'Cursó la documenta-
ción la ~4.cademia· de Artillería. 
,Ga,pitán. .ailt!V{),' D., 'lV!a;nuel Matas 
Pérs21. :con antigüedad de 1 deju-
lio <le 1978, a [Jani!' de 1 de julio de 
j\.9.78. Cursó la documentadón la Ca-
• pitania ,GeneraJl <le la 2,," Región Mi-
litar. 
13 de se.pti.embre <le 19~ 
Cuerpo Auxiliar de Ayudantes d~ In-
genieros de Annarnent() y ,Construc-
ción 
Teniente auxiliar, activo, ID. Fran-
cisco F!'l'r.rer Homero, cQln a.ntigiie-dad 
de 30 de mayo de 1978, a partir de 1 
de ju~o de 1978. Cursó la documenta-
ción -el Gobierno Militar de Sevilla. 
s a'fl;idaiLllfilítar 
iD.O.nmn.209 
rio .liglesias ILópez, "bon antigüedad de. 
1 de jul:io de. 1978, a partir <le 1 d& 
julio de 1~~. -Cursó la '<locumentación 
la ,Agrupaeión <le Tropas de. Veterina-
ria de. la tResel'Va General. 
Agrupación O/:rrer4 y T~pográ{ica 
Teniente tO!pógrafo, activú, 'D. Pe.: 
dro Peralta Riafio, con' antigüedad 
de 22 de: junio de ú,9!'3. a partir de 1 
capitán, activo, iD. Juan 'l1::atas (Pé-
rez, <con antlgiie<lad <le. :1 <l~ jnIifj 
de 1978, a partir de 1 <le julio de' 1978. 
CUl'SÓ .la 'd'OOumentación el R'S"oimi€>n~ 
tI) de. Artille.ria de. Información y Lo;-
calización. ' . . 
éomandante. médico activo don' de julio dr;. 191i8. 'Curso la documen-
Augusto Ruiz 9:ar.cía, ~on anti@edad i tac,i~n la ,Agrupación Obre.ra y TOpo-
de. 21 de. abril de 1978, ,a ,partir de 1 grá;f'lCa del S. G. 
Teniente auxiliar, activo, :1). Miguel 
Barceló RuI¡Í, .con antigiie<lad <ls 30 
de <diciembre de 1977, a [1art1r de 1 ds 
.enfll'Ú' de 1978. Gumó la documenta-
ción la Capitanía Gsnsral ,de. la 2," 
Re..gión ,Militar. 
Ingenieros 
(l,e may{) ds 1978. ' Cursó l¡¡. ,documetn-
tación, la ,Capitanía ,General de Ca-
narias.· '. 
Comandante. médico, activo,' don 
José Torres MMina; con antigüedad 
de 16 de iuni~ de. 1978, a partir de. 1 
de julio de 19'78. Cursó la documenta-
ción la Escuela Superior' del! tEjér-
, cito. 
Caipitán médico; activo, ;no Antonio 
Comandante, activo, ID. Ernesto Se- GarcÍa de Dueñas Naranjo, con ant.i-
bastiánArenas. con antigüedad ü~ 1 giiedad de. 15 de junio de 1978, a par-
de febrero de 197&, a partir dA 1 de 1.11' de 1 de' j:ulio de. 1m. 'Cursó la do-
f!librero de 1978. Cursó la documenta- cumentación ~a Capitanía Gene.ral de 
.eion ila Jefatura de Ingenieros y Canarias 
Transmisiones de la l." Región MUí- • . . 
tal'. Farmacia Militar 
Ingenieros de Armamento 'Ji Cons-
ción 
Te-nie-nte coronel, !l:ctiv!r, D.' ;rosé Gó-
lllle.z..J'urado García, con antigüedad de. 
21 <le mayo de 1978, a partir de 1 de 
junio de t9liS.Cursó la docum(mta-
elón la. ,D1rección de Industria y Ma· 
teri!lll. 
Capitán :far.macéutlco, activo" don 
Antonio .Oro.bitg Gelet, con antigüe-
dad de:19 de m8JrZO de. :1978, aparti'l' 
de ::t. de abril de 1978. Cursó ,la <Ioeu. 
meniación la J'e-fatui'a de l~arma.eia de 
la 4.& 'Reg-ión IMilitar. 
11 etertnaria . 
Teniente auxiliar, activo, D. Eme.te. 
Especial,istas 
Teniente., .E. ·Espooiail, 'aetivo, don 
Pedro Gn García, .con 8.1].tigiiedad de 
23 de mayo de' 1978, a ;partir de 1 de; 
Junio de 1978. ¡Cursó ,¡a documenta.-
eión el Parque y Tallere& de Ve.hícu~ 
los Automóviles .ne. Se.gÚ'via. 
-Tenif!:flte, lE. Espscia-l, aetivo, don 
Pedro Bohocqu~z; SargataJ, con .anti-
güedad de.''.1 <le. julio de 1m, a par-
tir de"1 de julio de. 1978. Cursó la do-
cumen1.aei6n la Inspección General de. 
la Policía .Al'mada: . 
Teni~nte, a-etivo, D. :Manue,} Argüe-
so Villar, mm antigüedad de. 15 .ele. 
junio de 1m, a .partir de 1 de julio 
de 1978. e ,Cursó ~a documentación la 
'DlreC'Ción IGene.ral: de la. Guardia Ci-
vil .. 
Madrid, f1rL de agos~o de. 1978. 
• 'Íll1TlERREZ IMEUJ,DO 
SECCION DE ADQUISICIONES y' ENAJENACIONES 
lJOSPITAL MILITAR «GENERALISIMO 
FRANCOlJ 
Adquisición de víveres , 
Hasta. ras once ihoras ,d:9!l dia " de 
octu-bre ·de '1978 'Se a:dmite.n ofertas ¡pa-
ra laa..dquisl(lión de vive,res de eo,n· 
sumo diario (lt!ehe. -carnes, pes,ca,doS', 
huevo,s, a'\'&5. verduras, frutas, e1¡cé-
tera)," para satisfacer ,10:s ate.n.eioue.s 
de.! mes de .nov1emJ)r.e ,de 1978, -así .00-
A V IS O 
mo artículos almacenn,b'lespnra (\1 
eUarto trimt>stre actual. 
P.liego de l':ases, ,en la administra. 
ción, J'qaquin !Maria López, illÚme·ro 61. 
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